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Se concluye a partir de lo trabajado: 
1. Las mesas de consulta evidenciaron que los docentes están dispuestos a trabajar 
con el Mapa de Progreso, siempre y cuando se les capacite adecuadamente.  
2. Los docentes  mostraron predisposición en  la comprensión del Mapa de 
Progreso, y coincidieron al mencionar que era la primera vez que se les toma en 
cuenta en la búsqueda de una mejor educación a nivel nacional. 
3. La dificultad que mostraron los docentes es referido a los términos u conceptos 
que se puedan manejar en los mapas. Al inicio se les hizo complicado algunos 
términos, por ello se hizo hincapié en el desarrollo de esos conceptos haciendo 
uso de rondas de preguntas, anécdotas.  
4. En algunos casos los docentes creyeron que se trataba de una capacitación. 
5. Los docentes en muchos casos vienen trabajando actividades y/o estrategias que 
evidencian logros de aprendizaje en sus estudiantes, por ello el aporte del Mapa 
lo vincularon rápido a sus actividades.  
6. Los docentes consideran que el Mapa debe de evidenciar contenidos y muestran 
temor a que el interés de los estudiantes por las Ciencias Sociales se fortalezca. 
Además del sentimiento patrio. 
 
 
 
 
 
 
MESA DE CONSULTA DE HISTORIA LIMA – PROVINCIAS 
Analogías 
El manejo de la bicicleta: 
1. De acuerdo a su realidad local 
2. Secuencial y progresivo 
3. Debe ser diferenciado 
4. Uso de habilidad 
5. Partir de lo que sabe 
6. Siempre debe ser acompañado 
7. Considerar los diferentes conocimientos 
8. Dosificar los contenidos de acuerdo a la edad 
Para lograr el éxito en la jornada 
1. Saber con claridad de objetivos de trabajo 
2. Trabajo en compañerismo 
3. Puntualidad 
4. Participación activa 
5. Trabajar en equipo con compromiso 
6. Ser asertivos y tolerantes 
7. Compartir ideas positivas para mejorar el aprendizaje 
8. Confianza 
9. Evita conflictos 
10. Plantear normas de trabajo 
11. Aportar ideas 
12. Resolver problemas 
13. Asumir la tarea de líder 
14. Intercambiar opiniones 
15. Respetar las opiniones y colaborar 
MESA DE CONSULTA HISTORIA - PROVINCIAS 
Analogía: 
“Metáfora del Mapa del Progreso”. ¿Qué significa saber nadar’ 
Inicio 
 Motivación y predisposición del aprendiz 
 Aprender a flotar y mantener la respiración en el agua. 
 Conocimiento básico de la natación 
 Primer contacto con el agua utilizando flotadores para incentivar movimientos 
libres 
Experto: 
 Practica diferentes estilos de natación 
 Demuestra sus habilidades de natación en competencias 
 Dominar los diferentes estilos de natación 
1. Ejercita su cuerpo para, controlarse bajo el agua. 
2. Controla la respiración y ritmo cardiaco 
3. Saber controlar el equilibrio bajo el agua 
4. Conoce y aplica técnicas para nadar, para ser competitivo 
5. Flota, mantiene la respiración y postura del cuerpo 
6. Se desliza movilizando su cuerpo 
7. Conoce y utiliza estilos básicos 
8. Nada empleando tiempo determinados en función de estilos diversos, de manera 
eficiente. 
Para lograr éxito en la jornada se debe: 
1. Dar la mayor cantidad de aportes 
2. Compartir sus experiencias 
3. Dar opiniones claras,  
4. Expresar las ideas con precisión 
5. Expresar y compartir vuestras experiencias 
6. Aportes claros en función al contacto y experiencia 
7. Ordenar las ideas con coherencia y precisión 
8. Tener una idea clara sobre el trabajo a realizar 
9. Tener ideas de lo que queremos. 
10. Concertar ideas y aportes 
11. Trabajo en equipo 
12. Saber escuchar y razonar 
13. Analizar los Mapas de Progreso del Área de H y G.  
14. Tratar de participar acertadamente 
15. Participar activamente con nuestras ideas pedagógicas. 
16. Generar un clima de confianza. 
 
 
 
MESA DE CONSULTA DE GEOGRAFÍA LIMA - PROVINCIAS 
Analogía 
El Uso de la Computadora 
Rpta 1: 
El uso de la computadora, escribir, guardar, imprimir un correo, etc. 
Rpta 2:  
Maneja el teclado con uno o dos dedos lento, utiliza solo una ventana, se confunde. 
Maneja el teclado con dos dedos más rápido, utiliza dos ventanas y varios programas 
pero con lentitud, se demora pero lo logra. 
Maneja el teclado con rapidez y sin mirar varias ventanas y varios programas. 
Rpta 3: 
Para aprender a navegar por las redes sociales, primeramente no sabía el uso de la 
computadora, no sabía como ingresar, pero poco a poco con la práctica fui aprendiendo. 
Construir una pared 
Rpta 1 
Construcción de una pared con ladrillos. La primera vez me salió un poco mal no estaba 
recta y a veces se cayó, la mezcla no estaba bien, coloca los ladrillos con más trabajo, lo 
logré. 
Un alumno aprende a sumar restar operaciones de 2 dígitos, luego de 3 y 4 
posteriormente va multiplicando operaciones de números enteros y decimales. 
Para lograr éxito en la jornada se debe 
1. Debemos poner mucha atención y participar, aportando nuestros conocimientos 
de lo que sabemos, dando sugerencias y opiniones 
2. Prestar atención a las explicaciones. 
3. Ser sinceros con nuestros aportes 
4. Aportar con nuestras ideas y respetar las ideas de los demás 
5. Dar sugerencias de acuerdo a nuestra práctica en el aula y también teniendo en 
cuenta la realidad de los estudiantes. 
6. Se debe tener claro los conceptos. 
7. Saber de qué se está hablando. 
 
 
MESA DE CONSULTA DE GEOGRAFÍA (PROVINCIAS) 
Analogía: 
Tocar Guitarra: 
1. Exploración y manipulación de los instrumentos 
2. Posición adecuada del instrumento y ubicación de los dedos 
3. Reconocimiento y utilidad de las notas musicales 
4. Ejercitación e interpretación de melodías 
Para lograr el éxito en la Jornada los profesores acordaron: 
1. Participar y aportar y aprender 
2. Que haya un compromiso de todos los miembros de la mesa para dar lo mejor de 
nosotros 
3. Participar activamente brindando ideas claras y precisas. 
4. Trabajar con entusiasmo 
5. Respetar las ideas opiniones, puntos de vista. 
6. Respetar opiniones. 
7. Trabajar poniendo todo el esfuerzo posible 
8. Trabajar poniendo todo el esfuerzo posible. 
9. Trabajar aportando ideas. 
10. Motivación, un mismo objetivo, trabajo en equipo. 
11. Involucrarme en el trabajo manteniendo el respeto. 
12. Primeramente estar motivados para lograr las propuestas 
13. Participar todos los integrantes del equipo. Escuchar y respetar opiniones. 
 
MESA DE CONSULTA ECONOMÍA (LIMA – PROVINCIAS) 
 
Para lograr éxito en la jornada se debe 
 
1) Diálogo permanente 
2) Predisposición y trato 
3) Expectativa y acuerdos 
4) Respetar Tiempos 
5) Colaborativo 
6) Sinceridad 
7) Apertura a las nuevas ideas y experiencia 
8) Reflexivo 
9) Ideas concretas 
 
 
 
 
MESA DE CONSULTA ECONOMÍA - PROVINCIAS 
Analogía: 
1. El niño aprende a correr 
2. Gatear 
3. Se apoya en objetos para pararse y desplazarse 
4. Da sus primeros pasos sin apoyo 
5. Camina y corre 
6. Compite en carreras 
Para lograr éxito en la jornada se debe: 
1. Debe ser armonioso 
2. Apertura 
3. Gestión de emociones 
4. Respetar la opinión de mis amigos 
5. Aceptar las ideas 
6. Respetar las ideas 
7. Respetar a las diversas opiniones 
8. Orden y puntualidad 
9. Dinámico y bastante práctico. 
10. Celulares en vibrador 
11. Aportar desde la experiencia y aprender 
12. Preciso dinámico 
13. Innovadora, participativo en el proceso 
14. Participación abiert 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO 1 
MESA DE HISTORIA LIMA – PROVINCIAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pregunta 1
¿Cónsidera que es clara la progresión de las 
4 capacidades desde el ciclo II al destacado? 
¿Por qué?
Saber con claridad los 
objetivos del trabajo
Son claras porque se da de los simple a lo 
complejo y tambien con sus capacidades. 
Organiza una secuencia para comprender los 
cambios ocurriros a través del tiempo, además 
facilita ordenar los hechos históricos.
Que al momento de trabajar, con los otros 
componentes se consideren las pautas a 
desarrollar. Quitaría algunos términos ya que 
se necesita tener mayor familiaridad, 
reemplazaría, temporales por actuales. 
Porque es más rápida  su interpretación
En este ciclo no Logro evidenciar el proceso de las 
explicaciones históricos, utilizando el contexto histórico 
y las acciones de sus protagonistas
Cambios concretos
Trabajo en 
compañerismo
Considero que es clara la progresión. Que los hechos que se presentan en la 
historia en primaria debe ser secuencial de 
ciclo a ciclo. 
Reemplazaría la palabra perspectiva por un sinónimo
Puntualidad Sí, porque está considerado a partir de los más 
básico y sencillo a lo más complejo, más aún se 
está considerando las edades, si llegamos al 
destacado y se aplica de manera correcta el 
estudiante será capaz de resolver problemas, 
entender y como un reto proyectarse para tener 
una mejor calidad de vida.
Los terminos deberían ser claros para que el 
alumno pueda comprender mejor. Se debería 
agregar un cuadernollo para poder facilitar su 
comprensión sobre el tema que trae el libro  y 
cambiar de cercanas y lejanas por largo 
plazo.
Participación Activa Sí porque tienen relación, implica un proceso en 
el que se rescata causas y consecuencias del 
proceso histórico y explica previa reflexión.
Detallar causas cercanas y lejanas de 
hechos históricos
Trabajar en equipo con 
compromiso
Dentro del mapa de progreso existe algunas 
dificultades todo se vió durante el trabajo de este 
día, que deben dosificar los contenidos de 
acuerdo a las edades con un lenguaje que sea 
más entendible. Se repite construye 
explicaciones desde el II hasta el destacado no 
se podría usar otro término III y IV son iguales 
solo con una pequeña variación. Debe mejorar 
en la progresión.
Bueno, la progresión de las tres capacidades 
en teoría es claro, sin embargo, en la práctica 
está el problema de relacionar los contenidos 
en cada ciclo y enlazarlo luego con los 
demás ciclos.
Ser asertivos y 
tolerantes
Que en cada uno de los ciclos ardúo 
contenidos en desarrollar dificulta las 
capacidades propuestas, también que el 
tiempo de 3 horas no es suficiente.
Compartir ideas 
positivas para mejorar 
el aprendizaje
Si me parecen claras porque van gradualmente, 
de acuerdo al ciclo van a desarrollar sus 
capacidades y complejidad están de acuerdo a 
su edad y nivel por cada ciclo. La capacidad 
construye se va a dar desde el II ciclo hasta el VII 
ciclo, lo que permitiría una secuencia en sus 
logros.
confianza .
evita conflictos La descripción del Mapa de Progreso debiese 
precisar más en función de los logros que se 
desea alcanzar teniendo en cuenta los 
contenidos, competenciias y capacidades.
Organiza secuencia para 
comprender los cambios ocurridos 
a través del tiempo de objetos y 
practicas cotidianas.
plantear normas de 
trabajo
En el aula se presentan diversas dificultades 
en algunos alumnos como desnutrición, 
disfunción familiar, problemas económicos, 
que de alguna manera afectan al alumno y 
van a influir en el progreso de sus  
capacidades y logros. El mapa de Progreso 
no se podría aplicar tan exactamente 
establecido
Construye explicaciones sobre el 
pasado en las que reconoce más 
de una causa.
Aportar ideas
Resolver problemas Agregaría: Un cuaderno de trabajo para 
mejorar y optiminzar el logro de capacidades 
del mapa de Progreso.
Identifica causas vinculadas a la 
acción individual o colectiva y 
causas cercanas y lejanas, 
además identifica consecuencias 
cuyos efectos se ven de inmediato 
o a largo plazo en su familia.
Asumir la tarea de líder Reemplazaría : El nivel de complejidad se 
realice deacuerdo a la realidad diagnósticada 
de cada estudiante según su región
Intercambiar opiniones
Respetar las opiniones 
y colaborar
Para lograr el éxito 
de la jornada
Ciclo Descripción
Construye explicaciones sobre hechos 
cotidianos y cambios concretos en su 
ambiente a partir de información que obtiene 
de objetos, lugares, imágenes o relatos de 
personas; utiliza las expresiones antes, 
ahora y después para describir los cambios 
producidos. Reconoce en su vida diaria 
hechos que se dan  al mismo tiempo y 
relaciones directas entre  algunos  hechos y 
sus causas y las consecuencias de éstos.
"Organiza una secuencia para comprender los 
cambios ocurridos a través del tiempo de objetos y 
practicas cotidianas", a esta capacidad le falta ser más 
evidente o darle la especificidad, al cotenido o querer 
tratar. Revisando los textos no lo he visto como un 
contenido a desarrollar y transferirlo a mis estudiantes.
Me parece que ya no debe contextualizarse el siguiente 
enunciado "utiliza expresiones temporales propias de la 
vida cotidiana", porque está sobreentendido en "ordena 
actividades en periodos de tiempo corto (semana, mes, 
año, década) e identifica acciones simultáneas"
Construye explicaciones sobre el pasado en 
las que reconocen más de una causa, y 
relaciona las acciones de las personas con 
sus consecuencias tanto en los hechos 
como en los procesos históricos. A partir de 
las fuentes formula preguntas sobre la vida 
de las personas en el pasado y recoge 
información que emplea en sus 
explicaciones; compara de manera general 
sus creencias y costumbres con las de los 
protagonistas del pasado y con las de otras 
culturas. Organiza una secuencia para 
comprender los cambios ocurridos a través 
del tiempo de objetos y prácticas cotidianas.
Ciclo IV
Pregunta 2
Conceptos Complejos que 
generan duda
FICHA 1
A partir de preguntas propias y ajenas, acción individual 
o colectiva, causas cercanas y lejanas, efectos 
inmediato o a largo plazo en su familia o el país, estos 
no son alcanzable para el estudiante, o mes es un pooc 
difícil de evidencialos y transmitirlo. Selecciona diversas 
fuentes y diferencia el origen y las utilidades de las 
mismas. Identifica y diferencia diversas fuentes y 
selecciona aquellas que le son útiles.
Construye explicaciones generales de 
procesos históricos peruanos en los que, a 
partir de preguntas - propias y ajenas - , 
identifica causas vinculadas a la acción 
individual o colectiva y causas cercanas y 
lejanas; además identifica consecuencias 
cuyos efectos se ven de inmediato o a largo 
plazo en su familia o el país. En sus 
explicaciones describe algunos cambios y 
permanencias producidos en dichos 
procesos. Para abordar dichos temas, 
selecciona, entre diversas fuentes dadas por 
el docente, aquellas que le son útiles, e 
identifica su origen. Distingue algunas 
diferencias entre las versiones de distintas 
fuentes. Ordena cronológicamente un 
proceso  y emplea décadas y siglos para 
referirse al tiempo. Utiliza en sus 
explicaciones conceptos que se encarnan en 
un personaje o se representan en un objeto 
observable en la realidad.
Ciclo V
¿Qué observaciones nos darías al respecto? ¿Qué quitarías, reemplazarías o agregarías? 
¿Por qué?
ciclo III
Construye explicaciones en las que describe 
los cambios ocurridos en su ambiente y la 
familia al comparar el presente y el pasado, 
reconociendo algunas causas de estos 
cambios y sus consecuencias. Para ello usa 
la información que ha obtenido en diversos 
tipos de fuentes. Ordena sus actividades en 
periodos de tiempo corto (semana, mes, año 
y década) e identifica acciones simultáneas. 
Utiliza expresiones temporales propias de la 
vida cotidiana.
ciclo II
 FICHA 2
Pregunta
Lo expresado ¿Es alcanzable por sus estudiantes? ¿Cómo se 
evidencia este logro?
No se evidencia el proceso de las explicaciones históricos y 
protagonistas
• Reconoce que las personas pueden darle información sobre el pasado.
• Obtiene información concreta sobre el pasado en diversas  fuentes; por ejemplo, 
objetos, lugares, fotos,  imágenes, relatos
Falta de manteriales, tiempo corto, 
algunos términos no son 
adecuados, falta orden y secuencia 
de los hechos
Compartir experiencias de las 
diversas realidades entre 
maestros
Consulta a los maestros
• Utiliza expresiones como antes, ahora, después, antiguo y nuevo en sus 
explicaciones.
• Menciona las grandes etapas de su vida y sus hechos siguiendo una secuencia.
• Ordena una historia siguiendo una secuencia de los hechos ocurridos.
Algunos términos (universales) nos 
debe ser explicados en su 
aplicación
Compartir experiencias con 
docentes
Las consultas previas a 
los docentes en las 
nuevas propuestas del 
MED
• Formula preguntas sencillas para saber sobre cambios en su ambiente o en su vida.
• Menciona causas directas de algunos hechos.
• Menciona algunas consecuencias de sus propias acciones.
• Narra hechos o anécdotas de su historia personal.
Tiempo para desarrollar y análisis 
del tema
Haber compartido diversas 
experiencias de diferentes 
realidades
Consulta y participación 
de los docentes
Para nosotros los docentes está entendible el mapa de progreso, 
pero no así en algunas acciones simultáneas y también es evidencia 
su logro por medio de su participación y conocimiento.
• Reconoce que objetos e imágenes antiguas o del pasado y testimonios de personas 
nos proporcionan información diversa sobre el pasado.
• Recoge información de dos o más personas, sobre un mismo acontecimiento 
cercano a su entorno
• Obtiene información sobre algunos hechos o vivencias cotidianas a partir de 
testimonios orales de las personas más años que encuentre, objetos en desuso, 
fotografías.
• Observa imágenes sobre el pasado, describiendo lo que ve y planteando algunas 
conjetura.
Sí hay coherencia pero en el indicador se debe 
precisar las causas y consecuencias de lo que 
se indica. Precisar los hechos del pasado que 
un niño de 6 a 8 años debe saber del proceso 
histórico. Fuentes materaiesl (objetos, 
cerámica, ftos, restos)
Poca acogida de los docentes a las 
mesas de validación
Socializar las experiencias de 
diversas realidades
Participación de los 
docentes
Sí, cuando explica porque parte de sus vivencias y una 
significatividad de los hechos. • Distingue en situaciones significativas entre ayer, hoy, mañana, al inicio, al final, 
mucho tiempo, poco tiempo.
• Usa unidades de tiempo referidas a minutos en la ejecución de actividades; por 
ejemplo, media hora, quince minutos.
• Utiliza expresiones de semana, mes y estación – de acuerdo a su contexto - a partir 
de  actividades cotidianas. 
• Ordena hechos o acciones cotidianas, usando expresiones que hagan referencia al 
paso del tiempo.  -     
• Constata y describe acciones o fenómenos que transcurren en el mismo tiempo.    
• Elabora diagramas de secuencia sencillos. 
• Completa líneas de tiempo sencillas vinculadas a aspectos de su vida.
• Distingue en su vida cotidiana aquellas actividades que son más larga que otras.
• Identifica cambios y continuidades en su vida y en su ambiente
• Identifica alguna causa de hechos o situaciones de la vida cotidiana.
Familia: Historia familiar, el tiempo, mes , 
estación, semana. Ordena hechos de su 
entorno o acciones cotidianas usando 
expresiones que hagan referencia al paso del 
tiempo en el contexto vivencial.
No se evidencia el campo temático 
en el nivel primaria
Compartir experiencias de 
diversos grupos de maestros 
del país y unificarnos en niveles
Continuar con este tipo 
de trabajaos, reuniendo 
a los docentes de 
diferentes zonas de 
Lima
Este logro se evidencia a través de respuestas grupales, tarjetas y 
organizadores, secuncialidad de fotos, organizadores visuales.
Mayor tiempo para este tipo de 
trabajos
Trabajo de grupo con docentes 
que tienen aportes según sus 
experiencias y lugares de 
procedencia
Escuchar las 
opoiniones de los 
docetes, ser 
portagonistas del 
cambio.
Tiempo limitado Interesante porque hubo 
intercambio de ideas para 
mejorar la calidad de 
aprendizaje de los niños
Consultar y la 
particiación de 
maestros en la 
evalucación de los 
estudiantes
Precisar la secuencia de los hechos 
históricos en nivel primaria
Compartir experiencias 
diversas
Debatir y proponer 
correcciones de 
acuerdo a los ciclos
Sí, con dificultad en organizar una secuencia de los hechos que no 
son ceracanos a el, a través del uso de la línea de tiempo.
• Reconoce la información que puede obtener de cada fuente. 
• Identifica información sobre hechos concretos en fuentes de divulgación y difusión 
histórica (enciclopedias, web, libros de texto, videos).
• Identifica para qué servían o sirven edificios antiguos y conjuntos arqueológicos de la 
localidad.
• Identifica el autor o colectivo humano que produjo la fuente.
Fuentes: autores, personajes, teorías, conjuntos 
arqueológicos
Material de apoyo para las 
actividades en el aula
Porque el mapa de progreso es 
por edad/ciclo y eso es 
interesante
Pedir opinión de la 
realidad
Este logro se evidencia cuando los estudiantes conocen las causas 
y consecuencias tanto en los hechos y procesos históricos, 
compara culturas a través de exposiciones y elabora organizadores 
gráficos. Significatividad del aprendizaje, líneas de tiempo.
• Lee el reloj y el calendario con facilidad
• Ordena las distintas unidades temporales (año, década, siglo), considerando su 
duración. 
• Aplica conceptos relacionados con el tiempo; por ejemplo, pasado, presente, futuro.
• Secuencia aspectos concretos de la historia de la humanidad; por ejemplo, la 
evolución de la vivienda, del vestido, de las ciudades, del transporte, de la tecnología 
enérgica.
• Elabora líneas de tiempo sencillas.
• Completa líneas de tiempo referidas a periodos de tiempo más amplios.
• Identifica objetos con diferentes ritmos de cambio utilizando líneas de tiempo.
• Describe algunas características que muestran el cambio y la permanencia en 
objetos, juegos, costumbres y creencias.
Tiempo, calendario, reloj, líneas de tiempo, 
Evolución Vivienda, vestido, ciudades, 
transporte, objetos, costumbres, creencias
En su totalidad no es alcanzable por los estudiantes, más que todo 
por como lo elaborar (el texto de P. Social no está bien estructurado 
para la edad que ellos tienen y la capacidad de relacionar, comparar 
y asimilar, es demasiado extenso) mapas conceptuales, líneas de 
trabajo
• Identifica más de una causa de los hechos y procesos históricos.
• Identifica algunas consecuencias de los hechos o procesos históricos.
• Identifica algunos hechos o momentos claves en la historia local o regional.
• Explica la importancia que tienen en su vida, los hechos  de la historia de su 
comunidad o región.
• Identifica las motivaciones que tuvieron personajes de otros tiempos para realizar 
acciones. 
• Narra temas de su interés o hechos históricos, incorporando más de una dimensión; 
p.e .narra qué comía, cómo vivían, a qué se dedicaban, etc. 
• Formula preguntas simples y pertinentes a los temas que se está estudiando; p.e. 
¿Qué actividades realizaban […] para comer? ¿Dónde vivían? ¿Cómo eran sus 
casas?
• Utiliza expresiones referidas a personajes o tecnologías materiales; por ejemplo, 
tecnologías agrarias del antiguo Perú.
prócesos históricos: causas, consecuencias, 
Historia de su comunicad, Hechos de la Historia 
local o regional, tecnología agrarias del Antiguo 
Perú.
• Obtiene información sobre determinados hechos históricos a partir de cuadros 
estadísticos y gráficos sencillos, libros de síntesis o investigaciones históricas, con 
ayuda del docente.
• Selecciona entre las fuentes proporcionadas por el docente aquellas que le 
proporcionan información sobre un hecho o proceso histórico.
• Utiliza biografías de diversos personajes para obtener información.
• Identifica fuentes para investigar sobre alguna construcción o lugar significativo de la 
localidad. 
• Relaciona lugares de preservación de la herencia histórica y cultural con la 
información que proporciona.
• Identifica el autor o autores de la fuente
• Ubica la época en la que la fuente se produjo.
• Identifica que las narraciones del pasado pueden diferir en dos o más autores.
• Explica de manera sencilla diferentes versiones procedentes de diversas fuentes 
sobre un mismo hecho o proceso histórico.
• Identifica las variaciones generales en las versiones de un acontecimiento. 
• Realiza deducciones sencillas a partir de la lectura y observación de fuentes 
primarias. 
En el primer indicador utiliza biografías de 
diversos personajes. Identifica el autora o la 
fuente al utilizar la biografía ya uno está 
identificando al autor al momento de leer. 
• Utiliza las convenciones de décadas y siglos para hacer referencia al tiempo. 
• Utiliza la denominación y orden de las grandes etapas convencionales que dividen la 
historia nacional; p.e. pre inca, inca, virreinato, república.
• Identifica algunas características que le permiten distinguir entre los periodos 
históricos. 
• Utiliza el "nacimiento de Cristo" como punto de referencia a partir del cual se 
cuentan los años en la cultura occidental.
• Secuencia distintos hechos de la historia local, regional  nacional, explicando la 
relación entre ellos. 
• Reconoce que dos hechos históricos pueden suceder al mismo tiempo. 
• Elabora líneas de tiempo utilizando convenciones temporales como año, década, 
siglos. 
• En una línea de tiempo, relaciona personajes de su familia con instrumentos, 
paisajes o sucesos de su época. 
• Identifica cambios y permanencias en distintas épocas.
Dentro de las capacidades se puede unificar 
algunos terminos que se repiten.
Sí, identifica causas y consecuencias a través de la explicación de 
sus cuadros de comparación o organizadores gráficos y 
escenificación de hechos.
Trabajos de investigación, uso de TICS, cuadros comparativos, 
comprensión lectora.
FICHA 3
¿Considera que existe coherencia entre lo 
descrito en este nivel del mapa de progreso 
y sus respectivos indicadores?¿Qué 
sugerencia nos brindaría al respecto? 
INDICACORES POSITIVO INTERESANTE
PIN 
• Identifica algunas causas que tienen su origen en acciones individuales y colectivas.
• Identifica causas inmediatas y causas lejanas de un hecho o proceso histórico.
• Identifica algunas consecuencias cuya aparición es inmediata y otras que aparecen 
a largo plazo. 
• Relaciona hechos o situaciones significativas de su familia con algunos hechos 
básicos de la historia nacional. 
• Identifica valores, creencias o actitudes que influyeron en acciones o decisiones de 
personas o personajes históricos. 
• Ejemplifica cómo en algunos hechos históricos no solo intervienen los personajes 
emblemáticos, sino que participan diversos hombres y mujeres.
• Formula preguntas complejas (por qué, cómo) y pertinentes al tema que se está 
estudiando.
• Elabora conjeturas que respondan a preguntas históricas que el docente plantea.
• Elabora explicaciones coherentes sobre temas de su interés, hechos o procesos 
históricos. 
• Utiliza conceptos sociopolíticos que se encarnan en un personaje; p.e. presidente, 
inca, rey, alcalde, juez, virrey, etc.
• Utiliza nociones que se encarnan en objetos concretos; p.e. dinero, templo, palacio.
• Establece relaciones entre un hecho o situaciones de la vida cotidiana de alguna 
persona y su posible consecuencia.
• Formula preguntas sobre aspectos del pasado propio o familiar a personas 
cercanas o a otras fuentes.
• Identifica algunos hechos de su historia personal o familiar que han influido en su 
vida.
• Identifica motivaciones de personas o personajes en determinadas circunstancias.
• Narra acontecimientos de su historia y/o la de otros.
• Aplica términos utilizados en narraciones, cuentos o relatos.     
NEGATIVO
 
Dimensión económica.
Relevancia 
Utiliza explicaciones conceptos 
relacionacos a las instituciones 
sociopolíticas y a la dimensión 
económica.
Ciclo VII
Emplea conceptos sociales, 
políticos y económicos, abstractos 
y complejos.
. 
Perspectiva de los protagonistas.
Ciclo VI
Destacado
Construye explicaciones sobre los procesos 
históricos en los que clasifica y relaciona 
causas y reconoce relaciones de 
simultaneidad entre algunos de ellos. 
Además explica la perspectiva de los 
protagonistas, relacionando sus acciones 
con sus motivaciones.  Señala la relevancia 
de los hechos o procesos históricos a partir 
de sus consecuencias y de los cambios y 
permanencias que generan en el  tiempo.  
Para ello, compara e integra información de 
diversas fuentes, distinguiendo las 
narraciones de los hechos, de las 
interpretaciones de los mismos y las 
perspectivas de los autores de las fuentes. 
Emplea distintos referentes y convenciones 
temporales, y reconoce la distancia temporal 
en relación al presente. Utiliza en sus 
explicaciones conceptos relacionados a las 
instituciones sociopolíticas y a la dimensión 
económica.
Construye explicaciones sobre problemas 
históricos del Perú, Latinoamérica y el 
mundo, en las que jerarquiza múltiples 
causas y consecuencias y explica los 
grandes cambios y permanencias a lo largo 
de la historia. Establece relaciones entre 
esos procesos y situaciones o procesos 
actuales. Para ello, contrasta diversas 
interpretaciones del pasado, a partir de 
distintas fuentes evaluadas en su contexto y 
perspectiva, reconociendo la validez de 
dichas fuentes para comprender puntos de 
vista. Ejemplifica cómo acciones humanas, 
individuales o grupales, van configurando el 
pasado y el presente y pueden configurar el 
futuro. Emplea conceptos sociales, políticos 
y económicos abstractos y complejos.
Construye explicaciones en las que 
reconoce que el presente es consecuencia 
de una serie de fuerzas sociales que 
actuaron simultáneamente  en el pasado y 
que sus propias acciones tienen 
consecuencias en el futuro. Argumenta que 
la percepción del tiempo y  la relevancia de 
las causas y las consecuencias dependen 
de la perspectiva de los autores y de los 
grupos culturales, tanto en el pasado como 
en el presente.  Justifica y valora la utilidad 
de las fuentes para la construcción del 
conocimiento histórico.
 • Clasifica diferentes tipos de fuentes según el momento en que fueron producidos: 
fuente primaria o fuente secundaria.
• Recurre a los sabios de su comunidad para reconstruir historias locales. 
• Utiliza todo tipo de fuentes para investigar sobre un determinado hecho o proceso 
histórico. 
• Compara la utilidad de diferentes fuentes históricas para realizar una investigación 
concreta.
• Utiliza autobiografías y como fuentes de información histórica. 
• Identifica el contexto histórico (situación que se vivía) en el que fueron producidas 
diferentes fuentes primarias.
• Reconoce las cosmovisiones y las intencionalidades transmitidas a través de los 
mitos y leyendas.
• Ejemplifica cómo las descripciones y valoraciones de los hechos del pasado pueden 
discrepar por razones válidas. 
• Explica que una visión, interpretación o narración no es necesariamente la correcta 
y la otra la incorrecta, sino que reflejan diversas perspectivas. 
• Distingue entre hechos e interpretación respecto a alguna narración del pasado.
• Complementa la información de diversas fuentes sobre un mismo aspecto. 
• Interpreta mensajes de pinturas, imágenes diversas del pasado y fuentes gráficas 
usando información de otras fuentes. 
• Identifica coincidencias y contradicciones en diversas fuentes a partir de un mismo 
aspecto de un tema.
• Utiliza fluidamente las convenciones temporales de décadas, siglos, milenio para 
hacer referencia al tiempo. 
• Reconoce los años que abarcan un determinado siglo.
• Utiliza correcta y fluidamente distintos periodos o subperíodos de la historia nacional 
y mundial. 
• Comprende que los calendarios son convenciones culturales; p.e. el cristiano, el 
musulmán, el judío.
• Identifica algunos puntos de referencia a partir de los cuales operan los calendarios 
de diversas culturas. 
• Establece la distancia temporal entre la actualidad y cualquier proceso histórico.
• Sitúa en sucesión distintos hechos o procesos de la historia local, regional, nacional 
y los relaciona con hechos o procesos históricos más generales.                                                                                                     
• Identifica procesos históricos que se dan en simultáneo y que pueden tener o no 
características similares. 
• Elabora líneas de tiempo paralelas, identificando hechos y procesos.
• Compara ritmos de continuidad y cambio en dos o más variables en un mismo 
escenario histórico, por ejemplo, tecnología agrícola y evolución de la tecnología 
militar, etc. 
• Distingue diversos tipos de duraciones históricas: de acontecimientos, de corto, 
mediano y largo plazo.
• Ejemplifica cómo en las distintas épocas hay algunos aspectos que cambian y otras 
que permanecen igual. 
• Identifica elementos de continuidad a largo plazo en la vida cotidiana; p.e. lengua, 
costumbres, cosmovisiones.
• Relaciona las características de distintas sociedades actuales con sociedades del 
pasado. 
Considero que no es alcanzable por los estudiantes puesto que 
tienen mucha dificultad en la cmprensión de lectura y construir 
explicaciones y argumentos le es difícil.
El estudiante debe relacionar simultáneidad, relacionar causas. 
Señalar relevancia de los hechos o procesos históricos. Para ello 
debe comparar diversas fuentes y sus perspectivas. Es alcanzable 
en la medida que el estudiante de 1° y 2° de secundaria adquiera los 
conceptos básicos que serían necesarios para que pueda construir 
explicaciones, señalar su relevancia, etc. Se evidencia en el lgro de 
las competencia
Si  el docente ha utilizado las capacitaciones de manera correcta 
será alcanzable, es decir que todos los docentes deben saber 
diferenciar capacidades y la solidez de sus explicaciones.
Es alcanzable en la medida que los estudios hayan alcanzado el 
logro de la comptencias en los ciclos anteriores. Eso dependerá de 
que tabién se logró dosificar los contenidos en cada ciclo para 
conllevar con éxito el logro de las competencias y capacidades. Un 
estudiante de 3,4, 5 ° de Secundaria argumenta y debate temas de 
su interés.
• Identifica cuáles son las características de la fuente y la finalidad de su producción.
• Produce fuentes orales a partir de la elaboración, aplicación y procesamiento de 
entrevistas, testimonios, etc. 
• Utiliza, con facilidad, todo tipo de fuentes para investigar sobre un determinado 
hecho o proceso histórico y recurre a ellas sistemáticamente.
• Analiza fuentes históricas siguiendo distintas pautas y procedimientos.
• Reconoce que las interpretaciones del pasado se enriquecen cuando se usa 
variedad de fuentes. 
• Explica la validez de las distintas visiones para comprender un hecho histórico.
• Argumenta sobre la fiabilidad de las fuentes históricas para determinados temas 
históricos.
• Explica que una fuente no confiable para un aspecto puede ser útil para obtener 
información sobre otro aspecto. 
• Analiza cómo las interpretaciones históricas dependen de la selección de fuentes.
• Señala cómo las ausencias o limitaciones en los testimonios o fuentes pueden llevar 
a distintas interpretaciones del pasado.
• Relaciona las interpretaciones del autor/a con sus valores, circunstancias e 
ideologías.
• Explica que las interpretaciones sobre hechos o procesos históricos, en tanto se 
basan en fuentes y en las preguntas que se hacen a ellas, pueden ser posteriormente 
refutadas.
• Reconoce que las divisiones entre un periodo histórico y otro se usan para 
diferenciar épocas que tienen un conjunto de características que denotan una gran 
transformación.
• Utiliza calendarios de diversas culturas para medir distancias temporales.
• Identifica la coincidencia en el tiempo de sociedades con desarrollos distintos. 
• Relaciona hechos de la historia regional con hechos de la historia nacional y 
universal. 
• Elabora frisos cronológicos complejos de varias dimensiones o aspectos. 
• Elabora diagrama de secuencia complejos.
• Analiza cómo los cambios se producen a distintos ritmos – rápidos y lentos - y en 
diferentes momentos. 
• Precisa distintos tipos de duraciones que pueden tener los fenómenos históricos. 
• Reconoce que en las revoluciones hay aspectos que cambian y otros que 
continúan. 
• Identifica que cambio y progreso no son sinónimos en el devenir histórico.
Cuando analizan, comprenden, construyen su aprendizaje, debaten 
y exponen. (videos, líneas de tiempo)
• Formula preguntas complejas referidas al para qué, en relación al problema histórico 
que está estudiando
• Diseña problemas históricos.
• Elabora hipótesis a problemas históricos 
• Distingue entre detonantes, causas coyunturales y causas estructurales al hacer 
una explicación histórica.
• Establece jerarquías entre las múltiples causas de hechos o procesos históricos. 
• Explica los elementos característicos de una revolución. 
• Ejemplifica algunas conexiones entre las causas de un hecho, sus consecuencias y 
los cambios que produce.
• Establece cadenas sucesivas entre las consecuencias de un hecho o proceso 
histórico y las causas de otro posterior. 
• Evalúa el impacto o las consecuencias de hechos o procesos históricos – social, 
económica, política, cultural – en hechos posteriores o en la actualidad.
• Relaciona algunos aspectos de las sociedades actuales o de su forma de vida con 
algunos hechos o procesos históricos que han marcado un cambio importante en la 
historia.
• Reflexiona sobre problemáticas de la sociedad actual a partir de la identificación - en 
hechos o procesos históricos-  de situaciones favorables o limitantes.
• Explica cómo acciones u omisiones del presente  pueden intervenir en la 
construcción del futuro. 
• Explica cómo y por qué los temas de investigación histórica han variado a lo largo 
del tiempo. 
• Reconoce cómo situaciones actuales pueden explicarse a la luz de los procesos del 
pasado
• Explica las actitudes y comportamientos de los individuos y colectivos a partir del 
marco cultural de la época. 
• Describe la diversidad de ideas y actitudes de las personas y sus circunstancias en 
una situación histórica compleja. 
Reconocer y comprender
• Valora la utilidad y pertinencia de la fuente a partir de su análisis.
• Contrasta e interpreta diferentes tipos de gráficos y estadísticas  que sinteticen 
información histórica
• Interpreta críticamente diversas fuentes.
• Formula preguntas complejas a las fuentes.
Si hay frecuencia: Justificar que valora el 
presente. Justifica y valora la validad de las 
fuentes para la construcción del conocimiento 
histórico. Pienso que existe diferencia entre las  
descripciones del Mapa del Progreso con los 
desempeños o Indicacores. Mi sugerencia es la 
redacción del documento debe ser más 
pertinentes que facilite la comprensión y manejo 
de dicha herramienta
 Explica una línea de tiempo comparada considerando las interrelaciones entre los 
procesos locales y mundiales. 
• Evalúa distintas perspectivas sobre un proceso histórico y formula una postura 
personal.
• Comprende las concepciones  del tiempo según las diversas culturas.
Valorar la utilidad de las fuentes y construir Construye explicaciones en las que reconoce 
que el presene es consecuencia de una serie de 
fuerzas sociales. Solo faltaría precisar mejor los 
términos
Considero que los contenidos de nuestros estudiantes deben recibir, 
son necesarios para que el vadaje de conocimientos y a partir de 
ellos trabajar las competencias y sus capacidades, Ambos 
relevantes el factor es el tiempo. Quisieramos luces al respecto
Es alcanzable por sus estudiantes: No son alcanzados al 100%. La 
fuente que más utilizan es el internet, pero no analizan solo copian la 
información. Tienen poco habito de lectura e investigación.
• Evalúa y opina críticamente sobre las fuerzas sociales del país y del mundo y sus 
impactos en la historia.
• Predice las consecuencias en el futuro como parte de sus acciones a través de las 
fuerzas sociales
• Establece relaciones entre distintas causas, factores, dimensiones y escalas para 
explicar un hecho histórico.
• Clasifica las causas según su dimensión (social, política, económica, cultural, etc.). 
• Relaciona entre sí las causas de un hecho o proceso histórico.
• Explica la importancia de algunos hechos o procesos históricos a partir de las 
consecuencias que tuvieron o reconoce cómo o por qué cambiaron a su comunidad, 
región o país.
• Relaciona algunas situaciones políticas, económicas o sociales, culturales del 
presente, con algunos hechos o procesos históricos. 
• Reconoce que todas las personas son actores de la historia.
• Explica creencias, valores y actitudes de personajes históricos en su contexto.
• Establece relaciones entre las diversas ideas y actitudes de las personas o grupos 
con su respectivo contexto y circunstancias. 
• Elabora explicaciones sobre un hecho o proceso histórico, dialogando con otras 
interpretaciones.
• Utiliza términos históricos con cierto nivel de abstracción; p.e. nomadismo, 
sedentarismo, revolución neolítica, civilización, reciprocidad, redistribución, 
Tahuantinsuyo, imperio, esclavitud, feudalismo, campesinado, vasallaje, artesanos, 
mercaderes, ciudad, teocracia, leyes, república, etc.
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 Causas cercanas Hechos y sucesos 
mediatos e 
inmediatos
Influencia de otras 
sociedades en la 
nuestra
Construye explicaciones sobre hechos cotidianos y 
cambios concretos en su ambiente a partir de 
información que obtiene de objetos, lugares, imágenes o 
relatos de personas; utiliza las expresiones antes, ahora y 
después para describir los cambios producidos. 
Reconoce en su vida diaria hechos que se dan  al mismo 
tiempo y relaciones directas entre  algunos  hechos y sus 
causas y las consecuencias de éstos.
SI, ya que se observa que conforme se 
avanza decido el nivel y grado de 
dificultad es apropiado, inclusive las 3 
capacidades se trabajan en cada ciclo 
y se evidencian competencias para 
lograr.
Sí es alcanzable, cuando escucha y narra 
sucesos cotidianos, ubica hechos en el 
tiempo y en el espacio. Señala acciones 
simultáneas. Da a conocer causas y 
consecuencias.
Sí, cuando escucha y narra sucesos 
cotidianos. Ubica hechos en el tiempo 
y en el espacio. Señala acciones 
simultáneas. Cuando da a conocer, las 
causas y consecuencias.
Hechos más 
relevantes y menos 
relevantes
Si es clara la progresión de las 
capacidades
Sí se puede lograr, Elabora su árbol 
geneológico. Elabora su cuadro de 
responsabilidades que debe cumplir en 
casa. Elabora una línea de tiempo personal. 
Elabora un croquis de ubicación (casa - 
escuela). Narra sucesos ocurridos en su 
comunidad.
Causas (acción 
indiv)
Las acciones de una 
persona que 
marcaron la 
realidad de una 
sociedad
Sí por el niño se inicia con un proceso 
de hechos cotidianos a partir de la 
información de diversas fuentes.
Sí, cuando escucha, mira sucesos 
cotidiaconos, ubica hechos en el tiempo y 
explica cuando señala acciones 
simultáneas.
Instituciones 
Sociopolíticias
Entidades 
relacionadas con el 
quehacer social y 
cotidiano
Sí porque existe una secuencia lógica 
y progresiva. Tiene un lenguaje 
sencillo pero preciso.
Sí, se puede evidenciar cuando el 
restudiante: Elabora su a´rbol 
geneaológico. Elabora su cuadro de 
responsabilidades en casa.Elabora una 
línea de tiempo familiar. Elabora un croquis 
de ubicación ( casa - escuela) Narra sucesos 
ocurridos en su comunidad.
Cambios 
concretos en su 
ambiente
Describe cambios Identifica 
los cambios 
en su 
entorno
Explica los 
hechos que 
sucedn a lo 
largo del 
tiempo
Sí, porque se consideran las 3 
capacidades y su nivel de complejidad 
va aumentando de ciclo en ciclo.
Propone 
alternativas de 
solución 
observables en el 
presente
Narrra en el 
tiempo 
cambios 
siguiendo 
una 
secuencia
La progresión si es clara, se puee 
apreciar las tres capacidades se 
aprecia la gradualidad de las 
capacidades, se incrementa la 
complejidad en cada ciclo y edad del 
estudiante
Define 
características y 
evoluciones del 
proceso que se 
estudia
Sí porque el ser humano es 
reconocido como una persona 
histórica que tiene un proceso 
reconocido en diversas fuentes ya 
sean orales, escritas, documentales 
por lo tanto se encuentra inmerso en 
cambios a lo largo de la historia.
Conceptos 
sociales , políticos 
y económicos 
abstractos
Identifica hechos 
de la sociedad, la 
política y la 
economía del país.
Sí porque arte desde la necesidades 
básica de niño/a incorporando los 
niveles de complejidad según el 
desarrollo biopsicosocial.
Construye 
explicaciones
Elabora , argumenta 
ideas
Sí, porque el niño va construyendo 
sus aprendizajes de acuerdo a su nivel 
de Mapa de progreso
Sí, explica de manera tal las causas y 
consecuencias de un hecho. Elabora un 
cuestionario de preguntas y respuestas 
para recoger información. Elabora una línea 
de tiempo para identificar los cambios. 
Elabora un cuadro comparativo del pasado 
y presente.
Emite sus propias 
opiniones
Sí, se evidencia las 3 capacidades en la 
pregresión porque asocia fuentes y 
hechos
Sí, explica de manera oral las causas y 
consecuencias. Elaborando un cuestionario 
de preguntas y respuestas pero recoge 
información. Elabora un cuadro 
comparativo del pasado y del presente. 
Elabora una línea de tiempo para identificar 
los cambios.
Realiza su trabajo Si se consideera clara, porque van 
graduando la profundidad de las 
capacidades teniendo un principio 
transversal
Elabora una lista de 
explicaciones 
históricas
Si estan claros, pero se tiene que 
tener en cuenta el grado de 
complejidad de cada capacidad, están 
claros ya que se encuentran denro de 
las preguntas
Agregar construye 
explicaciones sobre el pasado, 
presente y futuro en el proceso 
histórico.
Sí por medio de cambios de conductas 
frente a los procesos históricos
Sí, ya que evidencia cuando logran un 
cambio de conducta frente a los 
procesos históricos. Opinan de 
manera crítica frente a los procesos 
históricos. Opinan de manera crítica y 
reflexiva sobre todo el proceso 
histórico. Explican de manera 
cronológica los sucesos de los 
procesos históricos a través de textos 
orales y escritos.
Elabora y realiza 
explicaciones 
coherentes
Si porque hay relaciones entre las 
capacidades.
Para aborar temas no solo se 
debe tomar en cuenta las 
fuentes proporcionadas por el 
docente, sino las que ellos 
hayan investigado, ya que a 
partir de las fuentes de los 
docentes ellos investigan otras 
fuentes que les son útiles.
Que se debe tomar en 
cuenta hechos o 
acontecimientos, 
partiendo tambien de su 
localidad.
Opina de manera crítica y reflexiona en 
sentido crítico
Percepción del 
tiempo
Manejar sincronía y 
diacronía
Si se muestra las 3 capacidades que 
describen el progreso de los alumnos 
y conforme aumenta el ciclo es más 
complejo.
Agregar contruye explicaciones 
sobre el pasado y el presente, 
porque el estudiante puede 
explicar sucesos que acontecen 
en su diario vivir.
Explica de manera cronológica sucesos 
hist´ricos en sus creaciones orales y escritas 
utilizando términos apropiados
Procesos 
históricos, 
Problemas 
históricos
Hechos que 
suceden a lo largo 
del tiempo
Hechos que 
influyen en 
la historia 
en forma 
positiva o 
negativa
sí, porque permite viabilizar el 
desarrollo cognitivo de los 
estudiantes.
Se debe aumentar lo siguiente, 
Referente a "causas cercanas 
lejanas y internas - externas" 
porque es bueno especificar
Quitaría, el término de consecuencias ya que de acuerdo 
a la edad del niño en el ciclo le es más fácil plantear las 
causas al construir sus explicaciones de cambio.
Quitaría : constuye explicaciones, reemplazar: reconoce e 
Identifica los cambios ocurridos, Agregaría: ¿ Por qué?, 
todavía el niño del ciclo III no puede desarrollar la 
capacidad de explicar y construir.
Sugiero que la palabra objetos se quite y quede como: a 
través del tiempo y prácticas cotidianas.
Quitaría, construye  y reemplazaría por "elabora 
explicaciones" por que es más entendible
Construye explicaciones en las que describe los cambios 
ocurridos en su ambiente, la familia y comunidad al 
comparar el presente y el pasado
Agregar los cambios ocurridos hacienco comparaciones 
con los materiales concretros y reales para comparar y 
dicernir
Descripción
Construye explicaciones en las que describe los cambios 
ocurridos en su ambiente y la familia al comparar el 
presente y el pasado, reconociendo algunas causas de 
estos cambios y sus consecuencias. Para ello usa la 
información que ha obtenido en diversos tipos de fuentes. 
Ordena sus actividades en periodos de tiempo corto 
(semana, mes, año y década) e identifica acciones 
simultáneas. Utiliza expresiones temporales propias de la 
vida cotidiana.
Construye explicaciones sobre el pasado en las que 
reconocen más de una causa, y relaciona las acciones 
de las personas con sus consecuencias tanto en los 
hechos como en los procesos históricos. A partir de las 
fuentes formula preguntas sobre la vida de las personas 
en el pasado y recoge información que emplea en sus 
explicaciones; compara de manera general sus creencias 
y costumbres con las de los protagonistas del pasado y 
con las de otras culturas. Organiza una secuencia para 
comprender los cambios ocurridos a través del tiempo de 
objetos y prácticas cotidianas.
Construye explicaciones generales de procesos 
históricos peruanos en los que, a partir de preguntas - 
propias y ajenas - , identifica causas vinculadas a la 
acción individual o colectiva y causas cercanas y lejanas; 
además identifica consecuencias cuyos efectos se ven 
de inmediato o a largo plazo en su familia o el país. En 
sus explicaciones describe algunos cambios y 
permanencias producidos en dichos procesos. Para 
abordar dichos temas, selecciona, entre diversas fuentes 
dadas por el docente, aquellas que le son útiles, e 
identifica su origen. Distingue algunas diferencias entre 
las versiones de distintas fuentes. Ordena 
cronológicamente un proceso  y emplea décadas y siglos 
para referirse al tiempo. Utiliza en sus explicaciones 
conceptos que se encarnan en un personaje o se 
representan en un objeto observable en la realidad.
Conceptos centrales del aprendizaje
Lo expresado ¿ Es alcanzable por sus estudiantes? ¿Cómo se evidencia este logro?Ciclo
ciclo II
ciclo III
Ciclo IV
Ciclo V
Consideras que es clara la progresión de las 3 capacidades desde el ciclo II al destacado? ¿ Por 
qué?, 
Quitaría: cambios concretos, reemplazarí por cambios 
reales en su comunidad. Porque son explicaciones sobre 
su vida cotidiana y es verdadera.
 Quitar Reemplazar Agregar
• Reconoce que las personas pueden darle información sobre el pasado.
• Obtiene información concreta sobre el pasado en diversas  fuentes; por ejemplo, objetos, lugares, fotos,  imágenes, relatos
C1..de su ambito familiar y comunal 
• Utiliza expresiones como antes, ahora, después, antiguo y nuevo en sus explicaciones.
• Menciona las grandes etapas de su vida y sus hechos siguiendo una secuencia.
• Ordena una historia siguiendo una secuencia de los hechos ocurridos.
• Formula preguntas sencillas para saber sobre cambios en su ambiente o en su vida.
• Menciona causas directas de algunos hechos.
• Menciona algunas consecuencias de sus propias acciones.
• Narra hechos o anécdotas de su historia personal.
• Reconoce que objetos e imágenes antiguas o del pasado y testimonios de personas nos proporcionan información diversa sobre el pasado.
• Recoge información de dos o más personas, sobre un mismo acontecimiento cercano a su entorno
• Obtiene información sobre algunos hechos o vivencias cotidianas a partir de testimonios orales de las personas más años que encuentre, objetos en 
desuso, fotografías.
• Observa imágenes sobre el pasado, describiendo lo que ve y planteando algunas conjetura.
C. III "Década", porque el tiempo en mención no 
relaciona de manera ordenada actividades.
C.III Cambios ocurridos en su ambiente: 
comunidad escuela y familia. (se precisó  
términos que incluyen el ambiente)
• Distingue en situaciones significativas entre ayer, hoy, mañana, al inicio, al final, mucho tiempo, poco tiempo.
• Usa unidades de tiempo referidas a minutos en la ejecución de actividades; por ejemplo, media hora, quince minutos.
• Utiliza expresiones de semana, mes y estación – de acuerdo a su contexto - a partir de  actividades cotidianas. 
• Ordena hechos o acciones cotidianas, usando expresiones que hagan referencia al paso del tiempo.  -     
• Constata y describe acciones o fenómenos que transcurren en el mismo tiempo.    
• Elabora diagramas de secuencia sencillos. 
• Completa líneas de tiempo sencillas vinculadas a aspectos de su vida.
• Distingue en su vida cotidiana aquellas actividades que son más larga que otras.
• Identifica cambios y continuidades en su vida y en su ambiente
• Identifica alguna causa de hechos o situaciones de la vida cotidiana.
C2. b.- (año). Utiliza expresiones de 
semana, año.. C2. (más importantes) por 
"identifica cambios y consecuencias y 
continuidades más importantes"
• Reconoce la información que puede obtener de cada fuente. 
• Identifica información sobre hechos concretos en fuentes de divulgación y difusión histórica (enciclopedias, web, libros de texto, videos).
• Identifica para qué servían o sirven edificios antiguos y conjuntos arqueológicos de la localidad.
• Identifica el autor o colectivo humano que produjo la fuente.
C. IV De objetos por "En los objetos", es cuestión de 
redacción para ser más claros. Cambiar Idenfitica por 
describe:- Porque no sólo debe quedar en la 
identificación sino que explique características de los 
conjuntos arqueológicos. Cambiar..- Reconocer por 
identificar.- Porque el concepto de la palabra 
reconoce es amplia.
C. IV Selecciona diversas fuentes dadas 
por el y elegidas por el estudiante. 
Porque complementa y amplía las 
fuentes de información
• Lee el reloj y el calendario con facilidad
• Ordena las distintas unidades temporales (año, década, siglo), considerando su duración. 
• Aplica conceptos relacionados con el tiempo; por ejemplo, pasado, presente, futuro.
• Secuencia aspectos concretos de la historia de la humanidad; por ejemplo, la evolución de la vivienda, del vestido, de las ciudades, del transporte, de la 
tecnología enérgica.
• Elabora líneas de tiempo sencillas.
• Completa líneas de tiempo referidas a periodos de tiempo más amplios.
• Identifica objetos con diferentes ritmos de cambio utilizando líneas de tiempo.
• Describe algunas características que muestran el cambio y la permanencia en objetos, juegos, costumbres y creencias.
Reconoce la sencuencia… ((porque es 
mas completa la idea) De su vida 
personal y algunos hechos históricos 
(porque debe completarse la idea)
• Identifica más de una causa de los hechos y procesos históricos.
• Identifica algunas consecuencias de los hechos o procesos históricos.
• Identifica algunos hechos o momentos claves en la historia local o regional.
• Explica la importancia que tienen en su vida, los hechos  de la historia de su comunidad o región.
• Identifica las motivaciones que tuvieron personajes de otros tiempos para realizar acciones. 
• Narra temas de su interés o hechos históricos, incorporando más de una dimensión; p.e .narra qué comía, cómo vivían, a qué se dedicaban, etc. 
• Formula preguntas simples y pertinentes a los temas que se está estudiando; p.e. ¿Qué actividades realizaban […] para comer? ¿Dónde vivían? 
¿Cómo eran sus casas?
• Utiliza expresiones referidas a personajes o tecnologías materiales; por ejemplo, tecnologías agrarias del antiguo Perú.
Cambiar: Simple por "sencilo" País después de región (Porque el niño 
debe explicar también de su país)… y 
respuestas después de la palabra 
preguntas (Porque los niños deben dar 
respuestas)
• Obtiene información sobre determinados hechos históricos a partir de cuadros estadísticos y gráficos sencillos, libros de síntesis o investigaciones 
históricas, con ayuda del docente.
• Selecciona entre las fuentes proporcionadas por el docente aquellas que le proporcionan información sobre un hecho o proceso histórico.
• Utiliza biografías de diversos personajes para obtener información.
• Identifica fuentes para investigar sobre alguna construcción o lugar significativo de la localidad. 
• Relaciona lugares de preservación de la herencia histórica y cultural con la información que proporciona.
• Identifica el autor o autores de la fuente
• Ubica la época en la que la fuente se produjo.
• Identifica que las narraciones del pasado pueden diferir en dos o más autores.
• Explica de manera sencilla diferentes versiones procedentes de diversas fuentes sobre un mismo hecho o proceso histórico.
• Identifica las variaciones generales en las versiones de un acontecimiento. 
• Realiza deducciones sencillas a partir de la lectura y observación de fuentes primarias. 
"Opina de manera crítica sobre hechos 
de la historia"  (la expresión verbal es 
importante en todo momento)
• Utiliza las convenciones de décadas y siglos para hacer referencia al tiempo. 
• Utiliza la denominación y orden de las grandes etapas convencionales que dividen la historia nacional; p.e. pre inca, inca, virreinato, república.
• Identifica algunas características que le permiten distinguir entre los periodos históricos. 
• Utiliza el "nacimiento de Cristo" como punto de referencia a partir del cual se cuentan los años en la cultura occidental.
• Secuencia distintos hechos de la historia local, regional  nacional, explicando la relación entre ellos. 
• Reconoce que dos hechos históricos pueden suceder al mismo tiempo. 
• Elabora líneas de tiempo utilizando convenciones temporales como año, década, siglos. 
• En una línea de tiempo, relaciona personajes de su familia con instrumentos, paisajes o sucesos de su época. 
• Identifica cambios y permanencias en distintas épocas.
Identificar las principales caracterísitcas que le 
permiten…(Consideramos que algunos es un termino 
noexacto)
¿Considera que existe coherencia entre lo escrito en este nivel del mapa de progreso y sus respectivos indicadores?¿Qué sugerencia nos brindaríal 
respecto?
INDICADORES DE CAPACIDADES
• Establece relaciones entre un hecho o situaciones de la vida cotidiana de alguna persona y su posible consecuencia.
• Formula preguntas sobre aspectos del pasado propio o familiar a personas cercanas o a otras fuentes.
• Identifica algunos hechos de su historia personal o familiar que han influido en su vida.
• Identifica motivaciones de personas o personajes en determinadas circunstancias.
• Narra acontecimientos de su historia y/o la de otros.
• Aplica términos utilizados en narraciones, cuentos o relatos.     
• Identifica algunas causas que tienen su origen en acciones individuales y colectivas.
• Identifica causas inmediatas y causas lejanas de un hecho o proceso histórico.
• Identifica algunas consecuencias cuya aparición es inmediata y otras que aparecen a largo plazo. 
• Relaciona hechos o situaciones significativas de su familia con algunos hechos básicos de la historia nacional. 
• Identifica valores, creencias o actitudes que influyeron en acciones o decisiones de personas o personajes históricos. 
• Ejemplifica cómo en algunos hechos históricos no solo intervienen los personajes emblemáticos, sino que participan diversos hombres y mujeres.
• Formula preguntas complejas (por qué, cómo) y pertinentes al tema que se está estudiando.
• Elabora conjeturas que respondan a preguntas históricas que el docente plantea.
• Elabora explicaciones coherentes sobre temas de su interés, hechos o procesos históricos. 
• Utiliza conceptos sociopolíticos que se encarnan en un personaje; p.e. presidente, inca, rey, alcalde, juez, virrey, etc.
• Utiliza nociones que se encarnan en objetos concretos; p.e. dinero, templo, palacio.
 Son hechos 
secuenciados
Secunencia 
de hechos 
que han 
ocurrido en 
un 
determinad
o lugar
Sí, porque está relaciona con las tres 
capacidades del ciclo II, ya que realiza 
explicaciones de hechos cotidianos a 
través de informaciones que se dan 
en el tiempo.
Agregar local y regional Internción por 
persepción
Sí , elaborando un cuadro comparativo. 
Identifica causas y consecuencias de un 
acontecimiento. Elabora un informe acerca 
de ls diversos puntos d vista de los autores. 
Elabora una línea de tiempo consignando 
los principales hechos.
Hechos ocurridos a 
través de los años
Procesos 
dados en el 
Presente 
futuro y 
pasado
El término "relaciones de 
simultaneidad" cambiar por 
hechos que se relaciona y se 
dan al mismo tiempo. Así 
mismo el término "Perspectiva 
del Protagonista" por intención 
del protagonista.
Agregar construye 
explicaciones sobre 
problemas históricos 
Regionales del Perú, 
lationamerica y el 
mundo.
Sí, es alcanzable y se pued evidenciar 
histprias en trabajos grupales. Hace 
distinción a los conceptos, hechos por 
discusión de fuentes. Se ubica en el tiempo 
cuando establece una línea de tiempo.
Evolución 
estructural de la 
sociedad
Problemas 
que se 
repiten a lo 
largo del 
tiempo
Agregar construye 
explicaciones sobre problemas 
históricos de la comunidad, 
región y Perú, latioamerica y el 
mundo. Quitaría: Intención por 
perspectiva, Quitaría: fuerza 
social por acontecimiento
Me parece que se debe 
cambiar el termino 
"perspectiva" por 
intensión.
Sucesiones de 
acontecimientos 
históricos
Procesos 
dados en el 
presente, 
futuro y 
pasado
Se puede agregar en construir 
explicaciones de procesos 
históricos partiendo de su 
misma realidad, es decir desde 
el 1° de secundaria hasta el 3° 
de manera jerarquerizada. 
El estudiante debe 
proyectarse al futuro, 
rescatando los hechos 
positivos del proceso 
histórico. Intención se 
cambia por Perspectiva, 
se tomaría en cuenta  a 
partir del contexto loca y 
regional.
Visualiza lo que 
puede suceder en 
adelante
Configurar = 
reconstruir 
el futuro
Teniendo en cuenta aspectos 
políticos, económicos y 
sociales, para que luego 
puedan comparar con otras 
realidadades porque muchos 
no conocen su realidad propia, 
tanto geográfica como histórica.
Jerarquiza causas 
/consecuencias
Organiza y 
discrimina causas y 
consecuencias
Establece 
un orden de 
las causas 
/consecuen
cias 
priorizándol
as
Remplazar: Intenció por 
perspectiva. Agregar; locales y 
regionales, para tomar en 
cuenta las necesidades e 
intereses de los estudiantes y 
además el conocimiento de su 
contexto.
Identifica 
acontecimientos 
que se dan en la 
realidad
Discrimina, 
jerarquiza
Categoriza, ordena El 
estudiante 
llega a un 
nivel más 
superior en 
sus 
opiniones
Ciclo VII
El termino "contrasta" por 
compara.
El término múltiples no 
es necesario
Sí, es alcanzable al comparar se 
evidencia,diferencia y semejanza de la vida 
política del Perú, Lationamerica y del 
mundo mediante la estrategia del Espina 
de chicago. Interpreta causas y 
consecuencias por lo tanto nos damos 
cuenta cuando el estudiante argumenta, 
escenifica construye maquetas, plantea 
hipótesis.
Si es alcanzable porque permite 
desarrollar el nivel de logro de los 
aprendizajes, el estudiante construye 
sus aprendijzaje mediante la 
elaboración de un cuadro comparativo 
identificando causas y consecuencias. 
Comprende el tiempo de suceso y 
elabora una línea de tiempo 
cronológico e histórica.
Ordena sucesos de 
acuerdo al valor 
categorial que ve 
por pertinente
Quitaría "Van configurando" por 
utiliza. 
Si es alcanzable porque se puede 
evidenciar mediante indicadores o 
productos que el estudiante realiza. - Se 
evidencia cuando compara diferencias y 
semejanzas de los procesos históricos 
mediante la Espina de Ishikawa. Argumenta 
escenifica, construye (maquetas, elabora 
diapositivas, plantea hispótesis sobre una 
determinada problemática)
Sí es alcanzable y se evidencia: Al 
comparar, diferencias y semejanzas 
de la vida política del Perú, 
lationamericana y el mundo mediante 
la estrategia de la Espina de Ishikawa 
interpretando causas y consecuencias. 
Nos damos cuenta cuando el 
estudiante argumenta, especifica, 
construye maquetas y elabora 
diapositivas, participando en 
diferentes escritos, plantea hipótesis.
Se puede agregar la percepción 
del tiempo sincrónico y 
diacrónico por permite avisorar 
el futuro.
Se puede agregar 
categorizar el tiempo 
histórico mediante 
periodos, porque 
realmente es uan 
habilidad que puede ir 
desarrollando el 
estudiante en forma más 
compleja.
Si , participa en eventos, escenfica, 
argumenta.
El término "fuerzas sociales" lo 
reemplazaríamos por 
"acontecimiento"
Sí, se evidencia en los estudiantes porque 
saben reconocer que la transformación de 
los acontecimientos históricos han 
dependido de la perspectiva de algunos 
grupos del pasado y del presente en 
organizadores.
Cambia (fuerzas) por 
acontecimientos
Sí, porque a través de los productos 
evidenciamos el logro del M.P de diptícos, 
trípticos, organizadores.
Consideranco este nivel, pienso que 
losestudiantes si están en la capacidad de 
alcanzar logros desracados empleando 
diversas estrategias que van a permitir el 
desarrollo de diversas competencias que 
van evidenciarse con sus productos en aula. 
Como organizadores visuales, cuadros 
comparativos, infografías, debate, panel, 
forma. 
Sï, evidenciamos sus logros mediante la 
aplicación de diversas estrateguas que 
genera productos, como: organizadores 
visuales, ensayos, artículos de opinión, 
infografías, etc.
Destacado
Construye explicaciones sobre los procesos históricos en 
los que clasifica y relaciona causas y reconoce 
relaciones de simultaneidad entre algunos de ellos. 
Además explica la perspectiva de los protagonistas, 
relacionando sus acciones con sus motivaciones.  
Señala la relevancia de los hechos o procesos históricos 
a partir de sus consecuencias y de los cambios y 
permanencias que generan en el  tiempo.  Para ello, 
compara e integra información de diversas fuentes, 
distinguiendo las narraciones de los hechos, de las 
interpretaciones de los mismos y las perspectivas de los 
autores de las fuentes. Emplea distintos referentes y 
convenciones temporales, y reconoce la distancia 
temporal en relación al presente. Utiliza en sus 
explicaciones conceptos relacionados a las instituciones 
sociopolíticas y a la dimensión económica.
Construye explicaciones sobre problemas históricos del 
Perú, Latinoamérica y el mundo, en las que jerarquiza 
múltiples causas y consecuencias y explica los grandes 
cambios y permanencias a lo largo de la historia. 
Establece relaciones entre esos procesos y situaciones o 
procesos actuales. Para ello, contrasta diversas 
interpretaciones del pasado, a partir de distintas fuentes 
evaluadas en su contexto y perspectiva, reconociendo la 
validez de dichas fuentes para comprender puntos de 
vista. Ejemplifica cómo acciones humanas, individuales o 
grupales, van configurando el pasado y el presente y 
pueden configurar el futuro. Emplea conceptos sociales, 
políticos y económicos abstractos y complejos.
Construye explicaciones en las que reconoce que el 
presente es consecuencia de una serie de fuerzas 
sociales que actuaron simultáneamente  en el pasado y 
que sus propias acciones tienen consecuencias en el 
futuro. Argumenta que la percepción del tiempo y  la 
relevancia de las causas y las consecuencias dependen 
de la perspectiva de los autores y de los grupos 
culturales, tanto en el pasado como en el presente.  
Justifica y valora la utilidad de las fuentes para la 
construcción del conocimiento histórico.
Ciclo VI
 • Clasifica diferentes tipos de fuentes según el momento en que fueron producidos: fuente primaria o fuente secundaria.
• Recurre a los sabios de su comunidad para reconstruir historias locales. 
• Utiliza todo tipo de fuentes para investigar sobre un determinado hecho o proceso histórico. 
• Compara la utilidad de diferentes fuentes históricas para realizar una investigación concreta.
• Utiliza autobiografías y como fuentes de información histórica. 
• Identifica el contexto histórico (situación que se vivía) en el que fueron producidas diferentes fuentes primarias.
• Reconoce las cosmovisiones y las intencionalidades transmitidas a través de los mitos y leyendas.
• Ejemplifica cómo las descripciones y valoraciones de los hechos del pasado pueden discrepar por razones válidas. 
• Explica que una visión, interpretación o narración no es necesariamente la correcta y la otra la incorrecta, sino que reflejan diversas perspectivas. 
• Distingue entre hechos e interpretación respecto a alguna narración del pasado.
• Complementa la información de diversas fuentes sobre un mismo aspecto. 
• Interpreta mensajes de pinturas, imágenes diversas del pasado y fuentes gráficas usando información de otras fuentes. 
• Identifica coincidencias y contradicciones en diversas fuentes a partir de un mismo aspecto de un tema.
C.VI Perspectiva por Intención: Realizamos el 
cambio, ya que el término intención se refiere a lo 
que busca pretender el protagonista y además por es 
más funcional. Cambiar: Identifica a coincidencias a 
partirr de un mismo aspecto de un tema por 
"referidos a un mismo tema" Porque no hay una 
adecuada comprensión de lo que está redactando.. 
Cambiar  "...fuentes" por fuentes que están alcance.
C. VI Local y regional. Ya que el 
estudianrte del VI ciclo debe partir de 
sus procesos históricos loca y regional, 
es decir a partir del conocimiento de su 
contexto, para abordar otros.
• Utiliza fluidamente las convenciones temporales de décadas, siglos, milenio para hacer referencia al tiempo. 
• Reconoce los años que abarcan un determinado siglo.
• Utiliza correcta y fluidamente distintos periodos o subperíodos de la historia nacional y mundial. 
• Comprende que los calendarios son convenciones culturales; p.e. el cristiano, el musulmán, el judío.
• Identifica algunos puntos de referencia a partir de los cuales operan los calendarios de diversas culturas. 
• Establece la distancia temporal entre la actualidad y cualquier proceso histórico.
• Sitúa en sucesión distintos hechos o procesos de la historia local, regional, nacional y los relaciona con hechos o procesos históricos más generales.                                                                                                     
• Identifica procesos históricos que se dan en simultáneo y que pueden tener o no características similares. 
• Elabora líneas de tiempo paralelas, identificando hechos y procesos.
• Compara ritmos de continuidad y cambio en dos o más variables en un mismo escenario histórico, por ejemplo, tecnología agrícola y evolución de la 
tecnología militar, etc. 
• Distingue diversos tipos de duraciones históricas: de acontecimientos, de corto, mediano y largo plazo.
• Ejemplifica cómo en las distintas épocas hay algunos aspectos que cambian y otras que permanecen igual. 
• Identifica elementos de continuidad a largo plazo en la vida cotidiana; p.e. lengua, costumbres, cosmovisiones.
• Relaciona las características de distintas sociedades actuales con sociedades del pasado. 
O periodizan el tiempo históric 
teniendo en cuenta hechos históricos 
locales y regionales.
Dialogando por "comparando" (tiene mayor 
coherencia)
• Identifica cuáles son las características de la fuente y la finalidad de su producción.
• Produce fuentes orales a partir de la elaboración, aplicación y procesamiento de entrevistas, testimonios, etc. 
• Utiliza, con facilidad, todo tipo de fuentes para investigar sobre un determinado hecho o proceso histórico y recurre a ellas sistemáticamente.
• Analiza fuentes históricas siguiendo distintas pautas y procedimientos.
• Reconoce que las interpretaciones del pasado se enriquecen cuando se usa variedad de fuentes. 
• Explica la validez de las distintas visiones para comprender un hecho histórico.
• Argumenta sobre la fiabilidad de las fuentes históricas para determinados temas históricos.
• Explica que una fuente no confiable para un aspecto puede ser útil para obtener información sobre otro aspecto. 
• Analiza cómo las interpretaciones históricas dependen de la selección de fuentes.
• Señala cómo las ausencias o limitaciones en los testimonios o fuentes pueden llevar a distintas interpretaciones del pasado.
• Relaciona las interpretaciones del autor/a con sus valores, circunstancias e ideologías.
• Explica que las interpretaciones sobre hechos o procesos históricos, en tanto se basan en fuentes y en las preguntas que se hacen a ellas, pueden ser 
posteriormente refutadas.
• Reconoce que las divisiones entre un periodo histórico y otro se usan para diferenciar épocas que tienen un conjunto de características que denotan 
una gran transformación.
• Utiliza calendarios de diversas culturas para medir distancias temporales.
• Identifica la coincidencia en el tiempo de sociedades con desarrollos distintos. 
• Relaciona hechos de la historia regional con hechos de la historia nacional y universal. 
• Elabora frisos cronológicos complejos de varias dimensiones o aspectos. 
• Elabora diagrama de secuencia complejos.
• Analiza cómo los cambios se producen a distintos ritmos – rápidos y lentos - y en diferentes momentos. 
• Precisa distintos tipos de duraciones que pueden tener los fenómenos históricos. 
• Reconoce que en las revoluciones hay aspectos que cambian y otros que continúan. 
• Identifica que cambio y progreso no son sinónimos en el devenir histórico.
Propone criterios para establecer 
periodos históricos,  (Se  basa en que el 
alumno sea capaz de de periodiza desde 
su perspectiva)
• Formula preguntas complejas referidas al para qué, en relación al problema histórico que está estudiando
• Diseña problemas históricos.
• Elabora hipótesis a problemas históricos 
• Distingue entre detonantes, causas coyunturales y causas estructurales al hacer una explicación histórica.
• Establece jerarquías entre las múltiples causas de hechos o procesos históricos. 
• Explica los elementos característicos de una revolución. 
• Ejemplifica algunas conexiones entre las causas de un hecho, sus consecuencias y los cambios que produce.
• Establece cadenas sucesivas entre las consecuencias de un hecho o proceso histórico y las causas de otro posterior. 
• Evalúa el impacto o las consecuencias de hechos o procesos históricos – social, económica, política, cultural – en hechos posteriores o en la 
actualidad.
• Relaciona algunos aspectos de las sociedades actuales o de su forma de vida con algunos hechos o procesos históricos que han marcado un cambio 
importante en la historia.
• Reflexiona sobre problemáticas de la sociedad actual a partir de la identificación - en hechos o procesos históricos-  de situaciones favorables o 
limitantes.
• Explica cómo acciones u omisiones del presente  pueden intervenir en la construcción del futuro. 
• Explica cómo y por qué los temas de investigación histórica han variado a lo largo del tiempo. 
• Reconoce cómo situaciones actuales pueden explicarse a la luz de los procesos del pasado
• Explica las actitudes y comportamientos de los individuos y colectivos a partir del marco cultural de la época. 
• Describe la diversidad de ideas y actitudes de las personas y sus circunstancias en una situación histórica compleja. 
• Compara, según el marco histórico del pasado y el presente, la valoración que se hace de las acciones de personas o personajes históricos.
• Explica cómo las corrientes de pensamiento influyen en los acontecimientos históricos.
• Elabora sus propias explicaciones históricas a problemas históricos a partir de evidencias diversas. 
• Aplica conceptos históricos abstractos; p.e. industrialización, liberalismo, burguesía, proletariado, comunismo, socialismo, fascismo, crisis económica, 
depresión económica, oligarquía, revolución, reforma, castas, clases sociales, milenarismo, anarquismo, nacionalismo, 
• Comprende conceptos que han sido dinámicos a lo largo de la historia; p.e. democracia, monarquía, socialismo, etc.
• Comprende conceptos abstractos que se relacionan a conceptos menos englobantes.
Investiga hechos históricos y situaciones 
actuales escalas regionales
• Valora la utilidad y pertinencia de la fuente a partir de su análisis.
• Contrasta e interpreta diferentes tipos de gráficos y estadísticas  que sinteticen información histórica
• Interpreta críticamente diversas fuentes.
• Formula preguntas complejas a las fuentes.
Fuerza social por Acontecimiento. . Cambiamos el 
término Fuerza Social por Acontecimiento, puesto 
que el primero hace referencia a acontecimientos 
sociales, más acontecimientos hace referencia a 
varias connotaciones sociales, económica, política, 
religioso.
 Explica una línea de tiempo comparada considerando las interrelaciones entre los procesos locales y mundiales. 
• Evalúa distintas perspectivas sobre un proceso histórico y formula una postura personal.
• Comprende las concepciones  del tiempo según las diversas culturas.
• Evalúa y opina críticamente sobre las fuerzas sociales del país y del mundo y sus impactos en la historia.
• Predice las consecuencias en el futuro como parte de sus acciones a través de las fuerzas sociales
• Establece relaciones entre distintas causas, factores, dimensiones y escalas para explicar un hecho histórico.
• Clasifica las causas según su dimensión (social, política, económica, cultural, etc.). 
• Relaciona entre sí las causas de un hecho o proceso histórico.
• Explica la importancia de algunos hechos o procesos históricos a partir de las consecuencias que tuvieron o reconoce cómo o por qué cambiaron a su 
comunidad, región o país.
• Relaciona algunas situaciones políticas, económicas o sociales, culturales del presente, con algunos hechos o procesos históricos. 
• Reconoce que todas las personas son actores de la historia.
• Explica creencias, valores y actitudes de personajes históricos en su contexto.
• Establece relaciones entre las diversas ideas y actitudes de las personas o grupos con su respectivo contexto y circunstancias. 
• Elabora explicaciones sobre un hecho o proceso histórico, dialogando con otras interpretaciones.
• Utiliza términos históricos con cierto nivel de abstracción; p.e. nomadismo, sedentarismo, revolución neolítica, civilización, reciprocidad, redistribución, 
Tahuantinsuyo, imperio, esclavitud, feudalismo, campesinado, vasallaje, artesanos, mercaderes, ciudad, teocracia, leyes, república, etc.
  
 
Falta de manteriales, tiempo corto, 
algunos términos no son 
adecuados, falta orden y secuencia 
de los hechos
Compartir experiencias de las 
diversas realidades entre 
maestros
Consulta a los maestros
Algunos términos (universales) nos 
debe ser explicados en su 
aplicación
Compartir experiencias con 
docentes
Las consultas previas a 
los docentes en las 
nuevas propuestas del 
MED
Tiempo para desarrollar y análisis 
del tema
Haber compartido diversas 
experiencias de diferentes 
realidades
Consulta y participación 
de los docentes
Poca acogida de los docentes a las 
mesas de validación
Socializar las experiencias de 
diversas realidades
Participación de los 
docentes
No se evidencia el campo temático 
en el nivel primaria
Compartir experiencias de 
diversos grupos de maestros 
del país y unificarnos en niveles
Continuar con este tipo 
de trabajaos, reuniendo 
a los docentes de 
diferentes zonas de 
Lima
Mayor tiempo para este tipo de 
trabajos
Trabajo de grupo con docentes 
que tienen aportes según sus 
experiencias y lugares de 
procedencia
Escuchar las 
opoiniones de los 
docetes, ser 
portagonistas del 
cambio.
Tiempo limitado Interesante porque hubo 
intercambio de ideas para 
mejorar la calidad de 
aprendizaje de los niños
Consultar y la 
particiación de 
maestros en la 
evalucación de los 
estudiantes
Precisar la secuencia de los hechos 
históricos en nivel primaria
Compartir experiencias 
diversas
Debatir y proponer 
correcciones de 
acuerdo a los ciclos
Material de apoyo para las 
actividades en el aula
Porque el mapa de progreso es 
por edad/ciclo y eso es 
interesante
Pedir opinión de la 
realidad
POSITIVO INTERESANTE
PIN 
NEGATIVO
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 Pregunta 1
Para lograr éxito
¿Cónsidera que es clara la progresión de las 
4 capacidades desde el ciclo II al destacado? 
¿Por qué?
Se debe tener claro los 
conceptos. Saber de qué se está 
hablando
Se está respestando  el nivel, ritmo de 
apredizaje; Esto respetando el estadío de cada 
niño, desarrollo psicopedagógico. Porque 
emplea terminos más claros, objetivos y 
concisos. 
Los niños del nivel inicial de la I.E "Virgen del 
Carmen" reconocen puntos de referencia y se 
desplazan en orden hacia su ubicación que les 
corresponde. 
Debemos poner mucha atención 
y particpar, arpotando nuestros 
conocimientos de lo que 
sabemos, dando sugerencias y 
opiniones.
Las capacidades me parecen que si son claras, 
pero hay algunos términos en algunas de ellas 
que pueden ser técnicos para su nivel o edad de 
los estudiantes.  En ellas se ve tambien el Nivel 
de complejidad que van logrando cada 
estudiante en cada ciclo concluido. 
Elaborar un listado de palabras claves para un mejor 
entendimiento por parte del docente. Ejem: líneas 
imaginarias, espacio cotidiano, geográfico, diferentes 
escalas, información geográfica, información cartografía, 
configuración geográfica.   
Reemplazaría el termino elemento naturales y 
sociales, debido a que su corta edad de los 
estudiantes, lo veo tal vez un poco complejo.
 En este ciclo lo que se puede alcanzar con 
nuestros niños es identificar elementos natualres, 
sociale sy expresiones "delante de", "detrás de", 
etc. pero lo veo muy difícil que un niño de 5 años 
reconozca problemas ambientales. El logro lo 
podemos evidenciar cuando los niños hacen 
paseo o visita en el campo o fuera de su I.E.
Prestar atención a las 
explicaciones.
  SI es clara la progresión. En líneas generales si 
pero tengo 2 obervaciones.(*).
Se sugiere  involurar más al educando en el cuidado de la 
naturaleza, haciéndoles reconocer como nuestra casa.              
Debería reconocer los puntos de referencia y los 
utiliza para ubicarse, desplazarse, además 
deben identificar los problemas ambientales. 
Si es alcanzable y se evidencia cuando ellos 
identifican, reconocen cuales son los problemas 
ambientales de su cominidad y también cuando 
reconocen situaciones de peligro de su entorno. 
Se ubican y se desplazan en el espacio
Ser sinceros en nuestros aportes
 Considera que está clara: La mayoría de las 
capacidades están relacionados de acuerdo a 
los nivel de la educación por lo tanto me parece 
que estan bien; salvo algunas palabras. 
Identifica los elementos naturales y sociales de 
su espacio inmmediato y establece algunas 
relaciones enre ellos y sus acciones, señala 
algunos problemas ambientales y situaciones de 
peligro que lo afectan. Participa en las acciones 
del Plan de Gestión de Riesgo de Desastre de su 
escuela. Interpreta expresiones como delante  de-
detrás de -debajo de encima de...y reconoce 
puntos de referencia y los utiliza para ubicarse y 
desplazarse. 
Sí por que ante un simulacro de evacuación de 
sismo el niño se ubica en el lugar señalado. 
Porque se ubica y dice:"mi casa está lejos de la 
escuela, la tienda está cerca".
Participar con ideas concretas
Me parece buena la progresión de las cuatro La 4ta capacidad "reconoce los puntos de Sï, desarrollan comunicación entre ellos; juegos, 
Ejemplificar un elemento natural y un elemento 
social y los otros terminos con ejemplos para 
poder entender.
Sí participa organizadamente en los simulacros
Aportar con nuestras ideas y 
respetar as Ideas de los demás
Agregaría: Desarrollo sostenible. Se debe quitar: 
reconoce lugares vulnerables y reemplazarlos 
por "lugares de mayor riesgo". 
Algunas causas y consecuencias de los 
problemas ambientales los puede identificar 
cuando lo relacione con su vida personal y como 
su salud. Asímismo podrá reconocer  los peligros 
que puede afectar su vida personal y familiar. Esto 
lo prodemos evidenciar cuando participa en 
simulacros
Dar sugerencias deacuerdo a 
nuestra practica en el aula y 
también teniendo en cuenta la 
realidad de los estudiantes
Si es alcanzable. Ellos pueden identificar causas y 
consecuencias de los problemas ambientales de 
su entorno utilizando cuadros comparativos u 
organizadores visuales. Participan en los 
simulacros y van tomando conciencia por qué se 
realiza.
Si es capaz de decir que el humo de los carros y 
fábrica hacen daño a las personas y al medio 
ambiente. Participa en simulacros
Sí, Desarrollar la comunicación entre ellos: 
Participa organizadamente en los simulacros
Me parece que estas capacidades: Lugares 
vulnerables y representaciones cartográficas del 
espacio geográfico deben ser reemplazadas por 
otras más concretas que el estudiante pueda 
lograr.   Cambiar : "lugares vulnerables" por 
"lugares de mayor riesgo"
Si participa y colabora con sus compañeros en los 
simulacros, reconociendo los lugares seguros de 
la institución y su localidad
. Cambiar: "Cumple protocolos" por: "poner en 
práctica el plan de gestión de riesgos de 
desastre". Cambiar: "...y cumple los protocolos 
del ..." por "...y cumple los acuerdos..."
Estas acciones si se pueden alcanzar con los 
estudiantes si los involucramos de manera más 
efectiva en las posibles alternativas de solución de 
los problemas y conflictos ambientales.
En la cuarta capacidad no entiendo la relación 
entre los puntos cardinales y ubicarse así mismo.
Si es alcanzable, pueden describir los espacios 
geográficos de su comunidad
Pone en practica el plan de gestión de riesgo Sí,Desarrollar la comunicación; pequeños, sobre 
los aspectos más influyentes en su entorno
y cumple con los acuerdos, del plan de gestión 
de riesgo.
Sí, describiendo con claridad su espacio 
geográfico. Participando con responsabilidad en 
los simulacros. Utilizando representaciones 
cartográficas para ubicarse.
Sí es alcanzable por los estudiantes saben cuales 
son las causas que ocasionan la contaminación 
por residuos sólidos y basura que se arroja a las 
calles las personas y las consecuencias que 
producen en el medio social, como son las 
enfermedades alergicas y broncopulmonares, 
toman conciencia de ello.
Sí es alcanzable. El niño describe su esacio 
geográfico de su localidad. También puede 
describir su región, haciendo uso de los TIC. 
Reconoce lugares seguros de su I.E y localidad
* Se colocó en su respectivo nivel 
las recomendaciones
DESCRIPCIÓN Ciclo
Ciclo IV
Describe las características de los espacios geográficos de  su 
localidad y región considerando sus elementos  naturales y sociales. 
Establece relaciones simples entre causas y consecuencias de 
problemas ambientales de escala local y regional. Reconoce los  
lugares vulnerables y seguros de su localidad y región, y cumple los  
protocolos  del Plan de Gestión del Riesgo de Desastre. Relaciona 
los puntos cardinales con puntos de referencia para ubicarse a sí 
mismo y a distintos elementos en diversas representaciones 
cartográficas del espacio geográfico
Identifica relaciones simples entre los elementos naturales y sociales 
de su espacio cotidiano. Identifica  posibles causas y consecuencias 
de los problemas ambientales que afectan su espacio cotidiano. 
Reconoce los peligros que pueden afectar su espacio cotidiano y 
participa en simulacros según el Plan de Gestión del Riesgo de 
Desastre de la escuela. Reconoce puntos de referencia y los utiliza 
para ubicarse, desplazarse y representar su espacio cotidiano en 
diferentes medios.
ciclo III
PREGUNTA 2
¿Qué observaciones nos darías al respecto? ¿Qué quitarías, reemplazarías o agregarías? ¿Por qué?
ciclo II
Lo expresado ¿Es alcanzable por sus 
estudiantes? ¿Cómo se evidencia este logro?
Identifica los elementos naturales y sociales de su espacio inmediato 
y establece algunas relaciones entre  ellos y sus acciones, 
reconociendo aquellos problemas ambientales y situaciones de 
peligro que lo afectan. Participa en las acciones del Plan de Gestión 
del Riesgo de Desastre de su escuela. Interpreta expresiones como 
“delante de – detrás de”, “debajo de- encima de”, “al lado de”, “dentro-
fuera”, “cerca-lejos de” para ubicarse y desplazarse en el espacio 
durante sus acciones cotidianas.
 • Menciona los elementos naturales y sociales que se 
encuentran en su espacio inmediato.
• Expresa de qué manera  los elementos naturales y 
sociales influyen en su vida cotidiana.
• Recoge información sobre las   acciones que las personas 
de su familia y comunidad realizan en su espacio inmediato.
Considero que si existe concordancia, relación  
y/o concordancia entre el mapa de progreso y 
sus indicadores.  Sugerencias: su elaboración 
clara, precisa y objetiva. Que los docentes 
debemos elaborarlos considerando el contexto.
Recoge información sobre las 
acciones que realizan las personas 
de los miembros de su familia y 
comunidad en su espacio 
inmmediato.
Recoge información 
sobre las acciones que 
realizan los integrantes 
de su familia y 
comunidad en su espacio 
inmediato
Cambiar por: Reconoce las acciones 
que realiza en la comunidad en su 
espacio inmediato.
Reconocer cambiar por enumeran 
las acciones que realizan su familia y 
comunidad en su espacio inmediato
Identifica a través de la 
lectura las acciones que 
realizan las personas y la 
comunidad en su 
espacio inmediato.
Identifica problemas ambientales de su espacio inmediato 
que afectan su vida y a sus compañeros.  
Me parece que este ciclo todos los indicadores 
propuestos tienen coherencia con las 
capacidades propuestas.
Identifica algunos problemas 
ambientales de su espacio inmediato 
que afectan su vida y a sus 
compañeros
Mencionan los efectos 
que causan los 
problemas ambientales 
en su vida personal.
Cambiar por: menciona algunos 
problemas ambientales
• Identifica los peligros naturales e inducidos que podrían 
dañar a él y su familia.
• Identifica las señales que indican zonas seguras y 
peligrosas.
• Participa en las acciones de prevención, consideradas en 
el Plan de Gestión de Riesgo de Desastre (PGRD) de su I.E.
Identifica algunos peligros naturales e 
inducidos que podrían dañar a él y a 
su familia.
Cambiar consideradas 
por "programadas"
Agregar participa "activamente" Cambiar por: Participa en acciones 
de prevención "Programadas" en el 
PGRD de su I.E
• Describe los elementos naturales y sociales de su espacio 
cotidiano.
• Reconoce relaciones simples entre elementos naturales y 
sociales de su espacio cotidiano.
• Reconoce que todas las  personas intervienen en la 
construcción de su espacio cotidiano.
Cambiar: Describe en forma verbal los 
elementos naturales y sociales
Todos los indicadores guardan 
coherencia
• Menciona problemas ambientales que afectan a su espacio 
cotidiano.
• Identifica algunas causas y consecuencias de los  
problemas ambientales  que ocurren en su espacio 
cotidiano.
• Describe algunas manifestaciones de los peligros 
naturales e inducidos que afectan a las personas. 
• Reconoce y sigue  las señales de evacuación ante una 
emergencia e identifica las zonas seguras de su escuela. 
• Participa en simulacros y otras actividades siguiendo 
indicaciones vinculadas al PGRD.
Cambiar: Describe los efectos que causan los 
peligros naturales e inducidos en la vida de las 
personas
• Identifica la ubicación de sus pares y objetos utilizando 
expresiones como “delante de – detrás de”, “debajo de- 
encima de”, “al lado de”, “dentro-fuera”, “cerca-lejos de”, 
“derecha-izquierda”.
• Se desplaza en su espacio cotidiano usando puntos de 
referencia.
• Representa de diversas maneras como maquetas, dibujos, 
etc. su espacio cotidiano utilizando puntos de referencia.
• Diferencia los elementos naturales y sociales de los 
espacios geográficos de su localidad y región.
• Reconoce las características de los espacios urbanos y 
rurales.  
• Asocia los recursos naturales con las actividades 
económicas.
• Reconoce cómo las personas intervienen en la 
construcción del espacio geográfico.
De su localidad y región
Cambiar: Menciona los recursos 
natualraes de la localidad utilizas en 
sus actividades económicas.
• Identifica y describe problemas ambientales de su localidad 
y región.
• Relaciona causas y consecuencias de los problemas 
ambientales en su localidad y región. Agregar a un tercer indicador a la II Cap. 
"Propone algunas alternativas de solución ante 
un problema ambiental de su comunidad"
• Describe los peligros frecuentes en su localidad y región.
• Identifica diversas causas que aumentan la vulnerabilidad 
de las poblaciones.
• Relaciona las características de la infraestructura de su 
escuela con la vulnerabilidad.
• Participa en los simulacros y actividades siguiendo el 
protocolo del  PGRD con mayor autonomía. 
• Reconoce la importancia de la planificación y la 
organización en el aula y en el hogar frente a la ocurrencia 
de peligro.
Cambiar: Decsribe lugares y situaciones que 
causan preligro en la localidad.
Explica la importancia de la medidas 
de prevención ante un peligro en el 
hogar y I.E
Cambiar: Reconoce a las 
instituciones que rindar 
apoyo ante un desastre
Cambiar: Explica la importancia de la 
planificación y organización en el aula 
y hogar
Propone algunas acciones para 
disminuir los riesgos en el aula y en 
el hogar.
• Ubica distintos elementos del espacio utilizando los puntos 
cardinales.
• Reconoce los cuatro puntos cardinales relacionando la 
posición del Sol consigo mismo.
• Reconoce los elementos que están presentes en planos y 
mapas. 
• Representa de diversas maneras el espacio geográfico 
utilizando los elementos cartográficos.
• Utiliza mapas físico-políticos para resolver diversas 
actividades como ubicar lugares, relieve, áreas, regiones, 
límites, etc.
Reconoce los elementos que estan presentes en 
un croquis, planos y mapas
¿Considera que existe coherencia entre lo descrito en este nivel del mapa de progreso y sus respectivos indicadores?¿Qué sugerencia nos brindaría al respecto? 
• Se ubica interpretando las expresiones “delante de – detrás 
de”, “debajo de- encima de”, “al lado de”, “dentro-fuera”, 
“cerca-lejos de” en relación a sí mismo y a objetos.
• Se desplaza hacia “adelante-atrás”, “abajo-arriba”, “los 
lados”.
• Describe algunas posiciones de ubicación espacial usando 
su propio lenguaje, con ayuda de un adulto, por ejemplo 
“delante de – detrás de”, “debajo de- encima de”, “al lado 
de”, “dentro-fuera”, “cerca-lejos de”.
• Representa, de manera verbal, con dibujos o 
construcciones, algunos elementos de su espacio 
inmediato.
Cambiar: Representa su espacio 
cotidiano usando los puntos de 
referencia.
INDICADORES
Agregar un 5to Indicador: Reconoce 
puntos de referencia y los utiliza para 
ubicarse y desplazarse.
Cambiar en el último 
indicador: Representa por 
"describe"
A través de diversas dinámicas.
Cambiar: Representa a través de 
dibujos los elementos de su espacio 
inmediato
Identifica los puntos de referencia para ubicarse 
en su espacio
  "…a diferentes escalas…" agregar: nivel local, 
regional, nacional.
Sí participa y colabora con sus compañeros 
tratando en todo momento de minimizar daños 
personales. Además al término de los simulacros 
realizan con los grados inferiores dinámicas de 
recuperación emocional ( a través de cantos)
Eliminar el término "así mismo" de la 4ta 
capacidad del V ciclo. 
Lo que se podría alcanzar con los estudiantes en 
este ciclo es explicar algunos problemas 
ambientales y los factores qe incrementan o 
disminuyen la vulnerabilidad. Esto se puede 
evidenciar cuando el alumno forma parte de una 
brigada de ecología o defensa civil
Sugiero que ya los estudiantes pueden explicar 
cuales son las causas y consecuencias de las 
situaciones de riesgo.
Aquí los estudiantes también pueden reconocer 
las causas y consecuencias, una situación de 
riesgo. Participan con mucha responsabilidad en 
los simulacros (primeros auxilios)
Analiza y compara diversos espacios geográficos 
a nivel local, regional y nacional.
Desarrollar la comunicación; debates, informes, 
conclusiones, pequeños ensayos, organizadores 
visuales.
En el ciclo V se sugiere precisar de manera más 
simple le mapa de progreso. Explicar las causas 
y consecuencias de los problemas ambientales. 
También debería estar: Enumerar las formas 
para producir las situaciones de riesgo. 
Sí, señalando diferencias y semejanzas de dos o 
más espacios geográficos. Utilizando términos 
geográficos, cartográficos para ubicarse.
Si es alcanzable. Este ciclo los estudiantes saben 
que los problemas ambientales, repercuten a nivel 
local, regional, nacional y en todo el planeta, 
fomentando a trabajar por el cuidado del medio 
ambiente a través de murales y campanas, 
pasacalles
Sí es alcanzable, participa y colabora con sus 
compañeros tratando en todo momento de 
minimizar los daños personales aplicando 
acciones de primeros auxilios
Nivel bajo: Los estudiantes de 6° ya puede 
explicar cuales son los factores o situaciones de 
riesgo. En el VI segunda capacidad conflicto 
sociambiental (explicar). Para su desarrollo 
sostenible.
Si a partir de un tema ejemplo:  La contaminación 
ambiental, en su localidad, regiona, nación y 
compaña las causas y consecuencias en distintas 
escalas, paa ello utilizarán esquemas y mapas, 
dibujos, etc. y luego argumenta como se puede 
solucionar el problema.
No está claro explica las dimensiones presentes 
en conflictos socioambientales y territorial. Por 
tanto se debe cambiar con un termino más 
simple y fácil de realizar.
Sí, porque ellos afirman o describen como fue su 
localidad antes y como era ahora que ha 
cambiado. Situaciones de riesgo de desastres, 
también porque se construyen sus casa cerca de 
un río, cuando llueve aumenta el caudal y causa 
daños materiales, ubica su localidad, si se 
encuentra al norte de, y al sur de, etc
Utilizando diversos medios y recursos, 
apuntando a un medio sostenible y el rol de 
diversos actores soaicaes.
Desarrollo de la comunicación; debates, informes, 
investigación, organizadores visuales, tomar 
decisiones
Explica las formas de configuraciones del 
espacio geográfico
Sí, señalando las causas de los cambios en los 
espacios geográficos. Se orienta con facilidad en 
el espacio. Participa con responsabilidad en los 
simulacros
Se sugiere precisar así: "Explicar las causas y 
consecuencias de los conflictos ambientales y 
territoriales"
Sí es alcanzable porque los estudiantes se dan 
cuenta que deben cuidar y preservar los espacios, 
aula, hogar , sembrando plantitas y poniendo 
tachos de basura en distintos lugares de la I.E
Seala las causas de los cambios diferentes 
espacios geográficos
resuelve conflictos socio ambientales en el aula 
limpieando sus espacios
Participa con responsabilidad en los simulacros
Utiliza información cartográfica para ubicarse en el 
espacio
Qué se quiere decir con: Herramientas digitales. 
Se debe cambiar el término proponer por "actúa 
en la solución de los problemas ambientales"
Si porque el relieve de la costa es diferente al de la 
sierra. Si, ahorro de energía, ahorro del agua, no 
depredar
Desarrollo de la comunicación, participar, 
deliberar, consensuar e intervenir e hechos 
soaiesl y naturales con propiedad: tomar 
decisiones. Debatir con amplitud y profundidad 
manejo de mucha información
Sí, explica porque la diferencia de cada espacio 
geográfico. Crticia la no participación de sus 
compañeros en los simluacros. Utiliza 
herramientas para ubicarse.
Sí es alcanzable los estudiantes se involucran en 
asuntos públicos de su localidad dando 
propuestas y proniendo en practica un pla de 
acción para solucionar los problemas más 
latentes en su comunidad. Trabajan el proyecto 
ciudadano.
Actúa concientemente en la toma de decisiones 
en la mejora de su espacio geográfico y el cuidado 
del ambiente.
Propone acciones relacionadas con políticas 
públicas orientadas a solucionar las 
problemáticas ambientales y territoriales Ya es capaz de alcanzar las capacidades
Se sugiere: "Actúa en la solucioón de algunos 
problemas ambientales más preponderantes"
Sí, sabe que su espacio forma parte de un todo y 
propone que todos deben participar en su cuidado, 
utiliza herramientas geográficas con facilidad.
Sí es alcanzable porque trabaja de manera 
cooperativa, buscando aliados que le ayuden a 
solucionar los problemas de su localidad, 
trabajando mancomunadamente con las diversas 
instituciones como son postas médicas, 
municipios, policía, ministerio de salud, etc. a 
través de proyectos participativos.
Explica  las diferentes configuraciones del espacio geográfico como 
resultado de las decisiones de  diversos actores sociales. Toma 
posición respecto de problemáticas ambientales y territoriales, 
considerando las múltiples perspectivas y el enfoque del desarrollo 
sostenible. Evalúa situaciones de riesgo en la ejecución del Plan de 
Gestión del Riesgo de Desastre y propone alternativas para mejorar 
el cumplimiento del mismo. Representa e interpreta el espacio 
geográfico utilizando fuentes de información geográfica y 
herramientas digitales. 
Ciclo VII
Ciclo V
Analiza y compara diversos espacios geográficos a diferentes 
escalas. Explica las problemáticas ambientales y territoriales  a partir 
de sus causas, consecuencias,  y  sus manifestaciones a diversas 
escalas. Explica los factores que incrementan o disminuyen la 
vulnerabilidad y cómo están considerados en el Plan de Gestión del 
Riesgo de Desastre de su localidad, región y país. Utiliza los puntos 
cardinales para ubicarse y ubicar distintos elementos en el espacio 
geográfico  y obtiene información geográfica en distintas fuentes, y 
los comunica a través de diversos medios.
Explica el espacio geográfico como un sistema complejo y reconoce 
su importancia para el desarrollo de la sociedad. Propone acciones 
relacionadas con políticas públicas orientadas a solucionar las 
problemáticas ambientales y territoriales. Elabora y comunica un 
plan de contingencia como parte del Plan de Gestión del Riesgo de 
Desastre. Utiliza todas las fuentes de información geográfica 
disponibles para el análisis integral del espacio geográfico. 
Explica cambios y permanencias en el espacio geográfico a 
diferentes escalas. Explica las dimensiones presentes en conflictos 
socio ambiental y territorial y el rol de diversos actores sociales. 
Compara las causas y consecuencias de las situaciones de riesgo 
en distintas escalas, y cómo se  consideran en los planes de gestión 
del riesgo de desastre. 
Ubica y orienta distintos elementos del espacio geográfico 
incluyéndose en él, utilizando referencias  e información cartográfica 
como rosa náutica o líneas imaginarias. Selecciona y elabora 
información cuantitativa y cualitativa, utilizando diversos medios y 
recursos para abordar diversas temáticas a diferentes escalas.
Destacado
Ciclo VI
 • Describe las características de la población urbana y rural.
• Describe las relaciones que se establecen entre los 
espacios urbanos y rurales.
• Compara los espacios geográficos de su localidad y 
región.
• Explica cómo los distintos niveles de gobierno  modifican el 
espacio geográfico.
El indicador se relaciona muy poco con la 
capacidad por lo que se sugiere que sea así 
Explica como los niveles de gobierno intervienen 
en la modificación del espacio geográfico. 
Agregar: localidad de otra región Explíca como distintos 
actores modifican… 
¿Niveles de gobierno a 
qué se refiere? Usar 
términos más simples
Modificar el 3er indicador de la I cap. 
"Compara los espacios geográficos 
de su localidad con otra localidad."
Explica como los niveles de gobierno 
intervienen en la modifiación del 
espacio geográfico
• Explica qué es una problemática ambiental y territorial.
• Relaciona las causas y consecuencias de una 
problemática ambiental y territorial.
• Explica cómo se manifiesta una misma problemática 
ambiental y territoriales en  diferentes escalas.  
• Establece relaciones simples entre el nivel de riesgo de 
desastre, el peligro y la vulnerabilidad en situaciones 
concretas.
• Participa en los simulacros reconociendo las zonas de 
seguridad interna, externa y los centros de concentración 
según el PGRD, de la escuela y la comunidad.
• Identifica de qué manera el PGRD considera los factores 
de riesgo y la vulnerabilidad.
• Propone acciones para disminuir los riesgos a nivel local.
Participa activamente en simulacros
Camabiar : Participa activamente en 
los simulacros
Propone acciones para 
disminuir los riesgos a 
nivel local, regional y 
nacional.
• Interpreta mapas físicos-políticos para analizar las 
relaciones entre los diversos elementos del espacio 
geográfico.
• Interpreta cuadros, gráficos e imágenes para obtener  
información geográfica.
• Construye mapas temáticos de una sola variable a partir 
de información obtenida en diversas fuentes.
Representa el espacio geográfico de su entorno 
usando planos y mapas. Construye maquetas con mapas 
temáticos de una o más varables a 
partir de información obtenida en 
diversas fuentes.
• Identifica las potencialidades que le ofrece el territorio.
• Describe los cambios y permanencias en espacios 
geográficos a diferentes escalas. 
• Describe los procesos y dinámicas de la población. 
• Explica cómo intervienen los diferentes actores sociales en 
la configuración del espacio geográfico. 
Cambiar: Analiza los procesos y dinámicas de la 
población
Describe el desarrollo y las acciones 
de las poblaciones
Identifica la biodiversidad
• Analiza un conflicto socio  ambiental y territorial desde sus 
múltiples dimensiones.
• Explica cómo una problemática ambiental o territorial 
puede derivar en un conflicto. 
• Reconoce la importancia de la normatividad para la 
prevención de conflictos ambientales.
• Explica el rol de los diversos actores sociales en los 
conflictos socio ambiental  y territorial.
Menciona las causas que originan un conflicto 
socio ambiental y territorial
Cambair: Analiza un conflicto socio 
ambiental de su región desde sus 
mútiples dimensiones.
Compara situaciones de 
desastre y de origen 
natural  e 
inducido…analiza sus 
causas y consecuencias.
• Compara situaciones de desastre de origen natural e 
inducido ocurridos en distintos escenarios y analiza sus 
causas. 
• Reconoce la influencia de actividades humanas en la 
generación de situaciones de riesgo inducidas.
• Identifica similitudes y diferencias en las acciones 
propuestas en diversos planes de prevención de riesgo de 
desastre.
Agregar consecuencias, Agregar y plantea 
alternativas de solución
Utiliza diversas fuentes cartográficas para el abordaje de 
problemáticas ambientales y territoriales. 
• Reconoce que las diversas fuentes cartográficas suponen 
intencionalidades.
• Selecciona fuentes cuantitativas y cualitativas para el 
abordaje de diferentes temáticas ambientales y territoriales. 
• Elabora fuentes cuantitativas (estadística)  y cualitativas 
(entrevistas, fotos, etc.) para obtener información vinculada 
a las temáticas en estudio.
• Elabora indicaciones de orientación y desplazamiento para 
trazar rutas.
Abordaje : ¿Enfoque?, cambiar por análisis o 
interpretación
Conceptos propios
• Explica la complejidad de una problemática ambiental y 
territorial  desde diferentes escalas y dimensiones. 
• Reconoce la importancia de la legislación peruana y de los 
acuerdos internacionales para prevenir las problemáticas 
ambientales y disminuir sus impactos.
• Evalúa problemáticas ambientales y territoriales integrando 
las diversas perspectivas en el marco del desarrollo 
sostenible.
• Defiende su postura en relación a una problemática 
ambiental y territorial. Agregar: Asume una actitud de cambio frente al 
cuidado del ambiente
Agregar un indicador específico para 
la 2da Capacidad. Toma conciencia 
ambiental
• Evalúa las acciones u omisiones de los actores sociales 
frente a situaciones de riesgo de desastre considerando 
diferentes escalas.
• Evalúa las situaciones de riesgo de un desastre 
considerando las diferentes escalas (global, regional, 
nacional, local).
• Plantea estrategias frente  a la posible ocurrencia de un 
desastre donde se encuentre.
• Analiza el PGRD y propone mejoras al mismo.
Agregar: Plantear acciones concretas frente a las 
acciones de riesgo.
• Selecciona información de diversas fuentes para  analizar 
aspectos ambientales y territoriales. 
• Explica los resultados de sus investigaciones utilizando  
cuadros y  gráficos estadísticos.
• Elabora mapas temáticos simples y de síntesis a 
diferentes escalas, y otras representaciones, a partir de 
diversas fuentes.
• Traza rutas y escribe  desplazamientos a diversas escalas 
empleando la lectura   cartográfica, la brújula  y /o tecnología  
digital (GPS, geoservidor).
Elabora cambiar por : Analiza
• Explica las interrelaciones de los diferentes elementos del 
espacio geográfico.
• Reconoce la incidencia de los fenómenos naturales y la 
forma de vida de las personas en la transformación del 
espacio geográfico.
• Sustenta su postura frente a los grandes problemas 
ambientales del planeta y la situación del Perú en relación a 
ellos.
• Propone planteamientos de solución en torno a 
problemáticas territoriales y ambientales a escala local y Argumenta su propuesta de solución
• Elabora de forma colectiva un Plan de contingencia de su 
colegio. 
• Utiliza diversis tipos de argumentos para sustenter la 
importancia de elaborar un plan de contigencia en la escuela 
y hogar.
• Interpreta documentos de diversas fuentes confiables para 
analizar los elementos del espacio geográfico.
• Interpreta mapas temáticos generados a través de 
herramientas digitales.
• Explica las transformaciones de un territorio como 
resultado de la intervención de actores sociales.
• Explica la influencia de los elementos naturales y sociales 
en las condiciones de vida de la población.
• Argumenta la elección de un lugar para la localización de 
un asentamiento, una actividad o servicio. 
• Utiliza conceptos como paisaje, espacio geográfico, 
ambiente y territorio en sus explicaciones.
 POSITIVO NEGATIVO INTERESANTE
Convocar a los docentes para está 
mesa de conculta, porque ellos 
son los actores y aportan con su 
experiencia en la práctica docente.
Me hubiese gustado la 
paratipación de más 
docentes de Lima 
Metropolitana ya que 
huno más presencia de 
Lima - Provincia.
Lo más interesantes es que se dio la 
oportunidad de que los docentes 
analicen las capacidades e 
indicadores para ver si hay relación 
entre ambas y de esta forma 
proponen los indicadores que sean 
más pertinente a la capacidad y 
competencia.Se entendió más sobre los mapas de 
progreso, quedó claro sobre la 
competencia y capacidades. Hay 
relación entre los ciclo con las 
capacidades. Aprendí más de lo que 
sabía
La falta de tiempo Es qu  siento haber contribuído a la 
mejora de las capacidades de la 
comteneica. Haber compartido 
experiencias con docentes de otras 
I.E
Hubo comodidad fluída entre los 
participantes y las especialistas, la 
misma que ayudó a mejorar el 
trabajo.
Muy poco tiempo en lugar 
de negativo sería 
sugerencias y mejoras.
Que seas oídas nuestras 
observaciones y propuestas que los 
docentes de aulas se sientan 
partícipes de esta mesa de consulta.
Se intercambió opiniones de las 
diversas diferencias y puntos de vista 
de los docentes y participantes. El 
trato amable y agrdable de las 
especialistas del SINEACE y 
docentes. El interés de querer 
aprender más sobre los mapas de 
progreso.
No he observado 
deficiencias
Porque son sugerencias, opiniones 
que serán plasmadas en los 
instrumentos que se aplicarán 
posteriormente en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje en las 
escuelas.
Acceso a la información. Los 
especialistas y coordinadores del 
programa tienen amplio dominio del 
tema además de su buena 
predisposición para absolver 
cualquier consuta. Los docentes 
salen fortalecidos de esta mesa de 
consulta.
EL poco uso del proyecto 
multimeaid debido a la 
excesiva claridad del 
ambiente
Los especialistas nos brindaron sus 
mejores conocimientos y disposición 
para lograr que aprendamos a 
aprender sobre como se entrelazan 
los indicadores con las capacidades.
Recibir el aporte de los docentes 
para mejorar o reajustar la 
competencia geográfica del mapa de 
progreso. Apoyo constante de los 
facilitadores.
Compartí una experiencia con otros 
docentes, lo cual permitío ampliar 
mis conocimientos.
Porque lo plasmado en este evento 
se lleve a la práctica con los 
educando. Qué estas propuestas nos 
ayuden a mejorar la calidad 
educativa de nuestro país y así la vida 
de la población
La  disposición de todos los 
participantes en querer hacer las 
cosas bien con la finalidad de 
mejorar la educación Peruana.
Debe ser más interesante si se 
convoca a todo el Magisterio a Nivel 
Nacional para este tipo de eventos. 
"Todos aprendemos, nadie se queda 
atrás y nos ponemos de acuerdo y la 
educación en el Perú es la mejor del 
mundo, no lo duden en lograrlo".
Que se va a tomar la decisión de 
ahora en adelante el manejo de los 
conceptos tratados en la mesa de 
consulta. 
PIN
Por que se ha tomado en cuenta la 
opinión de los docentes. Mis 
expectativas que tengo de la mesa 
de la consulta han sido satisfechas. 
La participación de los coordinadores 
han sido optimas
No llevarnos los 
materiales, convocatoria a 
más docentes. El 
multimedia.  E
Aprendí cosas nuevas sobre mapas 
de progreso de manera dinámica y 
concertada en grupo de trabajo 
prooniendo opiniones . 
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 Conceptos
Enfoque de desarrollo 
sostenible
Políticas Públicas Sí las considero claras porque muestran un 
avance sistemático y gradual.
Identifica los elementos natualres y sociales de su 
espacio inmediato y establece algunas relaciones 
al accionar con ellos.
Escalas Sí, considero clara y coherente la progresión 
desde el ciclo II hasta el destacado porque va 
desde lo más elemental hasta lograr lo la 
complejidad relativa que un estudiante 
destacado pueda lograr al término de sus 
estudios.
Cambiar verbo reconociendo por Reconoce 
problemas.
Explica las diferentes 
configuraciones del 
espacio geográfico
Sí, considero que si hay progresión Aclarar, en el II y III ciclo lo que se refiere a espacio 
inmediato y espacio cotidiano, Aclarar terminos de 
situaciones de peligro y lugares vulnerables. 
Representaciones 
cartográficas.
Sí, considero que es clara porque de acuerdo 
al nivel va avanzando progresivamente de lo 
más simple a lo más complejo.
Cambiar: "Identifica" por "Reconoce" los 
elementos naturales y sociales, Sugiero buscar 
otra habilidad en lugar de "Interpreta" porque la 
capacidad tendría que ser más instrumental.
Temáticas a diferentes 
escalas
Que se defina específicamente los terminos 
para un mayor entendimiento.
Cambiar reconociendo por reconoce. Cambiar 
"entre ellos y sus acciones" por "al accionar con 
ellos" pues parece que las acciones fueran de los 
elementos naturales"
Actores sociales Sí porque los indicacores van en forma 
progresiva de lo simple a lo complejo, con 
relación consigo mismo y luego con su 
contexto. Términos más claros y específicos.
Sería importante tomar en cuenta los aportes en 
Economía porque al hablar de espacio geográfico 
se habla de actores sociales; por ejemplo espacio 
geográfico y migración.
Diferencia entre 
espacio geográfico con 
espacio territorial.
Sí, porque luego de hacer el análisis veo que 
conforme avanza de ciclo su gradualidad es 
correcta, es decir va de lo simple a lo 
complejo. Los terminos deben ser claros para 
ser más entendibles.
Sugiero incorporar el propone a plantea medidas 
de protección ante situaciones de riesgo desde su 
punto de vista
Problemáticas 
ambientales y 
territoriales.
Hay secuencia, sin embargo, sería importante 
cambiar algunos verbos en las capacidades.
Sustentable, Espacio 
geográfico
Si es clara la progresión porque se evidencia 
el desarrollo de procesos cogniticos según su 
grado evolutico del niño.
Problemas 
ambientales y 
territoriales. 
A mi parecer si esta clara, la progresión de las 
cuatro capacidades, porque los estdiantes 
desde el II ciclo deben de conocer y conocen 
las consecuencias que ocasionen la sociedad, 
los peligros y amenazas.
Espacio inmediato, 
incidencia política.
Aclarar el uso de los términos peligro y riesgo.
Se debería "participar" no solo en "simulacros" 
sino en todas las acciones del Plan de Riesgo, al 
igual que en el II ciclo
Cambiar por el verbo identifica en la 2da capacidad.
Cambair por el verbo identificar en la 4ta 
capacidad.
Sugiero el explica causa y consecuencia de los 
problemas ambientales, sería : identifica, 
reconoce, explía y participa 
Reempplazar con sinónimos el término espacio 
cotidiano, porque aparece en 4 oportunidades, 
porque hay mucha redundancia.
Sugiero cambiar el término escala presente en los 
ciclos IV, V y VI por el de NIVEL.
Describe, establece (explica más preguntas)
Propone situaciones concretas para evitar los 
desastres.
Aclarar a que se refiere elementos naturales y 
sociaes.
Identifica los elementos naturales y sociales de su 
espacio inmediato y establece algunas relaciones entre  
ellos y sus acciones, reconociendo aquellos problemas 
ambientales y situaciones de peligro que lo afectan. 
Participa en las acciones del Plan de Gestión del Riesgo 
de Desastre de su escuela. Interpreta expresiones como 
“delante de – detrás de”, “debajo de- encima de”, “al lado 
de”, “dentro-fuera”, “cerca-lejos de” para ubicarse y 
desplazarse en el espacio durante sus acciones 
cotidianas.
ciclo III
Identifica relaciones simples entre los elementos 
naturales y sociales de su espacio cotidiano. Identifica  
posibles causas y consecuencias de los problemas 
ambientales que afectan su espacio cotidiano. Reconoce 
los peligros que pueden afectar su espacio cotidiano y 
participa en simulacros según el Plan de Gestión del 
Riesgo de Desastre de la escuela. Reconoce puntos de 
referencia y los utiliza para ubicarse, desplazarse y 
representar su espacio cotidiano en diferentes medios.
Ciclo IV
Describe las características de los espacios geográficos 
de  su localidad y región considerando sus elementos  
naturales y sociales. Establece relaciones simples entre 
causas y consecuencias de problemas ambientales de 
escala local y regional. Reconoce los  lugares 
vulnerables y seguros de su localidad y región, y cumple 
los  protocolos  del Plan de Gestión del Riesgo de 
Desastre. Relaciona los puntos cardinales con puntos de 
referencia para ubicarse a sí mismo y a distintos 
elementos en diversas representaciones cartográficas 
del espacio geográfico
Ciclo DESCRIPCIÓN 
ciclo II
¿Cónsidera que es clara la progresión de las 4 capacidades desde el ciclo II al destacado? ¿Por 
qué?
 Lo expresado ¿ Es alcanzable por sus 
estudiantes? ¿Cómo se evidencia este logro?
Agregar Quitar Reemplazar
• Menciona los elementos naturales y sociales que se 
encuentran en su espacio inmediato.
• Expresa de qué manera  los elementos naturales y sociales 
influyen en su vida cotidiana.
• Recoge información sobre las   acciones que las personas 
de su familia y comunidad realizan en su espacio inmediato.
C1.1 Espacio inmediato por 
entorno (termino más amplio)
Identifica problemas ambientales de su espacio inmediato 
que afectan su vida y a sus compañeros.  
• Identifica los peligros naturales e inducidos que podrían 
dañar a él y su familia.
• Identifica las señales que indican zonas seguras y 
peligrosas.
• Participa en las acciones de prevención, consideradas en el 
Plan de Gestión de Riesgo de Desastre (PGRD) de su I.E.
C 4.1 se ubica "siguiendo" las 
expresiones… C4.4 Representa de 
manera verbal y "gráfica" 
algunos…
C 1.- Identifica lo que es natural y social, 
recorta, dibuja, pinta, etc., Enumera y describe.
• Describe los elementos naturales y sociales de su espacio 
cotidiano.
• Reconoce relaciones simples entre elementos naturales y 
sociales de su espacio cotidiano.
• Reconoce que todas las  personas intervienen en la 
construcción de su espacio cotidiano.
C2. Relaciona causas c/ efectos. • Menciona problemas ambientales que afectan a su espacio 
cotidiano.
• Identifica algunas causas y consecuencias de los  
problemas ambientales  que ocurren en su espacio 
cotidiano.
C 3. Participa con responsabilidad "actividades 
realizadas". Participa en simulacros, integra 
brigadas.
• Describe algunas manifestaciones de los peligros naturales 
e inducidos que afectan a las personas. 
• Reconoce y sigue  las señales de evacuación ante una 
emergencia e identifica las zonas seguras de su escuela. 
• Participa en simulacros y otras actividades siguiendo 
indicaciones vinculadas al PGRD.
C3.2 Reconoce y sigue señales… 
las zonas seguras de su entorno… 
Según su nivel de desarrollo, identifican, 
reconocen y particpan con orientaciones del 
docente.
• Identifica la ubicación de sus pares y objetos utilizando 
expresiones como “delante de – detrás de”, “debajo de- 
encima de”, “al lado de”, “dentro-fuera”, “cerca-lejos de”, 
“derecha-izquierda”.
• Se desplaza en su espacio cotidiano usando puntos de 
Primero se aprende PGRD y luego 
se aplica en un desastre.
Sí es alcanzable, puede identificar elementos 
naturales de su localidad y lo mismo sociable. 
Participa activamente en simulacros. Se ubica y 
desplaza adecuadamente. Sabe porque 
contaminan.
• Diferencia los elementos naturales y sociales de los 
espacios geográficos de su localidad y región.
• Reconoce las características de los espacios urbanos y 
rurales.  
• Asocia los recursos naturales con las actividades 
económicas.
• Reconoce cómo las personas intervienen en la 
construcción del espacio geográfico.
C1.1 Establece diferencias 
entre…C1.3 Asocia el uso de los 
RR.NN con…en el ámbito local y 
nacional. C3.3 Identifica el grado de 
vulnerabilidad de la infraestructura 
de su escuela.
• Identifica y describe problemas ambientales de su localidad 
y región.
• Relaciona causas y consecuencias de los problemas 
ambientales en su localidad y región.
• Describe los peligros frecuentes en su localidad y región.
• Identifica diversas causas que aumentan la vulnerabilidad 
de las poblaciones.
• Relaciona las características de la infraestructura de su 
escuela con la vulnerabilidad.
• Participa en los simulacros y actividades siguiendo el 
protocolo del  PGRD con mayor autonomía. 
• Reconoce la importancia de la planificación y la 
organización en el aula y en el hogar frente a la ocurrencia de 
peligro.
C3.5 Reconoce…en el aula, hogar, 
localidad y región… C3.1 Describe 
los peligros que se presentan. C3.4 
Participa responsablemente…con 
autonomía. C3.1 Identifica las 
manifestaciones de los peligros 
naturales provocados que afectan 
su entorno.
• Ubica distintos elementos del espacio utilizando los puntos 
cardinales.
• Reconoce los cuatro puntos cardinales relacionando la 
posición del Sol consigo mismo.
• Reconoce los elementos que están presentes en planos y 
mapas. 
• Representa de diversas maneras el espacio geográfico 
utilizando los elementos cartográficos.
• Utiliza mapas físico-políticos para resolver diversas 
actividades como ubicar lugares, relieve, áreas, regiones, 
límites, etc.
 C 4.1 Deternima la posición de 
distintos elementos del espacio 
utilizando los puntos cardinales. 
C4.5 Ubica lugares, relieve, áreas, 
regiones, límites, población, etc, 
utilizando mapas físicos -políticos. 
INDICADORES
• Se ubica interpretando las expresiones “delante de – detrás 
de”, “debajo de- encima de”, “al lado de”, “dentro-fuera”, 
“cerca-lejos de” en relación a sí mismo y a objetos.
• Se desplaza hacia “adelante-atrás”, “abajo-arriba”, “los 
lados”.
• Describe algunas posiciones de ubicación espacial usando 
su propio lenguaje, con ayuda de un adulto, por ejemplo 
“delante de – detrás de”, “debajo de- encima de”, “al lado de”, 
“dentro-fuera”, “cerca-lejos de”.
• Representa, de manera verbal, con dibujos o 
construcciones, algunos elementos de su espacio inmediato.
¿Considera que existe coherencia entre lo descrito en este nivel del mapa de progreso y sus respectivos 
indicadores?¿Qué sugerencia nos brindaría al respecto? 
 
Aclaras los términos: ambientales y territoriales
Agregar las capacidades analiza y compara 
porque dando más complejidad en sus procesos 
mentales.
Utilizar sinónimos o explicar mejor el término 
escala.
Aclarar te terminos de dimensiones. Incorporar la 
capacidad de indaga o investiga. Incorporar en la 
capacidad 2 "y proponga medidas de prevención 
de riesgos según su realidad"
Clarificar el tipo de información que "selecciona y 
elabora". Cambiar "explica" por "analiza"
Agregaar a nivel local, regional, nacional y mundial 
(quitar diferentes escalas)
Mejorar la redacción de la capacidad 3.- Ubica y 
orienta distintos elementos del espacio geográfico 
incluyéndose en el, haciendo uso de información 
cartográfica como: rosa naútica, líneas de 
imaginarias y planas y propone medidas de 
prevención de riesgos segun su realidad.
Sugiero incorporar el analiza causas y 
consecuencias de las situaciones d riesgo y 
desastre.
Sugiero tomar el ubica y utiliza un lugar de orienta.
Sugiero  incorporar el plantea o propone.
Reemplazar: en vez de escalas por término local, 
provincial, regional, nacional, etc. 
Utiliza sinónimo de palabra escala, aparece e 3 
oportunidades en el mapa.
Se debe considerar el término plan de contigencia 
(formacion general)
Situaciones de riesgo colocarlos al final. " Toma 
posición y argumenta su punto de vista respecto 
de …"
Complementar el concepto Desarrollo sostenible.
Argumenta su punto de vista. 
Cambair toma de posición por el vero argumenta.
Incorporrar desarrollo sostenible y sustentable 
qyue permita mejorar  su calidad de vida. 
Argumenta o enjuicia en la capacidad posición 
respecto a las problemáticas ambientales.
la observación en los alumnos destacados en el 
plan de contengencia no la veo claro. Aclarar la 
problemática ambientales y territoriales.
Propone y participa de "incidencia política" 
orientadas a solucionar las problemáticas 
ambientales y territoriales, podría ser así.- a 
generar una cultura de paz y establecer una 
convivencia armónica.  …Fuentes de información 
gegráfica: herramientas digitales.
Sugiero incorporar incidencia política. Modificar: 
"Participa e y difunde el plan de contigencia como 
parte…"
Sugiero incorporar la capacidad indaga o investiga 
problemáticas ambientales.
Ciclo VII
Explica  las diferentes configuraciones del espacio 
geográfico como resultado de las decisiones de  diversos 
actores sociales. Toma posición respecto de 
problemáticas ambientales y territoriales, considerando 
las múltiples perspectivas y el enfoque del desarrollo 
sostenible. Evalúa situaciones de riesgo en la ejecución 
del Plan de Gestión del Riesgo de Desastre y propone 
alternativas para mejorar el cumplimiento del mismo. 
Representa e interpreta el espacio geográfico utilizando 
fuentes de información geográfica y herramientas 
digitales. 
Destacado
Explica el espacio geográfico como un sistema complejo 
y reconoce su importancia para el desarrollo de la 
sociedad. Propone acciones relacionadas con políticas 
públicas orientadas a solucionar las problemáticas 
ambientales y territoriales. Elabora y comunica un plan de 
contingencia como parte del Plan de Gestión del Riesgo 
de Desastre. Utiliza todas las fuentes de información 
geográfica disponibles para el análisis integral del 
espacio geográfico. 
Ciclo VI
Explica cambios y permanencias en el espacio 
geográfico a diferentes escalas. Explica las dimensiones 
presentes en conflictos socio ambiental y territorial y el rol 
de diversos actores sociales. Compara las causas y 
consecuencias de las situaciones de riesgo en distintas 
escalas, y cómo se  consideran en los planes de gestión 
del riesgo de desastre. 
Ubica y orienta distintos elementos del espacio 
geográfico incluyéndose en él, utilizando referencias  e 
información cartográfica como rosa náutica o líneas 
imaginarias. Selecciona y elabora información 
cuantitativa y cualitativa, utilizando diversos medios y 
recursos para abordar diversas temáticas a diferentes 
escalas.
Ciclo V
Analiza y compara diversos espacios geográficos a 
diferentes escalas. Explica las problemáticas 
ambientales y territoriales  a partir de sus causas, 
consecuencias,  y  sus manifestaciones a diversas 
escalas. Explica los factores que incrementan o 
disminuyen la vulnerabilidad y cómo están considerados 
en el Plan de Gestión del Riesgo de Desastre de su 
localidad, región y país. Utiliza los puntos cardinales para 
ubicarse y ubicar distintos elementos en el espacio 
geográfico  y obtiene información geográfica en distintas 
fuentes, y los comunica a través de diversos medios.
 
Dibua, un plano a escala. Describe causas y 
consecuencias. Identifica factores de 
vulnerabilidad. Elabora un croquis
• Describe las características de la población urbana y rural.
• Describe las relaciones que se establecen entre los 
espacios urbanos y rurales.
• Compara los espacios geográficos de su localidad y región.
• Explica cómo los distintos niveles de gobierno  modifican el 
espacio geográfico.
C.1.4 Explica las modificaciones 
que se han producido en el espacio 
geográfico a escala local, regional y 
nacional.
C2.- Si es alcanzable. Explica y describe las 
características de la población rural y urbana. 
Después de indagar la problemática existente.
• Explica qué es una problemática ambiental y territorial.
• Relaciona las causas y consecuencias de una 
problemática ambiental y territorial.
• Explica cómo se manifiesta una misma problemática 
ambiental y territoriales en  diferentes escalas.  
C 2,1 Diferencia una problemática 
ambiental de una territorial.
Dibuja un plano a escala. Describe causas y 
consecuencias. Identifica factores de 
vulnerabilidad, Elabora un croquis.
• Establece relaciones simples entre el nivel de riesgo de 
desastre, el peligro y la vulnerabilidad en situaciones 
concretas.
• Participa en los simulacros reconociendo las zonas de 
seguridad interna, externa y los centros de concentración 
según el PGRD, de la escuela y la comunidad.
• Identifica de qué manera el PGRD considera los factores de 
riesgo y la vulnerabilidad.
• Propone acciones para disminuir los riesgos a nivel local.
C3.4 propone acciones para 
disminuir los riesgos a nivel local, 
regiona y nacional. C3.3 identifica 
los factores de riesgo y 
vulnerabilidad presentes en el 
PGRD C 4.1 Ubica los diversos 
elementos del espacio geográfico y 
sus relaciones de la lectura de 
mapas políticos.
Sí se alcanza siempre y cuando su aprendizaje 
se de progresvamente desde el nivel inicial y 
primaria.
• Identifica las potencialidades que le ofrece el territorio.
• Describe los cambios y permanencias en espacios 
geográficos a diferentes escalas. 
• Describe los procesos y dinámicas de la población. 
• Explica cómo intervienen los diferentes actores sociales en 
la configuración del espacio geográfico. 
C1.1 Explica por "analiza", 
Especificar las potencialidades que 
ofrece el territorio (local, regional, 
nacional) C1.2 Especificr a que 
escalas (local,regiona y nacional). 
C1.3 Especificar que procesos 
(migratorios)
Cuando pone en práctica sus procesos 
cognitivos y niveles, de desarrollo de su 
pensamiento (literal, inferencial y crítico)
• Analiza un conflicto socio  ambiental y territorial desde sus 
múltiples dimensiones.
• Explica cómo una problemática ambiental o territorial puede 
derivar en un conflicto. 
• Reconoce la importancia de la normatividad para la 
prevención de conflictos ambientales.
• Explica el rol de los diversos actores sociales en los 
conflictos socio ambiental  y territorial.
C.2.1 Explica por el "analiza", en 
lugar de analiza explica y 
especificar que dimensiones.
• Compara situaciones de desastre de origen natural e 
inducido ocurridos en distintos escenarios y analiza sus 
causas. 
• Reconoce la influencia de actividades humanas en la 
generación de situaciones de riesgo inducidas.
• Identifica similitudes y diferencias en las acciones 
propuestas en diversos planes de prevención de riesgo de 
desastre.
C.3.3 Reemplazar compara por 
analiza. Especificar a nivel local, 
regiona y nacional.
Utiliza diversas fuentes cartográficas para el abordaje de 
problemáticas ambientales y territoriales. 
• Reconoce que las diversas fuentes cartográficas suponen 
intencionalidades.
• Selecciona fuentes cuantitativas y cualitativas para el 
abordaje de diferentes temáticas ambientales y territoriales. 
• Elabora fuentes cuantitativas (estadística)  y cualitativas 
(entrevistas, fotos, etc.) para obtener información vinculada a 
las temáticas en estudio.
• Elabora indicaciones de orientación y desplazamiento para 
trazar rutas.
C.4.2 Quitar porque está inmerss en el 1. 
C.2.2 Quitar porque ya está implícito en el 
indicador 1. C.4.1 Para el abordaje de 
problemáticas ambientales y territoriales.
C.4.5 Elabora por utiliza puntos de 
orientación.. C4.3 Reemplazar el 
selecciona por reconoce y elabora. 
C.4.1 Reemplazar utiliza por el 
idntifica.
Representa Interpreta, por la carencia de 
herramientas digitales y otros materiales.
Toma posición, porque defiende puntos de vista 
según su interés o necesidad.
C.1 Cambiar explica por 
"argumenta"
• Explica la complejidad de una problemática ambiental y 
territorial  desde diferentes escalas y dimensiones. 
• Reconoce la importancia de la legislación peruana y de los 
acuerdos internacionales para prevenir las problemáticas 
ambientales y disminuir sus impactos.
• Evalúa problemáticas ambientales y territoriales integrando 
las diversas perspectivas en el marco del desarrollo 
sostenible.
• Defiende su postura en relación a una problemática 
ambiental y territorial.
C.2.3 En lugar de evalúa : "analiza"
• Evalúa las acciones u omisiones de los actores sociales 
frente a situaciones de riesgo de desastre considerando 
diferentes escalas.
• Evalúa las situaciones de riesgo de un desastre 
considerando las diferentes escalas (global, regional, 
nacional, local).
• Plantea estrategias frente  a la posible ocurrencia de un 
desastre donde se encuentre.
• Analiza el PGRD y propone mejoras al mismo.
C.2 Cambiar toma posición por 
"evalúa y toma posición".  C1.3 
Argumenta por "explica"
• Selecciona información de diversas fuentes para  analizar 
aspectos ambientales y territoriales. 
• Explica los resultados de sus investigaciones utilizando  
cuadros y  gráficos estadísticos.
• Elabora mapas temáticos simples y de síntesis a diferentes 
escalas, y otras representaciones, a partir de diversas 
fuentes.
• Traza rutas y escribe  desplazamientos a diversas escalas 
empleando la lectura   cartográfica, la brújula  y /o tecnología  
digital (GPS, geoservidor).
C. 4. 3 Elabora por "Representa" C 
4. 4 Traza por "ubica puntos de 
referencia" C.4 Reemplaza el 
representa e interpreta por 
"interpreta y elabora"
• Explica las interrelaciones de los diferentes elementos del 
espacio geográfico.
• Reconoce la incidencia de los fenómenos naturales y la 
forma de vida de las personas en la transformación del 
espacio geográfico.
Camboar explica por el "analiza"
• Sustenta su postura frente a los grandes problemas 
ambientales del planeta y la situación del Perú en relación a 
ellos.
• Propone planteamientos de solución en torno a 
problemáticas territoriales y ambientales a escala local y 
global.
• Elabora de forma colectiva un Plan de contingencia de su 
colegio. 
• Utiliza diversis tipos de argumentos para sustenter la 
importancia de elaborar un plan de contigencia en la escuela 
y hogar.
• Interpreta documentos de diversas fuentes confiables para 
analizar los elementos del espacio geográfico.
• Interpreta mapas temáticos generados a través de 
herramientas digitales.
• Explica las transformaciones de un territorio como 
resultado de la intervención de actores sociales.
• Explica la influencia de los elementos naturales y sociales 
en las condiciones de vida de la población.
• Argumenta la elección de un lugar para la localización de un 
asentamiento, una actividad o servicio. 
• Utiliza conceptos como paisaje, espacio geográfico, 
ambiente y territorio en sus explicaciones.
• Interpreta mapas físicos-políticos para analizar las 
relaciones entre los diversos elementos del espacio 
geográfico.
• Interpreta cuadros, gráficos e imágenes para obtener  
información geográfica.
• Construye mapas temáticos de una sola variable a partir de 
información obtenida en diversas fuentes.
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 Para lorgar éxito en la 
jornada
Pregunta 1
Ideas concretas ¿Cónsidera que es clara la progresión de las
4 capacidades desde el ciclo II al destacado?
¿Por qué?
Ciclo
Interrelación Sí por qé es un proceso que va de menos a más 
teniendo en cuenta el tiempo y el grado de 
madurez del estudiante, ya que en el nivel 
destacado le permite emitir un juicio de manera 
crítica.
Que tome coneiencia de la Economía 
desde el II ciclo
Quitaría el verbo "cuida" en el ciclo II porque es 
redundante. Si usa adecuadamente los 
recursos económicos, entonces también los 
cuida.
Rol de la publicidad Cuidado de sus pertenencias, prendas del uniforme: 
lonchera, come lo que le mandan, no lo bota, etc. 
Diálogo permanente Todos los términos son conocidos, de las 3 
capacidades en todos los ciclos.
Modificaría algunos términos técnicos 
propios de la economía formal del estado 
para la comprensión
A partir del entorno local. Necesidades, deseos Cuida los útiles del salón, los usa responsabelmente , o usa 
más de lo debido, tapa los plumones, para que no se 
sequen, utiliza el papel por ambos lados, no pinta las 
mesas, trata todo con cuidado, ordena para que no se 
pierdan los materiales,  ejem. guarda las piezas del 
rompecabezas para que no se pierdan y luego otro niño o el 
mismo pueda jugar
Predisposición y trato Algunas veces el niño genera un 
desvalance en la economía por lo que por 
su propia edad su conducta es que no 
conozca la realidad.
Recaudación d eimpuestos
Reconoce que alguien le compró lo que tiene 
(familia/escuela), reconoce que se necesita dinero para 
comprar cosas, antividades de la tienda.
Expectativa acuerdos Evadir Impuestos: realizando un proyecto 
educativo a nivel institucional con 
evidencias concretas, planificación, afiches, 
campañas de así concientizar 
paulatinamente a la familia y comunidad 
manejando los temas transversales, para 
que el gasto sea menor para el Estadp.
Recursos económicos
Trabajos: Identifican ¿ Para qué trabajan? Los trabajos de 
sus padres, miembros de su familia,  servidores de la 
comunidad, qué hacen, para qué, cómo es, cómo les sirve 
ejem: agricultor,, vegetales, frutas, tienda, se compra, casa, 
las como, cuido, comparto, satisface necesidades, necesito 
comer para estar sano, crecer, etc
Respetar tiempos Todos los términos so conocidos, de las 3 
capacidades en todos los ciclos.
Calidad de vida; Condiciones mínimas 
(vivienda, eucación, salud
Mejor calidad de vida
colaborativo Faltaría evidenciar más el tema de valores, 
la importancia de la escala de valores que 
tiene cada niño, que se tiene que trabajar 
en cada capacidad, se necesitaría debatir 
en las aulas, llegando a consensuar entre 
los estudiantes. 
Cuida
Sinceridad Reponsabilidad tributaria
Apertura a las nuevas ideas y 
experiencia
Reflexivo Sí es alcanzable, con Conciencia de Ahorro…Actividad pro 
fondos.
Sí, realizando un proyecto educativo a nivel institucional con 
evidencias concretas a partir de una planificación creando 
valores y ahorro
¿Sociedad de bienestar? Sí es alcanzable por los estudiantes. Este logro se evidencia 
cuando los niños y las niñas reconocen la importancia del 
ahorro (para lograr comprar un material educativo) o 
cualquier cosa de interés personal. Al hacer actividades pro 
fondos para recaudar fondos. Coneicna de ahorro
Cuida y usa adecuadamente los recursos económicos que 
obtiene de su familia, escuela y comunidad. Asimismo, reconoce 
algunas actividades (ocupaciones) que realizan las personas para 
producir recursos económicos que le sirven para satisfacer sus 
necesidades. 
Utiliza y ahorra responsablemente los recursos económicos con 
los que cuenta en su familia, escuela y comunidad. Reconoce 
que las personas y las instituciones de su comunidad desarrollan 
actividades económicas para satisfacer sus necesidades y que 
estas le permiten tener una mejor calidad de vida. 
ciclo II
Falta concordancia. El papel del Estado no 
guarda mucha relación con el uso del dinsero y 
consumo
¿Cómo logran los estudiantes este 
desempeño?
Calidad de vida, es muy genérica se debe 
incidir en lo personal - familiar como niño o 
niña.
El nivel II y nivel III similares
Ciclo IV
Pregunta
FICHA 2FICHA 1
Conceptos Complejos que generan 
duda
Pregunta 2
¿Qué observaciones nos darías al respecto? ¿Qué quitarías, reemplazarías o 
agregarías? ¿Por qué?
Lo expresado ¿Es alcanzable por sus estudiantes? ¿Cómo se evidencia este logro?
Promueve el uso responsable de los servicios públicos de su 
entorno, así como el ahorro de los recursos económicos y 
financieros, reconociendo la dificultad para conseguirlos. Asume 
que es parte de una comunidad donde sus miembros cooperan y 
desempeñan distintos roles económicos, toman decisiones, 
producen, consumen bienes y servicios diferenciando las 
necesidades de sus deseos, reconociendo que dichas 
actividades inciden en su bienestar y en la vida de las personas.
Utiliza el dinero y sus recursos como consumidor informado 
realizando acciones de ahorro y cuidado de ellos en su entorno. 
Explica las relaciones económicas entre los miembros e 
instituciones de la sociedad, comprendiendo que el Estado 
promueve y garantiza los intercambios económicos (producir, 
distribuir y consumir) de bienes y servicios reconociendo los 
distintos medios de intercambio. Explica algunos cambios en su 
vida en función a la economía, así como el rol de la publicidad y 
cómo esta afecta en sus decisiones de consumo, gasto y en sus 
presupuestos personales y familiares. Asimismo, reconoce la 
importancia de cumplir los compromisos de las  deudas y la 
responsabilidad tributaria.
Ciclo V
ciclo III
 • Identifica en actividades vivenciales las ocupaciones de los miembros de su familia 
y los servicios que brindan a la comunidad.
• Reconoce que obtiene bienes a través de su familia.
• Expresa cómo se organiza su familia para cubrir sus principales necesidades.
• Menciona  los bienes (productos) que se consumen en su familia, los lugares de 
donde provienen y las personas que intervienen en su producción.
Sí hay coherencia,  pero hay algunas observaciones:  1.- 
frases hechas, 2.- verbos, 3.- Intención del indicador, 4.- 
Especificar términos.
Mejorar la secuancialización y profundidad Las opiniones de los colegas
·    Da ejemplos de situaciones  en donde él cuida los recursos de su escuela y 
cómo ello beneficia a todos.
Mejorar la secuencia.
Se ha logrado clarificar como se 
pueden integrar en forma coherente 
los indicadores de los mapas de 
progreso
Interesante compartir experiencias significativs con 
recursos creativos 
Conocer la última propuesta Mapa 
del Progreso
• Organiza sus recursos (bienes, pertenencias) para el desarrollo de sus 
actividades.
• Utiliza de manera responsable los recursos con los que cuenta (agua, papel, útiles, 
alimentos)
• Participa en intercambios, donaciones, trueques y otras actividades en donde 
decida el futuro de sus pertenencias.
Es factible de alcanzar
Interacción de áreas.
• Describe las ocupaciones económicas que realizan las personas de su entorno.
• Menciona cómo  algunas instituciones (municipios, comisarías, empresas de 
servicios públicos, Banco de la Nación, etc.) satisfacen las necesidades sociales de 
las personas.
• Reconoce que al obtener un producto se debe retribuir por ellos (dinero/trueque).
Poco tiempo
Claridad en cuanto a competencias 
y a capacidades
• Reconoce que los recursos que les son brindados por su familia y la escuela,  le 
permiten tener una mejor calidad de vida.
• Reconoce aquellas acciones (ahorro, cuidado, preservación) que contribuyen al 
bienestar de su familia y escuela.
Por mejorar: delimitar los procesos cognitivos
Aclarable y Participativo
Más indicadores La liberta de participar
Algunos indicadores no son compatibles
• Relaciona las ocupaciones que desarrollan las personas y sus beneficios para la  
comunidad.
• Reconoce que participa y contribuye en la economía familiar ahorrando recursos.
• Reconoce que las personas cooperan para utilizar los recursos con el fin de 
satisfacer sus necesidades.
• Señala  que existen diferencias entre necesidades y deseos de consumo.
• Identifica los bienes y servicios que se producen y comercializan en su comunidad.
• Reconoce los medios de intercambio más utilizados en su familia y comunidad.
En función al orden, depende de la planificiación que el 
docente ha previsto desarrollar con los estudiantes. 
Considero que el indicador nro 5 se ajusta más a la 2da 
capacidad, por ser una toma de decisión en función a su 
bienestar.
Los contenidos
• Reconoce que existen eventos (situaciones) económicos que inciden en su 
bienestar y la vida de las personas.
• Reconoce que la publicidad difundida por los medios de comunicación social (radio, 
televisión, prensa, internet, etc.) buscan influir en el consumo de las personas.
• Reconoce el impacto que genera el trabajo realizado por sus familiares y demás 
personas para su comunidad.
Reconoce que la publicidad cambiar por "Menciona que la 
publicidad". Reconoc que los medios de intercambio por 
"Nombra a los medios de intercambio".
La visión y los objetivos
• Desarrolla acciones para el cuidado de los recursos de su entorno reconociendo 
que estos le permiten satisfacer necesidades. 
• Compara los precios de las cosas que quiere comprar.
• Usa de manera responsable sus bienes considerando que los recursos son 
escasos.
• Difunde la importancia del uso responsable de los  servicios públicos que se 
brindan en su comunidad.
• Realiza acciones cotidianas de ahorro de bienes y servicios que se consumen y 
emplean en su hogar y escuela.
Parece que el quinto indicador esta bien pero a mi criterio 
debería estar formulado en la segunda capacidad porque es 
una toma de decision. 
Precisión en la acción.
• Reconoce que las condiciones favorables o desfavorables de la economía afectan 
su presupuesto y la de su familia. 
• Explica cuál es el rol de la publicidad en su consumo y cómo esta influye en sus 
decisiones y las de su de su familia.
• Reconoce la importancia de cumplir con los compromisos de las deudas y las 
responsabilidades tributarias.
• Analiza que sus decisiones de gasto tiene un impacto en su vida, la de su hogar y 
su comunidad.
Quitar desfavorables
Lo Positivo
¿Considera que existe coherencia entre lo descrito en 
este nivel del mapa de progreso y sus respectivos 
indicadores?¿Qué sugerencia nos brindaría al 
respecto? 
NegativoINDICACORES
• Utiliza responsablemente los recursos con que dispone reconociendo que estos se 
agotan (son finitos).
• Participa del ahorro de recursos en el aula que permita cubrir una necesidad del 
grupo.
• Reconoce que los servicios públicos tienen un costo y los usa con responsabilidad.
• Explica cómo las personas cumplen distintos roles, se organizan, producen bienes 
y servicios. 
• Reconoce que las empresas producen bienes y servicios y cómo estos 
contribuyen al desarrollo de la sociedad.
• Señala las acciones que desarrolla el Estado  para promover y garantizar los 
intercambios económicos.
• Reconoce que el mal uso del dinero y otros recursos afecta negativamente el 
bienestar de las personas y familias.
• Identifica  el origen del dinero, sus características y funciones básicas.
• Identifica las fases del proceso de producción de un bien o servicio.
• Formula planes de ahorro personal  de acuerdo a metas trazadas. 
• Promueve acciones para el uso responsable de los recursos económicos y 
financieros por parte de las personas de su entorno. 
• Demuestra con acciones concretas el por qué es importante ser un consumidor 
informado.
• Promueve campañas para fomentar el ahorro personal y la cultura del pago de 
impuestos.
 Iniciar la redacción en el VI ciclo con la idea de 
la informalidad, cambiando el estilo.
Sí es alcanzable porque está informado y toma decisión en 
función a su beneficio personal. Se evidencian con el mismo 
criterio pero de acuerdo a sus necesidades propias de cada 
estudiante.
Compra útiles escolares según el presupuesto familiar
Ciclo VI
Si es alcanzable por los estudiantes habiendo comprendido 
todo los aspectos indicados en los anteriores ciclos.
Se evidencia la importancia de la Recaudación de 
impuestos ejem. Solicitar a los estudiantes un recibo de 
agua o de luz. Verificar la descripción de los rubros por los 
que se paga en función al consumo y al impuesto general y 
que beneficia pagar estos impuestos por ejem: el 
mejoramiento de servicio, la calidad del servicio.
Ciclo VII
 Gestiona recursos financieros y económicos considerando sus 
objetivos y posibles restricciones, riesgos, oportunidades y 
derechos de consumidor para lograr el bienestar. Analiza las 
interrelaciones  entre los agentes  del sistema económico y 
financiero nacional y global (integración, comercio). Reflexiona 
críticamente respecto a algunos conceptos macroeconómicos  y 
otros sistemas de administración de recursos. Expresa que al 
participar de actividades económicas ilícitas, asumir ciertas 
prácticas de consumo, incumplir con las obligaciones tributarias y 
tomar decisiones financieras sin tomar el carácter previsional, se 
afecta de manera negativa a la sociedad y a la estabilidad 
económica del país.
Cambiar, Gestiona por Toma coneicncia Interpreta gráficas estadísticas sobre exportaciones 
peruanas.
¿Cuál es la complejidad de Argumenta?
. 
Actúa como consumidor informado al tomar decisiones sobre el 
uso de los recursos reconociendo que optar por uno implica 
renunciar a otro. Explica las interrelaciones entre los agentes del 
sistema económico y financiero (familia, empresa, Estado) 
teniendo como referencia la oferta y la demanda en el mercado, 
así como los procesos económicos que realizan dichos agentes 
(producir, circular, distribuir, consumir e invertir). Comprende la 
importancia de la recaudación de impuestos para el 
financiamiento del presupuesto nacional. Reconoce cómo al optar 
por la informalidad en sus decisiones económicas afecta a la 
situación económica del país. Asimismo es capaz de reconocer 
el impacto de la publicidad en sus consumos.
Gestiona recursos financieros y económicos a partir de la 
elaboración de un presupuesto con relación a su proyecto de vida, 
considerando para ello la interacción de diversos factores 
económicos. Explica como el Estado y las empresas toman 
decisiones económicas y financieras considerando aspectos 
microeconómicos y macroeconómicos. Argumenta que la 
omisión o realización de ciertas prácticas económicas por los 
diversos agentes económicos afectan negativamente a las 
condiciones de desarrollo del país. 
Destacado
 • Reconoce los roles que desempeñan la familia, las empresas y el Estado en el 
sistema económico y financiero.
• Explica con argumentos que los recursos son limitados y por ello se debe tomar 
decisiones sobre cómo utilizarlos. 
• Reconoce cómo el pago de impuestos impacta positivamente en el Presupuesto 
nacional en la búsqueda del bienestar para todos. 
• Reconoce que las personas,  empresas y el Estado toman decisiones 
considerando determinados factores de su entorno.
• Distingue qué es oferta y qué es demanda. 
• Identifica los principales productos y servicios que se ofrecen en las instituciones 
financieras y que estos se encuentran protegidos por las leyes y regulaciones del 
Estado.
• Explica conceptos de inflación y deflación.
• Explica las funciones de las entidades que toman decisiones económicas en el 
Estado.
• Analiza los problemas de la economía (desempleo, pobreza, consumismo, 
sobreendeudamiento) a nivel nacional
• Analiza de manera reflexiva cómo la publicidad busca influir en sus consumos.
• Reconoce que las decisiones de política económica que toma el Estado lo afectan 
como sujeto económico.
• Explica el riesgo que supone para la sociedad optar por la informalidad al momento 
de tomar decisiones económicas o financieras.
• Reconoce que pagando sus impuestos, contribuye en el mejoramiento de las 
condiciones de vida de su comunidad y país.
• Formula un presupuesto personal con los ingresos y egresos personales y/o del 
hogar. 
• Toma decisiones considerando que cada elección implica renunciar a algo para 
obtener otra cosa.
• Usa y administra responsablemente sus ingresos en relación a sus egresos.
• Propone maneras de vivir estilos de vida más económicamente responsables.
• Ejerce sus derechos y responsabilidades como consumidor informado.
• Promueve acciones para identificar las consecuencias del analfabetismo financiero 
y tributario.
• Reflexiona críticamente sobre el rol del Estado frente a los delitos financieros (robo 
de identidad, fraude electrónico, lavado de activos, evasión de impuestos, etc.).
• Explica que el Estado toma medidas de política económica que permiten la 
sostenibilidad y equidad en el país.
• Explica cómo el Estado, las empresas y las personas toman decisiones 
económicas y financieras, considerando   algunos indicadores económicos.
• Argumenta que la producción y comercialización de productos y servicios tienen 
que cumplir con las leyes que protegen al consumidor.
• Reflexiona sobre la importancia de optar por un fondo previsional. 
• Explica la importancia de la política monetaria para el crecimiento y desarrollo de un 
país.
• Analiza los factores que influyen en la oferta y la demanda.
• Reconoce otros sistemas de administración de recursos 
(cooperativismo/economía solidaria).
• Reconoce la importancia del comercio a nivel local, regional, nacional e 
internacional y las relaciones entre ellos.
• Explica los diversos modelos económicos y sus características.
Explicra como el estado, las empresas y las personas 
toman decisiones económicas y financieras, considerando 
algunos económicos.
• Explica que las decisiones que toma están en relación a las condiciones 
económicas y financieras del contexto (crisis, desempleo, inflación).
• Expresa una opinión crítica sobre los mensajes subliminales de la publicidad, cuya 
finalidad podrían ser el  incrementar el consumo de bienes y servicios.
• Analiza el impacto de la globalización en su vida y en la de los demás.
• Explica cómo sus decisiones de incumplir con obligaciones tributarias y crediticias 
afectan a la sociedad.
• Reflexiona como su decisión de involucrarse en actividades económicas ilícitas 
trae  consecuencias negativas para el mismo y para la sociedad.
Ejerce sus derechos de consumidor, debe pasar a : zona de 
coneciencia…
• Propone alternativas para optimizar la administración de los recursos.
• Formula presupuestos considerando necesidades, deudas y futuros proyectos.
• Propone alternativas para el uso sostenible de los recursos económicos y 
financieros de su localidad y país.
• Ejerce sus derechos de consumidor al amparo del código de protección y defensa 
del consumidor.
• Promueve la importancia de estar informado sobre las tasas de interés como una 
herramienta para la toma de decisiones financieras.
Reflexiona sobre , fondo provisional (personal , empresarial). 
• Explica algunas decisiones económicas o financieras que toman el Estado y las 
empresas.
• Explica cómo el Estado, las empresas y las personas toman decisiones 
económicas y financieras, considerando   los contextos micro y macroeconómicos.
Precisar micro y macroeconómicos.
• Explica las consecuencias de ciertas prácticas económicas para el desarrollo del 
país.
• Explica cómo el desarrollo del país se ve afectado por ciertas omisiones o 
prácticas económicas.
Elabora un presupuesto personal tomando en cuenta los diversos factores 
económicos de su contexto
  
 
 
 
 
 
 
 
MESA DE CONSULTA DE ECONOMÍA – REGIONES
Recaudación de 
Impuestos
Utilizando adecuadamente los materiales en el desarrollo de 
las actividades (goma, papeles, colores, etc)
relaciones económicas Identifica : Imágenes, Carpintero --- Fpabrica, mesas, sillas, etc 
para satisfacer sus necesidades
Recursos financieros.
Sistema económicos
Consumo en bienes Control de ahorro de Luz
Carácter provisional Recoger y chancar latas
Consumo , consumismo Visita a los trabajadores de su comunidad
Pregunta
Lo expresado ¿Es alcanzable por sus estudiantes? ¿Cómo se evidencia este 
logro?
Ciclo IV
Promueve el uso responsable de los servicios 
públicos de su entorno, así como el ahorro de 
los recursos económicos y financieros, 
reconociendo la dificultad para conseguirlos. 
Asume que es parte de una comunidad donde 
sus miembros cooperan y desempeñan 
distintos roles económicos, toman decisiones, 
producen, consumen bienes y servicios 
diferenciando las necesidades de sus deseos, 
reconociendo que dichas actividades inciden en 
su bienestar y en la vida de las personas.
Ciclo V
Utiliza el dinero y sus recursos como 
consumidor informado realizando acciones de 
ahorro y cuidado de ellos en su entorno. Explica 
las relaciones económicas entre los miembros 
e instituciones de la sociedad, comprendiendo 
que el Estado promueve y garantiza los 
intercambios económicos (producir, distribuir y 
consumir) de bienes y servicios reconociendo 
los distintos medios de intercambio. Explica 
algunos cambios en su vida en función a la 
economía, así como el rol de la publicidad y 
cómo esta afecta en sus decisiones de 
consumo, gasto y en sus presupuestos 
personales y familiares. Asimismo, reconoce la 
importancia de cumplir los compromisos de las  
deudas y la responsabilidad tributaria.
Ciclo
Conceptos centrales del 
aprendizaje
ciclo II
Cuida y usa adecuadamente los recursos 
económicos que obtiene de su familia, escuela 
y comunidad. Asimismo, reconoce algunas 
actividades (ocupaciones) que realizan las 
personas para producir recursos económicos 
que le sirven para satisfacer sus necesidades. 
ciclo III
Utiliza y ahorra responsablemente los recursos 
económicos con los que cuenta en su familia, 
escuela y comunidad. Reconoce que las 
personas y las instituciones de su comunidad 
desarrollan actividades económicas para 
satisfacer sus necesidades y que estas le 
permiten tener una mejor calidad de vida. 
 • Identifica en actividades vivenciales las 
ocupaciones de los miembros de su familia y los 
servicios que brindan a la comunidad.
• Reconoce que obtiene bienes a través de su 
familia.
• Expresa cómo se organiza su familia para 
cubrir sus principales necesidades.
• Menciona  los bienes (productos) que se 
consumen en su familia, los lugares de donde 
provienen y las personas que intervienen en su 
producción.
Si corresponde a la edad en su contexto 
(sistema).  Si existe coherencia con el nivel 
descrito hacía los indicadores está muy claro y 
que el nivel de complejidad considera su edad. 
Sugiero nos brinden contenidos por capacidades 
y por indicadores. 
·    Da ejemplos de situaciones  en donde él 
cuida los recursos de su escuela y cómo ello 
beneficia a todos.
Agregar y de su hogar Si tiene coherencia.
• Describe las ocupaciones económicas que 
realizan las personas de su entorno.
• Menciona cómo  algunas instituciones 
(municipios, comisarías, empresas de servicios 
públicos, Banco de la Nación, etc.) satisfacen 
las necesidades sociales de las personas.
• Reconoce que al obtener un producto se debe 
retribuir por ellos (dinero/trueque).
Agregar: Describe y comprende. Menciona y 
explica. Reconoce y valora. 
Si hay coherencia, la sugerencia que puedo 
brindar es que faltan agregar algunos verbos 
porque como se muestra por ejemplo (Describe 
las ocupaciones económicas…) un niño de 
segundo grado ya no solamente describe sino 
que también compara. También faltaría agregar el 
aspecto valorativo.
• Reconoce que los recursos que les son 
brindados por su familia y la escuela,  le 
permiten tener una mejor calidad de vida.
• Reconoce aquellas acciones (ahorro, cuidado, 
preservación) que contribuyen al bienestar de su 
familia y escuela.
• Relaciona las ocupaciones que desarrollan las 
personas y sus beneficios para la  comunidad.
• Reconoce que participa y contribuye en la 
economía familiar ahorrando recursos.
• Reconoce que las personas cooperan para 
utilizar los recursos con el fin de satisfacer sus 
necesidades.
• Señala  que existen diferencias entre 
necesidades y deseos de consumo.
• Identifica los bienes y servicios que se 
producen y comercializan en su comunidad.
• Reconoce los medios de intercambio más 
utilizados en su familia y comunidad.
Si hay coherencia, Beneficios para la "familia" y la 
comunidad. Ahorrando "generando recursos"
• Reconoce que existen eventos (situaciones) 
económicos que inciden en su bienestar y la vida 
de las personas.
• Reconoce que la publicidad difundida por los 
medios de comunicación social (radio, televisión, 
prensa, internet, etc.) buscan influir en el 
consumo de las personas.
• Reconoce el impacto que genera el trabajo 
realizado por sus familiares y demás personas 
para su comunidad.
Eventos No se entiende ¿Situaciones?
• Desarrolla acciones para el cuidado de los 
recursos de su entorno reconociendo que estos 
le permiten satisfacer necesidades. 
• Compara los precios de las cosas que quiere 
comprar.
• Usa de manera responsable sus bienes 
considerando que los recursos son escasos.
• Difunde la importancia del uso responsable de 
los  servicios públicos que se brindan en su 
comunidad.
• Realiza acciones cotidianas de ahorro de 
bienes y servicios que se consumen y emplean 
en su hogar y escuela.
Agregar. Analiza y "compara"
Reconoce por "Identifica situaciones concretas 
donde el mal uso"
Si tiene coherencia.
• Reconoce que las condiciones favorables o 
desfavorables de la economía afectan su 
presupuesto y la de su familia. 
• Explica cuál es el rol de la publicidad en su 
consumo y cómo esta influye en sus decisiones 
y las de su de su familia.
• Reconoce la importancia de cumplir con los 
compromisos de las deudas y las 
responsabilidades tributarias.
• Analiza que sus decisiones de gasto tiene un 
impacto en su vida, la de su hogar y su 
comunidad.
Promueve " a partir de experiencias exitosas"
A partir de experiencias exitosas
• Organiza sus recursos (bienes, pertenencias) 
para el desarrollo de sus actividades.
• Utiliza de manera responsable los recursos 
con los que cuenta (agua, papel, útiles, 
alimentos)
• Participa en intercambios, donaciones, 
trueques y otras actividades en donde decida el 
futuro de sus pertenencias.
Participa y gestiona, (enfoque comunicativo 
textual),  debe ir "Usa y reconoce"
¿Considera que existe coherencia entre lo descrito en este nivel del mapa de progreso y 
sus respectivos indicadores?¿Qué sugerencia nos brindaría al respecto? 
Verbo indicativo para el II y III ciclo en la capacidad 
comprende.
Me parece que el indicador 9 de la cap 1 debería 
adecuarse mejor en la cap 2
INDICACORES DE CAPACIDADES
• Utiliza responsablemente los recursos con que 
dispone reconociendo que estos se agotan (son 
finitos).
• Participa del ahorro de recursos en el aula que 
permita cubrir una necesidad del grupo.
• Reconoce que los servicios públicos tienen un 
costo y los usa con responsabilidad.
• Explica cómo las personas cumplen distintos 
roles, se organizan, producen bienes y servicios. 
• Reconoce que las empresas producen bienes 
y servicios y cómo estos contribuyen al 
desarrollo de la sociedad.
• Señala las acciones que desarrolla el Estado  
para promover y garantizar los intercambios 
económicos.
• Reconoce que el mal uso del dinero y otros 
recursos afecta negativamente el bienestar de 
las personas y familias.
• Identifica  el origen del dinero, sus 
características y funciones básicas.
• Identifica las fases del proceso de producción 
de un bien o servicio.
• Formula planes de ahorro personal  de acuerdo 
a metas trazadas. 
• Promueve acciones para el uso responsable 
de los recursos económicos y financieros por 
parte de las personas de su entorno. 
• Demuestra con acciones concretas el por qué 
es importante ser un consumidor informado.
• Promueve campañas para fomentar el ahorro 
personal y la cultura del pago de impuestos.
 Hacer una buena elección. Ejem. Para saciar la sed, renuncia a 
las bebidad azucaradas.
Ciclo VI
Productos informales contra la economía del país
La publicidad conlleva al mayor consumo
Ciclo VII
Senbilizar a la comunidad educativa sobre el uso adecuado del 
agua mediante afiches, periódicos murales, programas 
informativos. Usando los servicios adecuadamente. Sensibilizar 
a la comunidad educativa sobre el uso adecuado del agua.
Elaboración de un presupuesto para estudiar una carrera 
gestionado los recursos necesarios para llevarlo acabo. 
(recursos propios, familiares, becas, préstamos, etc)
Explica qué procedimientos sigue una empresa para invertir en 
el país. C. 2 Argumenta como la mineria informal afecta la 
economía local y nacional.
 Gestiona recursos financieros y económicos 
considerando sus objetivos y posibles 
restricciones, riesgos, oportunidades y 
derechos de consumidor para lograr el 
bienestar. Analiza las interrelaciones  entre los 
agentes  del sistema económico y financiero 
nacional y global (integración, comercio). 
Reflexiona críticamente respecto a algunos 
conceptos macroeconómicos  y otros sistemas 
de administración de recursos. Expresa que al 
participar de actividades económicas ilícitas, 
asumir ciertas prácticas de consumo, incumplir 
con las obligaciones tributarias y tomar 
decisiones financieras sin tomar el carácter 
previsional, se afecta de manera negativa a la 
sociedad y a la estabilidad económica del país.
Actúa como consumidor informado al tomar 
decisiones sobre el uso de los recursos 
reconociendo que optar por uno implica 
renunciar a otro. Explica las interrelaciones 
entre los agentes del sistema económico y 
financiero (familia, empresa, Estado) teniendo 
como referencia la oferta y la demanda en el 
mercado, así como los procesos económicos 
que realizan dichos agentes (producir, circular, 
distribuir, consumir e invertir). Comprende la 
importancia de la recaudación de impuestos 
para el financiamiento del presupuesto 
nacional. Reconoce cómo al optar por la 
informalidad en sus decisiones económicas 
afecta a la situación económica del país. 
Asimismo es capaz de reconocer el impacto de 
la publicidad en sus consumos.
Destacado
Gestiona recursos financieros y económicos a 
partir de la elaboración de un presupuesto con 
relación a su proyecto de vida, considerando 
para ello la interacción de diversos factores 
económicos. Explica como el Estado y las 
empresas toman decisiones económicas y 
financieras considerando aspectos 
microeconómicos y macroeconómicos. 
Argumenta que la omisión o realización de 
ciertas prácticas económicas por los diversos 
agentes económicos afectan negativamente a 
las condiciones de desarrollo del país. 
 • Reconoce los roles que desempeñan la familia, 
las empresas y el Estado en el sistema 
económico y financiero.
• Explica con argumentos que los recursos son 
limitados y por ello se debe tomar decisiones 
sobre cómo utilizarlos. 
• Reconoce cómo el pago de impuestos impacta 
positivamente en el Presupuesto nacional en la 
búsqueda del bienestar para todos. 
• Reconoce que las personas,  empresas y el 
Estado toman decisiones considerando 
determinados factores de su entorno.
• Distingue qué es oferta y qué es demanda. 
• Identifica los principales productos y servicios 
que se ofrecen en las instituciones financieras y 
que estos se encuentran protegidos por las 
leyes y regulaciones del Estado.
• Explica conceptos de inflación y deflación.
• Explica las funciones de las entidades que 
toman decisiones económicas en el Estado.
• Analiza los problemas de la economía 
(desempleo, pobreza, consumismo, 
sobreendeudamiento) a nivel nacional
Se podría mejorar la capacidad 2. Malas decisiones 
personales
• Analiza de manera reflexiva cómo la publicidad 
busca influir en sus consumos.
• Reconoce que las decisiones de política 
económica que toma el Estado lo afectan como 
sujeto económico.
• Explica el riesgo que supone para la sociedad 
optar por la informalidad al momento de tomar 
decisiones económicas o financieras.
• Reconoce que pagando sus impuestos, 
contribuye en el mejoramiento de las 
condiciones de vida de su comunidad y país.
Propone maneras de vivir estilos de vida 
"responsables"
• Reflexiona críticamente sobre el rol del Estado 
frente a los delitos financieros (robo de identidad, 
fraude electrónico, lavado de activos, evasión de 
impuestos, etc.).
• Explica que el Estado toma medidas de política 
económica que permiten la sostenibilidad y 
equidad en el país.
• Explica cómo el Estado, las empresas y las 
personas toman decisiones económicas y 
financieras, considerando   algunos indicadores 
económicos.
• Argumenta que la producción y 
comercialización de productos y servicios tienen 
que cumplir con las leyes que protegen al 
consumidor.
• Reflexiona sobre la importancia de optar por un 
fondo previsional. 
• Explica la importancia de la política monetaria 
para el crecimiento y desarrollo de un país.
• Analiza los factores que influyen en la oferta y 
la demanda.
• Reconoce otros sistemas de administración de 
recursos (cooperativismo/economía solidaria).
• Reconoce la importancia del comercio a nivel 
local, regional, nacional e internacional y las 
relaciones entre ellos.
• Explica los diversos modelos económicos y 
sus características.
Analiza el impacto …"económico" de la … Si existe coherencia, entre los mapas de progreso 
y los indicadores con respecto a la capacidad, 
comprende las relaciones entre… Proponemos 
cambiar algunos verbos, que evidencien mejor el 
procedimiento de la capacidad. Gestiona los 
recursos de manera responsable: Valora, 
difunde, participa.
• Explica que las decisiones que toma están en 
relación a las condiciones económicas y 
financieras del contexto (crisis, desempleo, 
inflación).
• Expresa una opinión crítica sobre los mensajes 
subliminales de la publicidad, cuya finalidad 
podrían ser el  incrementar el consumo de 
bienes y servicios.
• Analiza el impacto de la globalización en su 
vida y en la de los demás.
• Explica cómo sus decisiones de incumplir con 
obligaciones tributarias y crediticias afectan a la 
sociedad.
• Reflexiona como su decisión de involucrarse 
en actividades económicas ilícitas trae  
consecuencias negativas para el mismo y para 
la sociedad.
• Propone alternativas para optimizar la 
administración de los recursos.
• Formula presupuestos considerando 
necesidades, deudas y futuros proyectos.
• Propone alternativas para el uso sostenible de 
los recursos económicos y financieros de su 
localidad y país.
• Ejerce sus derechos de consumidor al amparo 
del código de protección y defensa del 
consumidor.
• Promueve la importancia de estar informado 
sobre las tasas de interés como una 
herramienta para la toma de decisiones 
financieras.
Propone y "difunde", propone "difunde y practica" 
alternativas para el uso…. Ejerce "Valora y ejerce", 
Promueve y "difunde"
• Explica algunas decisiones económicas o 
financieras que toman el Estado y las empresas.
• Explica cómo el Estado, las empresas y las 
personas toman decisiones económicas y 
financieras, considerando   los contextos micro y 
macroeconómicos.
• Explica las consecuencias de ciertas prácticas 
económicas para el desarrollo del país.
• Explica cómo el desarrollo del país se ve 
afectado por ciertas omisiones o prácticas 
económicas.
Asume que es parte de un sistema económico 
dinámico.
Propone y ejecuta soluciones a los diversos 
problemas económicos familiares.
• Formula un presupuesto personal con los 
ingresos y egresos personales y/o del hogar. 
• Toma decisiones considerando que cada 
elección implica renunciar a algo para obtener 
otra cosa.
• Usa y administra responsablemente sus 
ingresos en relación a sus egresos.
• Propone maneras de vivir estilos de vida más 
económicamente responsables.
• Ejerce sus derechos y responsabilidades como 
consumidor informado.
• Promueve acciones para identificar las 
consecuencias del analfabetismo financiero y 
tributario.
Elabora un presupuesto personal tomando en 
cuenta los diversos factores económicos de su 
contexto
MESA DE LIMA, PROVINCIAS Y REGIONES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pregunta 1
SI, ya que se observa que conforme se 
avanza decido el nivel y grado de 
dificultad es apropiado, inclusive las 3 
capacidades se trabajan en cada ciclo 
y se evidencian competencias para 
lograr.
Son claras porque se da de los simple a lo 
complejo y tambien con sus capacidades. 
Organiza una secuencia para comprender 
los cambios ocurriros a través del tiempo, 
además facilita ordenar los hechos 
históricos.
Que al momento de trabajar, con los otros 
componentes se consideren las pautas a 
desarrollar. Quitaría algunos términos ya que 
se necesita tener mayor familiaridad, 
reemplazaría, temporales por actuales. 
Porque es más rápida  su interpretación
En este ciclo no Logro evidenciar el proceso de las explicaciones 
históricos, utilizando el contexto histórico y las acciones de sus 
protagonistas
Si es clara la progresión de las 
capacidades
Considero que es clara la progresión. Que los hechos que se presentan en la 
historia en primaria debe ser secuencial de 
ciclo a ciclo. 
Reemplazaría la palabra perspectiva por un sinónimo
Sí por el niño se inicia con un proceso 
de hechos cotidianos a partir de la 
información de diversas fuentes.
Sí, porque está considerado a partir de los 
más básico y sencillo a lo más complejo, 
más aún se está considerando las edades, 
si llegamos al destacado y se aplica de 
manera correcta el estudiante será capaz de 
resolver problemas, entender y como un reto 
proyectarse para tener una mejor calidad de 
vida.
Los terminos deberían ser claros para que el 
alumno pueda comprender mejor. Se debería 
agregar un cuadernollo para poder facilitar su 
comprensión sobre el tema que trae el libro  y 
cambiar de cercanas y lejanas por largo 
plazo.
Sí porque existe una secuencia lógica 
y progresiva. Tiene un lenguaje 
sencillo pero preciso.
Sí porque tienen relación, implica un proceso 
en el que se rescata causas y 
consecuencias del proceso histórico y 
explica previa reflexión.
Detallar causas cercanas y lejanas de 
hechos históricos
Me parece que ya no debe contextualizarse el siguiente enunciado 
"utiliza expresiones temporales propias de la vida cotidiana", porque 
está sobreentendido en "ordena actividades en periodos de tiempo 
corto (semana, mes, año, década) e identifica acciones 
simultáneas"
Sí, porque se consideran las 3 
capacidades y su nivel de complejidad 
va aumentando de ciclo en ciclo.
Dentro del mapa de progreso existe algunas 
dificultades todo se vió durante el trabajo de 
este día, que deben dosificar los contenidos 
de acuerdo a las edades con un lenguaje que 
sea más entendible. Se repite construye 
explicaciones desde el II hasta el destacado 
no se podría usar otro término III y IV son 
iguales solo con una pequeña variación. 
Debe mejorar en la progresión.
Bueno, la progresión de las tres capacidades 
en teoría es claro, sin embargo, en la práctica 
está el problema de relacionar los contenidos 
en cada ciclo y enlazarlo luego con los 
demás ciclos.
La progresión si es clara, se puee 
apreciar las tres capacidades se 
aprecia la gradualidad de las 
capacidades, se incrementa la 
complejidad en cada ciclo y edad del 
estudiante
Que en cada uno de los ciclos ardúo 
contenidos en desarrollar dificulta las 
capacidades propuestas, también que el 
tiempo de 3 horas no es suficiente.
Sí porque el ser humano es 
reconocido como una persona 
histórica que tiene un proceso 
reconocido en diversas fuentes ya 
sean orales, escritas, documentales 
por lo tanto se encuentra inmerso en 
cambios a lo largo de la historia.
Si me parecen claras porque van 
gradualmente, de acuerdo al ciclo van a 
desarrollar sus capacidades y complejidad 
están de acuerdo a su edad y nivel por cada 
ciclo. La capacidad construye se va a dar 
desde el II ciclo hasta el VII ciclo, lo que 
permitiría una secuencia en sus logros.
Sí porque arte desde la necesidades 
básica de niño/a incorporando los 
niveles de complejidad según el 
desarrollo biopsicosocial.
.
Quitaría, el término de consecuencias ya que de acuerdo a la edad del niño en el ciclo le es más 
fácil plantear las causas al construir sus explicaciones de cambio.
Quitaría : constuye explicaciones, reemplazar: reconoce e Identifica los cambios ocurridos, 
Agregaría: ¿ Por qué?, todavía el niño del ciclo III no puede desarrollar la capacidad de explicar y 
construir.
Quitaría: cambios concretos, reemplazarí por cambios reales en su comunidad. Porque son 
explicaciones sobre su vida cotidiana y es verdadera.
Construye explicaciones en las que describe los cambios ocurridos en su ambiente, la familia y 
comunidad al comparar el presente y el pasado
Agregar los cambios ocurridos hacienco comparaciones con los materiales concretros y reales 
para comparar y dicernir
Quitaría, construye  y reemplazaría por "elabora explicaciones" por que es más entendible
¿Cónsidera que es clara la progresión de las 4 capacidades desde el ciclo II 
al destacado? ¿Por qué?
Ciclo Descripción
FICHA 1
Pregunta 2
¿Qué observaciones nos darías al respecto? ¿Qué quitarías, reemplazarías o agregarías? ¿Por qué?
ciclo III
Construye explicaciones en las que describe 
los cambios ocurridos en su ambiente y la 
familia al comparar el presente y el pasado, 
reconociendo algunas causas de estos 
cambios y sus consecuencias. Para ello usa 
la información que ha obtenido en diversos 
tipos de fuentes. Ordena sus actividades en 
periodos de tiempo corto (semana, mes, año 
y década) e identifica acciones simultáneas. 
Utiliza expresiones temporales propias de la 
vida cotidiana.
ciclo II
Construye explicaciones sobre hechos 
cotidianos y cambios concretos en su 
ambiente a partir de información que obtiene 
de objetos, lugares, imágenes o relatos de 
personas; utiliza las expresiones antes, 
ahora y después para describir los cambios 
producidos. Reconoce en su vida diaria 
hechos que se dan  al mismo tiempo y 
relaciones directas entre  algunos  hechos y 
sus causas y las consecuencias de éstos.
Quitar Reemplazar Agregar
No se evidencia el proceso de las explicaciones 
históricos y protagonistas
Sí es alcanzable, cuando escucha y 
narra sucesos cotidianos, ubica hechos 
en el tiempo y en el espacio. Señala 
acciones simultáneas. Da a conocer 
causas y consecuencias.
Sí, cuando escucha y narra 
sucesos cotidianos. Ubica hechos 
en el tiempo y en el espacio. 
Señala acciones simultáneas. 
Cuando da a conocer, las causas y 
consecuencias.
• Reconoce que las personas pueden darle información sobre el pasado.
• Obtiene información concreta sobre el pasado en diversas  fuentes; por ejemplo, objetos, lugares, fotos,  imágenes, 
relatos
C1..de su ambito familiar y comunal 
Sí se puede lograr, Elabora su árbol 
geneológico. Elabora su cuadro de 
responsabilidades que debe cumplir 
en casa. Elabora una línea de tiempo 
personal. Elabora un croquis de 
ubicación (casa - escuela). Narra 
sucesos ocurridos en su comunidad.
• Utiliza expresiones como antes, ahora, después, antiguo y nuevo en sus explicaciones.
• Menciona las grandes etapas de su vida y sus hechos siguiendo una secuencia.
• Ordena una historia siguiendo una secuencia de los hechos ocurridos.
Sí, cuando escucha, mira sucesos 
cotidiaconos, ubica hechos en el 
tiempo y explica cuando señala 
acciones simultáneas.
• Formula preguntas sencillas para saber sobre cambios en su ambiente o en su vida.
• Menciona causas directas de algunos hechos.
• Menciona algunas consecuencias de sus propias acciones.
• Narra hechos o anécdotas de su historia personal.
Para nosotros los docentes está entendible el 
mapa de progreso, pero no así en algunas 
acciones simultáneas y también es evidencia su 
logro por medio de su participación y 
conocimiento.
Sí, se puede evidenciar cuando el 
restudiante: Elabora su a´rbol 
geneaológico. Elabora su cuadro de 
responsabilidades en casa.Elabora una 
línea de tiempo familiar. Elabora un 
croquis de ubicación ( casa - escuela) 
Narra sucesos ocurridos en su 
comunidad.
• Reconoce que objetos e imágenes antiguas o del pasado y testimonios de personas nos proporcionan información 
diversa sobre el pasado.
• Recoge información de dos o más personas, sobre un mismo acontecimiento cercano a su entorno
• Obtiene información sobre algunos hechos o vivencias cotidianas a partir de testimonios orales de las personas más 
años que encuentre, objetos en desuso, fotografías.
• Observa imágenes sobre el pasado, describiendo lo que ve y planteando algunas conjetura.
Sí hay coherencia pero en el indicador se debe precisar las causas y 
consecuencias de lo que se indica. Precisar los hechos del pasado que 
un niño de 6 a 8 años debe saber del proceso histórico. Fuentes 
materaiesl (objetos, cerámica, ftos, restos)
C. III "Década", porque el tiempo en 
mención no relaciona de manera 
ordenada actividades.
C.III Cambios ocurridos en su 
ambiente: comunidad escuela y 
familia. (se precisó  términos que 
incluyen el ambiente)
Sí, cuando explica porque parte de sus vivencias 
y una significatividad de los hechos. • Distingue en situaciones significativas entre ayer, hoy, mañana, al inicio, al final, mucho tiempo, poco tiempo.
• Usa unidades de tiempo referidas a minutos en la ejecución de actividades; por ejemplo, media hora, quince minutos.
• Utiliza expresiones de semana, mes y estación – de acuerdo a su contexto - a partir de  actividades cotidianas. 
• Ordena hechos o acciones cotidianas, usando expresiones que hagan referencia al paso del tiempo.  -     
• Constata y describe acciones o fenómenos que transcurren en el mismo tiempo.    
• Elabora diagramas de secuencia sencillos. 
• Completa líneas de tiempo sencillas vinculadas a aspectos de su vida.
• Distingue en su vida cotidiana aquellas actividades que son más larga que otras.
• Identifica cambios y continuidades en su vida y en su ambiente
• Identifica alguna causa de hechos o situaciones de la vida cotidiana.
Familia: Historia familiar, el tiempo, mes , estación, semana. Ordena 
hechos de su entorno o acciones cotidianas usando expresiones que 
hagan referencia al paso del tiempo en el contexto vivencial.
C2. b.- (año). Utiliza expresiones de 
semana, año.. C2. (más importantes) 
por "identifica cambios y 
consecuencias y continuidades más 
importantes"
Este logro se evidencia a través de respuestas 
grupales, tarjetas y organizadores, 
secuncialidad de fotos, organizadores visuales.
FICHA 3FICHA 2
Lo expresado ¿Es alcanzable por sus estudiantes? ¿Cómo se evidencia este logro?
¿Considera que existe coherencia entre lo descrito en este nivel 
del mapa de progreso y sus respectivos indicadores?¿Qué 
sugerencia nos brindaría al respecto? 
INDICACORES
• Establece relaciones entre un hecho o situaciones de la vida cotidiana de alguna persona y su posible consecuencia.
• Formula preguntas sobre aspectos del pasado propio o familiar a personas cercanas o a otras fuentes.
• Identifica algunos hechos de su historia personal o familiar que han influido en su vida.
• Identifica motivaciones de personas o personajes en determinadas circunstancias.
• Narra acontecimientos de su historia y/o la de otros.
• Aplica términos utilizados en narraciones, cuentos o relatos.     
Sí, porque el niño va construyendo 
sus aprendizajes de acuerdo a su nivel 
de Mapa de progreso
La descripción del Mapa de Progreso debiese 
precisar más en función de los logros que se 
desea alcanzar teniendo en cuenta los 
contenidos, competenciias y capacidades.
"Organiza una secuencia para comprender los cambios ocurridos a 
través del tiempo de objetos y practicas cotidianas", a esta 
capacidad le falta ser más evidente o darle la especificidad, al 
cotenido o querer tratar. Revisando los textos no lo he visto como un 
contenido a desarrollar y transferirlo a mis estudiantes.
Sí, se evidencia las 3 capacidades en la 
pregresión porque asocia fuentes y 
hechos
En el aula se presentan diversas dificultades 
en algunos alumnos como desnutrición, 
disfunción familiar, problemas económicos, 
que de alguna manera afectan al alumno y 
van a influir en el progreso de sus  
capacidades y logros. El mapa de Progreso 
no se podría aplicar tan exactamente 
establecido
Si se consideera clara, porque van 
graduando la profundidad de las 
capacidades teniendo un principio 
transversal
Si estan claros, pero se tiene que 
tener en cuenta el grado de 
complejidad de cada capacidad, están 
claros ya que se encuentran denro de 
las preguntas
Agregaría: Un cuaderno de trabajo para 
mejorar y optiminzar el logro de capacidades 
del mapa de Progreso.
Agregar construye explicaciones sobre el pasado, presente 
y futuro en el proceso histórico.
A partir de preguntas propias y ajenas, acción individual o colectiva, 
causas cercanas y lejanas, efectos inmediato o a largo plazo en su 
familia o el país, estos no son alcanzable para el estudiante, o mes 
es un pooc difícil de evidencialos y transmitirlo. Selecciona diversas 
fuentes y diferencia el origen y las utilidades de las mismas. 
Identifica y diferencia diversas fuentes y selecciona aquellas que le 
son útiles.
Si porque hay relaciones entre las 
capacidades.
Reemplazaría : El nivel de complejidad se 
realice deacuerdo a la realidad diagnósticada 
de cada estudiante según su región
Para aborar temas no solo se debe tomar en cuenta las 
fuentes proporcionadas por el docente, sino las que ellos 
hayan investigado, ya que a partir de las fuentes de los 
docentes ellos investigan otras fuentes que les son útiles.
Que se debe tomar en cuenta hechos 
o acontecimientos, partiendo 
tambien de su localidad.
Si se muestra las 3 capacidades que 
describen el progreso de los alumnos 
y conforme aumenta el ciclo es más 
complejo.
Agregar contruye explicaciones sobre el pasado y el 
presente, porque el estudiante puede explicar sucesos 
que acontecen en su diario vivir.
sí, porque permite viabilizar el 
desarrollo cognitivo de los 
estudiantes.
Se debe aumentar lo siguiente, Referente a "causas 
cercanas lejanas y internas - externas" porque es bueno 
especificar
Ciclo IV
Sugiero que la palabra objetos se quite y quede como: a través del tiempo y prácticas cotidianas.
Ciclo V
Construye explicaciones generales de 
procesos históricos peruanos en los que, a 
partir de preguntas - propias y ajenas - , 
identifica causas vinculadas a la acción 
individual o colectiva y causas cercanas y 
lejanas; además identifica consecuencias 
cuyos efectos se ven de inmediato o a largo 
plazo en su familia o el país. En sus 
explicaciones describe algunos cambios y 
permanencias producidos en dichos 
procesos. Para abordar dichos temas, 
selecciona, entre diversas fuentes dadas por 
el docente, aquellas que le son útiles, e 
identifica su origen. Distingue algunas 
diferencias entre las versiones de distintas 
fuentes. Ordena cronológicamente un 
proceso  y emplea décadas y siglos para 
referirse al tiempo. Utiliza en sus 
explicaciones conceptos que se encarnan en 
un personaje o se representan en un objeto 
observable en la realidad.
Construye explicaciones sobre el pasado en 
las que reconocen más de una causa, y 
relaciona las acciones de las personas con 
sus consecuencias tanto en los hechos 
como en los procesos históricos. A partir de 
las fuentes formula preguntas sobre la vida 
de las personas en el pasado y recoge 
información que emplea en sus 
explicaciones; compara de manera general 
sus creencias y costumbres con las de los 
protagonistas del pasado y con las de otras 
culturas. Organiza una secuencia para 
comprender los cambios ocurridos a través 
del tiempo de objetos y prácticas cotidianas.
Sí, con dificultad en organizar una secuencia de 
los hechos que no son ceracanos a el, a través 
del uso de la línea de tiempo.
Sí, explica de manera tal las causas y 
consecuencias de un hecho. Elabora 
un cuestionario de preguntas y 
respuestas para recoger información. 
Elabora una línea de tiempo para 
identificar los cambios. Elabora un 
cuadro comparativo del pasado y 
presente.
• Reconoce la información que puede obtener de cada fuente. 
• Identifica información sobre hechos concretos en fuentes de divulgación y difusión histórica (enciclopedias, web, libros 
de texto, videos).
• Identifica para qué servían o sirven edificios antiguos y conjuntos arqueológicos de la localidad.
• Identifica el autor o colectivo humano que produjo la fuente.
Este logro se evidencia cuando los estudiantes 
conocen las causas y consecuencias tanto en 
los hechos y procesos históricos, compara 
culturas a través de exposiciones y elabora 
organizadores gráficos. Significatividad del 
aprendizaje, líneas de tiempo.
Sí, explica de manera oral las causas y 
consecuencias. Elaborando un 
cuestionario de preguntas y 
respuestas pero recoge información. 
Elabora un cuadro comparativo del 
pasado y del presente. Elabora una 
línea de tiempo para identificar los 
cambios.
• Lee el reloj y el calendario con facilidad
• Ordena las distintas unidades temporales (año, década, siglo), considerando su duración. 
• Aplica conceptos relacionados con el tiempo; por ejemplo, pasado, presente, futuro.
• Secuencia aspectos concretos de la historia de la humanidad; por ejemplo, la evolución de la vivienda, del vestido, de las 
ciudades, del transporte, de la tecnología enérgica.
• Elabora líneas de tiempo sencillas.
• Completa líneas de tiempo referidas a periodos de tiempo más amplios.
• Identifica objetos con diferentes ritmos de cambio utilizando líneas de tiempo.
• Describe algunas características que muestran el cambio y la permanencia en objetos, juegos, costumbres y creencias.
En su totalidad no es alcanzable por los 
estudiantes, más que todo por como lo elaborar 
(el texto de P. Social no está bien estructurado 
para la edad que ellos tienen y la capacidad de 
relacionar, comparar y asimilar, es demasiado 
extenso) mapas conceptuales, líneas de trabajo
• Identifica más de una causa de los hechos y procesos históricos.
• Identifica algunas consecuencias de los hechos o procesos históricos.
• Identifica algunos hechos o momentos claves en la historia local o regional.
• Explica la importancia que tienen en su vida, los hechos  de la historia de su comunidad o región.
• Identifica las motivaciones que tuvieron personajes de otros tiempos para realizar acciones. 
• Narra temas de su interés o hechos históricos, incorporando más de una dimensión; p.e .narra qué comía, cómo vivían, 
a qué se dedicaban, etc. 
• Formula preguntas simples y pertinentes a los temas que se está estudiando; p.e. ¿Qué actividades realizaban […] para 
comer? ¿Dónde vivían? ¿Cómo eran sus casas?
• Utiliza expresiones referidas a personajes o tecnologías materiales; por ejemplo, tecnologías agrarias del antiguo Perú.
Sí por medio de cambios de conductas 
frente a los procesos históricos
Sí, ya que evidencia cuando 
logran un cambio de conducta 
frente a los procesos históricos. 
Opinan de manera crítica frente a 
los procesos históricos. Opinan 
de manera crítica y reflexiva 
sobre todo el proceso histórico. 
Explican de manera cronológica 
los sucesos de los procesos 
históricos a través de textos 
orales y escritos.
• Obtiene información sobre determinados hechos históricos a partir de cuadros estadísticos y gráficos sencillos, libros de 
síntesis o investigaciones históricas, con ayuda del docente.
• Selecciona entre las fuentes proporcionadas por el docente aquellas que le proporcionan información sobre un hecho o 
proceso histórico.
• Utiliza biografías de diversos personajes para obtener información.
• Identifica fuentes para investigar sobre alguna construcción o lugar significativo de la localidad. 
• Relaciona lugares de preservación de la herencia histórica y cultural con la información que proporciona.
• Identifica el autor o autores de la fuente
• Ubica la época en la que la fuente se produjo.
• Identifica que las narraciones del pasado pueden diferir en dos o más autores.
• Explica de manera sencilla diferentes versiones procedentes de diversas fuentes sobre un mismo hecho o proceso 
histórico.
• Identifica las variaciones generales en las versiones de un acontecimiento. 
• Realiza deducciones sencillas a partir de la lectura y observación de fuentes primarias. 
Opina de manera crítica y reflexiona 
en sentido crítico
• Utiliza las convenciones de décadas y siglos para hacer referencia al tiempo. 
• Utiliza la denominación y orden de las grandes etapas convencionales que dividen la historia nacional; p.e. pre inca, inca, 
virreinato, república.
• Identifica algunas características que le permiten distinguir entre los periodos históricos. 
• Utiliza el "nacimiento de Cristo" como punto de referencia a partir del cual se cuentan los años en la cultura occidental.
• Secuencia distintos hechos de la historia local, regional  nacional, explicando la relación entre ellos. 
• Reconoce que dos hechos históricos pueden suceder al mismo tiempo. 
• Elabora líneas de tiempo utilizando convenciones temporales como año, década, siglos. 
• En una línea de tiempo, relaciona personajes de su familia con instrumentos, paisajes o sucesos de su época. 
• Identifica cambios y permanencias en distintas épocas.
Sí, identifica causas y consecuencias a través 
de la explicación de sus cuadros de 
comparación o organizadores gráficos y 
escenificación de hechos.
Explica de manera cronológica sucesos 
hist´ricos en sus creaciones orales y 
escritas utilizando términos 
apropiados
Trabajos de investigación, uso de TICS, cuadros 
comparativos, comprensión lectora.
• Identifica algunas causas que tienen su origen en acciones individuales y colectivas.
• Identifica causas inmediatas y causas lejanas de un hecho o proceso histórico.
• Identifica algunas consecuencias cuya aparición es inmediata y otras que aparecen a largo plazo. 
• Relaciona hechos o situaciones significativas de su familia con algunos hechos básicos de la historia nacional. 
• Identifica valores, creencias o actitudes que influyeron en acciones o decisiones de personas o personajes históricos. 
• Ejemplifica cómo en algunos hechos históricos no solo intervienen los personajes emblemáticos, sino que participan 
diversos hombres y mujeres.
• Formula preguntas complejas (por qué, cómo) y pertinentes al tema que se está estudiando.
• Elabora conjeturas que respondan a preguntas históricas que el docente plantea.
• Elabora explicaciones coherentes sobre temas de su interés, hechos o procesos históricos. 
• Utiliza conceptos sociopolíticos que se encarnan en un personaje; p.e. presidente, inca, rey, alcalde, juez, virrey, etc.
• Utiliza nociones que se encarnan en objetos concretos; p.e. dinero, templo, palacio.
Fuentes: autores, personajes, teorías, conjuntos arqueológicos C. IV De objetos por "En los objetos", es 
cuestión de redacción para ser más claros. 
Cambiar Idenfitica por describe:- Porque no sólo 
debe quedar en la identificación sino que 
explique características de los conjuntos 
arqueológicos. Cambiar..- Reconocer por 
identificar.- Porque el concepto de la palabra 
reconoce es amplia.
C. IV Selecciona diversas fuentes 
dadas por el y elegidas por el 
estudiante. Porque complementa y 
amplía las fuentes de información
Tiempo, calendario, reloj, líneas de tiempo, Evolución Vivienda, vestido, 
ciudades, transporte, objetos, costumbres, creencias
Reconoce la sencuencia… ((porque 
es mas completa la idea) De su vida 
personal y algunos hechos históricos 
(porque debe completarse la idea)
prócesos históricos: causas, consecuencias, Historia de su 
comunicad, Hechos de la Historia local o regional, tecnología agrarias 
del Antiguo Perú.
Cambiar: Simple por "sencilo" País después de región (Porque el 
niño debe explicar también de su 
país)… y respuestas después de la 
palabra preguntas (Porque los niños 
deben dar respuestas)
En el primer indicador utiliza biografías de diversos personajes. 
Identifica el autora o la fuente al utilizar la biografía ya uno está 
identificando al autor al momento de leer. 
"Opina de manera crítica sobre 
hechos de la historia"  (la expresión 
verbal es importante en todo 
momento)
Dentro de las capacidades se puede unificar algunos terminos que se 
repiten.
Identificar las principales caracterísitcas que le 
permiten…(Consideramos que algunos es un 
termino noexacto)
Sí, porque está relaciona con las tres 
capacidades del ciclo II, ya que realiza 
explicaciones de hechos cotidianos a 
través de informaciones que se dan 
en el tiempo.
Agregar local y regional Internción por persepción
El término "relaciones de simultaneidad" cambiar por 
hechos que se relaciona y se dan al mismo tiempo. Así 
mismo el término "Perspectiva del Protagonista" por 
intención del protagonista.
Agregar construye explicaciones 
sobre problemas históricos 
Regionales del Perú, lationamerica y 
el mundo.
Agregar construye explicaciones sobre problemas 
históricos de la comunidad, región y Perú, latioamerica y 
el mundo. Quitaría: Intención por perspectiva, Quitaría: 
fuerza social por acontecimiento
Me parece que se debe cambiar el 
termino "perspectiva" por intensión.
Se puede agregar en construir explicaciones de procesos 
históricos partiendo de su misma realidad, es decir desde 
el 1° de secundaria hasta el 3° de manera jerarquerizada. 
El estudiante debe proyectarse al 
futuro, rescatando los hechos 
positivos del proceso histórico. 
Intención se cambia por Perspectiva, 
se tomaría en cuenta  a partir del 
contexto loca y regional.
Teniendo en cuenta aspectos políticos, económicos y 
sociales, para que luego puedan comparar con otras 
realidadades porque muchos no conocen su realidad 
propia, tanto geográfica como histórica.
Remplazar: Intenció por perspectiva. Agregar; locales y 
regionales, para tomar en cuenta las necesidades e 
intereses de los estudiantes y además el conocimiento de 
su contexto.
Construye explicaciones sobre los procesos 
históricos en los que clasifica y relaciona 
causas y reconoce relaciones de 
simultaneidad entre algunos de ellos. 
Además explica la perspectiva de los 
protagonistas, relacionando sus acciones 
con sus motivaciones.  Señala la relevancia 
de los hechos o procesos históricos a partir 
de sus consecuencias y de los cambios y 
permanencias que generan en el  tiempo.  
Para ello, compara e integra información de 
diversas fuentes, distinguiendo las 
narraciones de los hechos, de las 
interpretaciones de los mismos y las 
perspectivas de los autores de las fuentes. 
Emplea distintos referentes y convenciones 
temporales, y reconoce la distancia temporal 
en relación al presente. Utiliza en sus 
explicaciones conceptos relacionados a las 
instituciones sociopolíticas y a la dimensión 
económica.
Ciclo VI
Sí , elaborando un cuadro 
comparativo. Identifica causas y 
consecuencias de un acontecimiento. 
Elabora un informe acerca de ls 
diversos puntos d vista de los autores. 
Elabora una línea de tiempo 
consignando los principales hechos.
• Clasifica diferentes tipos de fuentes según el momento en que fueron producidos: fuente primaria o fuente secundaria.
• Recurre a los sabios de su comunidad para reconstruir historias locales. 
• Utiliza todo tipo de fuentes para investigar sobre un determinado hecho o proceso histórico. 
• Compara la utilidad de diferentes fuentes históricas para realizar una investigación concreta.
• Utiliza autobiografías y como fuentes de información histórica. 
• Identifica el contexto histórico (situación que se vivía) en el que fueron producidas diferentes fuentes primarias.
• Reconoce las cosmovisiones y las intencionalidades transmitidas a través de los mitos y leyendas.
• Ejemplifica cómo las descripciones y valoraciones de los hechos del pasado pueden discrepar por razones válidas. 
• Explica que una visión, interpretación o narración no es necesariamente la correcta y la otra la incorrecta, sino que 
reflejan diversas perspectivas. 
• Distingue entre hechos e interpretación respecto a alguna narración del pasado.
• Complementa la información de diversas fuentes sobre un mismo aspecto. 
• Interpreta mensajes de pinturas, imágenes diversas del pasado y fuentes gráficas usando información de otras fuentes. 
• Identifica coincidencias y contradicciones en diversas fuentes a partir de un mismo aspecto de un tema.
Sí, es alcanzable y se pued evidenciar 
histprias en trabajos grupales. Hace 
distinción a los conceptos, hechos por 
discusión de fuentes. Se ubica en el 
tiempo cuando establece una línea de 
tiempo.
• Utiliza fluidamente las convenciones temporales de décadas, siglos, milenio para hacer referencia al tiempo. 
• Reconoce los años que abarcan un determinado siglo.
• Utiliza correcta y fluidamente distintos periodos o subperíodos de la historia nacional y mundial. 
• Comprende que los calendarios son convenciones culturales; p.e. el cristiano, el musulmán, el judío.
• Identifica algunos puntos de referencia a partir de los cuales operan los calendarios de diversas culturas. 
• Establece la distancia temporal entre la actualidad y cualquier proceso histórico.
• Sitúa en sucesión distintos hechos o procesos de la historia local, regional, nacional y los relaciona con hechos o 
procesos históricos más generales.                                                                                                     
• Identifica procesos históricos que se dan en simultáneo y que pueden tener o no características similares. 
• Elabora líneas de tiempo paralelas, identificando hechos y procesos.
• Compara ritmos de continuidad y cambio en dos o más variables en un mismo escenario histórico, por ejemplo, 
tecnología agrícola y evolución de la tecnología militar, etc. 
• Distingue diversos tipos de duraciones históricas: de acontecimientos, de corto, mediano y largo plazo.
• Ejemplifica cómo en las distintas épocas hay algunos aspectos que cambian y otras que permanecen igual. 
• Identifica elementos de continuidad a largo plazo en la vida cotidiana; p.e. lengua, costumbres, cosmovisiones.
• Relaciona las características de distintas sociedades actuales con sociedades del pasado. 
Considero que no es alcanzable por los 
estudiantes puesto que tienen mucha dificultad 
en la cmprensión de lectura y construir 
explicaciones y argumentos le es difícil.
El estudiante debe relacionar simultáneidad, 
relacionar causas. Señalar relevancia de los 
hechos o procesos históricos. Para ello debe 
comparar diversas fuentes y sus perspectivas. 
Es alcanzable en la medida que el estudiante de 
1° y 2° de secundaria adquiera los conceptos 
básicos que serían necesarios para que pueda 
construir explicaciones, señalar su relevancia, 
etc. Se evidencia en el lgro de las competencia
Si  el docente ha utilizado las capacitaciones de 
manera correcta será alcanzable, es decir que 
todos los docentes deben saber diferenciar 
capacidades y la solidez de sus explicaciones.
• Clasifica las causas según su dimensión (social, política, económica, cultural, etc.). 
• Relaciona entre sí las causas de un hecho o proceso histórico.
• Explica la importancia de algunos hechos o procesos históricos a partir de las consecuencias que tuvieron o reconoce 
cómo o por qué cambiaron a su comunidad, región o país.
• Relaciona algunas situaciones políticas, económicas o sociales, culturales del presente, con algunos hechos o procesos 
históricos. 
• Reconoce que todas las personas son actores de la historia.
• Explica creencias, valores y actitudes de personajes históricos en su contexto.
• Establece relaciones entre las diversas ideas y actitudes de las personas o grupos con su respectivo contexto y 
circunstancias. 
• Elabora explicaciones sobre un hecho o proceso histórico, dialogando con otras interpretaciones.
• Utiliza términos históricos con cierto nivel de abstracción; p.e. nomadismo, sedentarismo, revolución neolítica, 
civilización, reciprocidad, redistribución, Tahuantinsuyo, imperio, esclavitud, feudalismo, campesinado, vasallaje, 
artesanos, mercaderes, ciudad, teocracia, leyes, república, etc.
Es alcanzable por sus estudiantes: No son 
alcanzados al 100%. La fuente que más utilizan 
es el internet, pero no analizan solo copian la 
información. Tienen poco habito de lectura e 
investigación.
C.VI Perspectiva por Intención: Realizamos el 
cambio, ya que el término intención se refiere a 
lo que busca pretender el protagonista y 
además por es más funcional. Cambiar: 
Identifica a coincidencias a partirr de un mismo 
aspecto de un tema por "referidos a un mismo 
tema" Porque no hay una adecuada 
comprensión de lo que está redactando.. 
Cambiar  "...fuentes" por fuentes que están 
alcance.
C. VI Local y regional. Ya que el 
estudianrte del VI ciclo debe partir 
de sus procesos históricos loca y 
regional, es decir a partir del 
conocimiento de su contexto, para 
abordar otros.
O periodizan el tiempo históric 
teniendo en cuenta hechos 
históricos locales y regionales.
Dialogando por "comparando" (tiene mayor 
coherencia)
Ciclo VII
El termino "contrasta" por compara. El término múltiples no es necesario
Quitaría "Van configurando" por utiliza. 
Se puede agregar la percepción del tiempo sincrónico y 
diacrónico por permite avisorar el futuro.
Se puede agregar categorizar el 
tiempo histórico mediante periodos, 
porque realmente es uan habilidad 
que puede ir desarrollando el 
estudiante en forma más compleja.
El término "fuerzas sociales" lo reemplazaríamos por 
"acontecimiento"
. Cambia (fuerzas) por acontecimientos
Valorar la utilidad de las fuentes y construir
Considero que los contenidos de nuestros estudiantes deben recibir, 
son necesarios para que el vadaje de conocimientos y a partir de 
ellos trabajar las competencias y sus capacidades, Ambos 
relevantes el factor es el tiempo. Quisieramos luces al respecto
Destacado
Construye explicaciones sobre problemas 
históricos del Perú, Latinoamérica y el 
mundo, en las que jerarquiza múltiples 
causas y consecuencias y explica los 
grandes cambios y permanencias a lo largo 
de la historia. Establece relaciones entre 
esos procesos y situaciones o procesos 
actuales. Para ello, contrasta diversas 
interpretaciones del pasado, a partir de 
distintas fuentes evaluadas en su contexto y 
perspectiva, reconociendo la validez de 
dichas fuentes para comprender puntos de 
vista. Ejemplifica cómo acciones humanas, 
individuales o grupales, van configurando el 
pasado y el presente y pueden configurar el 
futuro. Emplea conceptos sociales, políticos 
y económicos abstractos y complejos.
Construye explicaciones en las que 
reconoce que el presente es consecuencia 
de una serie de fuerzas sociales que 
actuaron simultáneamente  en el pasado y 
que sus propias acciones tienen 
consecuencias en el futuro. Argumenta que 
la percepción del tiempo y  la relevancia de 
las causas y las consecuencias dependen 
de la perspectiva de los autores y de los 
grupos culturales, tanto en el pasado como 
en el presente.  Justifica y valora la utilidad 
de las fuentes para la construcción del 
conocimiento histórico.
Es alcanzable en la medida que los estudios 
hayan alcanzado el logro de la comptencias en 
los ciclos anteriores. Eso dependerá de que 
tabién se logró dosificar los contenidos en cada 
ciclo para conllevar con éxito el logro de las 
competencias y capacidades. Un estudiante de 
3,4, 5 ° de Secundaria argumenta y debate 
temas de su interés.
Sí, es alcanzable al comparar se 
evidencia,diferencia y semejanza de 
la vida política del Perú, Lationamerica 
y del mundo mediante la estrategia 
del Espina de chicago. Interpreta 
causas y consecuencias por lo tanto 
nos damos cuenta cuando el 
estudiante argumenta, escenifica 
construye maquetas, plantea 
hipótesis.
Si es alcanzable porque permite 
desarrollar el nivel de logro de 
los aprendizajes, el estudiante 
construye sus aprendijzaje 
mediante la elaboración de un 
cuadro comparativo 
identificando causas y 
consecuencias. Comprende el 
tiempo de suceso y elabora una 
línea de tiempo cronológico e 
histórica.
• Identifica cuáles son las características de la fuente y la finalidad de su producción.
• Produce fuentes orales a partir de la elaboración, aplicación y procesamiento de entrevistas, testimonios, etc. 
• Utiliza, con facilidad, todo tipo de fuentes para investigar sobre un determinado hecho o proceso histórico y recurre a 
ellas sistemáticamente.
• Analiza fuentes históricas siguiendo distintas pautas y procedimientos.
• Reconoce que las interpretaciones del pasado se enriquecen cuando se usa variedad de fuentes. 
• Explica la validez de las distintas visiones para comprender un hecho histórico.
• Argumenta sobre la fiabilidad de las fuentes históricas para determinados temas históricos.
• Explica que una fuente no confiable para un aspecto puede ser útil para obtener información sobre otro aspecto. 
• Analiza cómo las interpretaciones históricas dependen de la selección de fuentes.
• Señala cómo las ausencias o limitaciones en los testimonios o fuentes pueden llevar a distintas interpretaciones del 
pasado.
• Relaciona las interpretaciones del autor/a con sus valores, circunstancias e ideologías.
• Explica que las interpretaciones sobre hechos o procesos históricos, en tanto se basan en fuentes y en las preguntas 
que se hacen a ellas, pueden ser posteriormente refutadas.
Si es alcanzable porque se puede 
evidenciar mediante indicadores o 
productos que el estudiante realiza. - 
Se evidencia cuando compara 
diferencias y semejanzas de los 
procesos históricos mediante la 
Espina de Ishikawa. Argumenta 
escenifica, construye (maquetas, 
elabora diapositivas, plantea 
hispótesis sobre una determinada 
problemática)
Sí es alcanzable y se evidencia: Al 
comparar, diferencias y 
semejanzas de la vida política del 
Perú, lationamericana y el 
mundo mediante la estrategia de 
la Espina de Ishikawa 
interpretando causas y 
consecuencias. Nos damos 
cuenta cuando el estudiante 
argumenta, especifica, construye 
maquetas y elabora diapositivas, 
participando en diferentes 
escritos, plantea hipótesis.
• Reconoce que las divisiones entre un periodo histórico y otro se usan para diferenciar épocas que tienen un conjunto de 
características que denotan una gran transformación.
• Utiliza calendarios de diversas culturas para medir distancias temporales.
• Identifica la coincidencia en el tiempo de sociedades con desarrollos distintos. 
• Relaciona hechos de la historia regional con hechos de la historia nacional y universal. 
• Elabora frisos cronológicos complejos de varias dimensiones o aspectos. 
• Elabora diagrama de secuencia complejos.
• Analiza cómo los cambios se producen a distintos ritmos – rápidos y lentos - y en diferentes momentos. 
• Precisa distintos tipos de duraciones que pueden tener los fenómenos históricos. 
• Reconoce que en las revoluciones hay aspectos que cambian y otros que continúan. 
• Identifica que cambio y progreso no son sinónimos en el devenir histórico.
Cuando analizan, comprenden, construyen su 
aprendizaje, debaten y exponen. (videos, líneas 
de tiempo)
Si , participa en eventos, escenfica, 
argumenta.
• Formula preguntas complejas referidas al para qué, en relación al problema histórico que está estudiando
• Diseña problemas históricos.
• Elabora hipótesis a problemas históricos 
• Distingue entre detonantes, causas coyunturales y causas estructurales al hacer una explicación histórica.
• Establece jerarquías entre las múltiples causas de hechos o procesos históricos. 
• Explica los elementos característicos de una revolución. 
• Ejemplifica algunas conexiones entre las causas de un hecho, sus consecuencias y los cambios que produce.
• Establece cadenas sucesivas entre las consecuencias de un hecho o proceso histórico y las causas de otro posterior. 
• Evalúa el impacto o las consecuencias de hechos o procesos históricos – social, económica, política, cultural – en 
hechos posteriores o en la actualidad.
• Relaciona algunos aspectos de las sociedades actuales o de su forma de vida con algunos hechos o procesos 
históricos que han marcado un cambio importante en la historia.
• Reflexiona sobre problemáticas de la sociedad actual a partir de la identificación - en hechos o procesos históricos-  de 
situaciones favorables o limitantes.
• Explica cómo acciones u omisiones del presente  pueden intervenir en la construcción del futuro. 
• Explica cómo y por qué los temas de investigación histórica han variado a lo largo del tiempo. 
• Reconoce cómo situaciones actuales pueden explicarse a la luz de los procesos del pasado
• Explica las actitudes y comportamientos de los individuos y colectivos a partir del marco cultural de la época. 
• Describe la diversidad de ideas y actitudes de las personas y sus circunstancias en una situación histórica compleja. 
• Compara, según el marco histórico del pasado y el presente, la valoración que se hace de las acciones de personas o 
personajes históricos.
• Explica cómo las corrientes de pensamiento influyen en los acontecimientos históricos.
• Elabora sus propias explicaciones históricas a problemas históricos a partir de evidencias diversas. 
• Aplica conceptos históricos abstractos; p.e. industrialización, liberalismo, burguesía, proletariado, comunismo, 
socialismo, fascismo, crisis económica, depresión económica, oligarquía, revolución, reforma, castas, clases sociales, 
milenarismo, anarquismo, nacionalismo, 
• Comprende conceptos que han sido dinámicos a lo largo de la historia; p.e. democracia, monarquía, socialismo, etc.
• Comprende conceptos abstractos que se relacionan a conceptos menos englobantes.
Reconocer y comprender
Sí, se evidencia en los estudiantes 
porque saben reconocer que la 
transformación de los 
acontecimientos históricos han 
dependido de la perspectiva de 
algunos grupos del pasado y del 
presente en organizadores.
• Valora la utilidad y pertinencia de la fuente a partir de su análisis.
• Contrasta e interpreta diferentes tipos de gráficos y estadísticas  que sinteticen información histórica
• Interpreta críticamente diversas fuentes.
• Formula preguntas complejas a las fuentes.
Sí, porque a través de los productos 
evidenciamos el logro del M.P de 
diptícos, trípticos, organizadores.
Construye explicaciones en las que reconoce 
que el presene es consecuencia de una serie de 
fuerzas sociales. Solo faltaría precisar mejor los 
términos
Consideranco este nivel, pienso que 
losestudiantes si están en la 
capacidad de alcanzar logros 
desracados empleando diversas 
estrategias que van a permitir el 
desarrollo de diversas competencias 
que van evidenciarse con sus 
productos en aula. Como 
Sï, evidenciamos sus logros mediante 
la aplicación de diversas estrateguas 
que genera productos, como: 
organizadores visuales, ensayos, 
artículos de opinión, infografías, etc.
Propone criterios para establecer 
periodos históricos,  (Se  basa en que 
el alumno sea capaz de de periodiza 
desde su perspectiva)
Investiga hechos históricos y 
situaciones actuales escalas 
regionales
Si hay frecuencia: Justificar que valora el presente. Justifica y valora la 
validad de las fuentes para la construcción del conocimiento histórico. 
Pienso que existe diferencia entre las  descripciones del Mapa del 
Progreso con los desempeños o Indicacores. Mi sugerencia es la 
redacción del documento debe ser más pertinentes que facilite la 
comprensión y manejo de dicha herramienta
Fuerza social por Acontecimiento. . Cambiamos 
el término Fuerza Social por Acontecimiento, 
puesto que el primero hace referencia a 
acontecimientos sociales, más acontecimientos 
hace referencia a varias connotaciones sociales, 
económica, política, religioso.
Se está respestando  el nivel, ritmo de apredizaje; Esto respetando el 
estadío de cada niño, desarrollo psicopedagógico. Porque emplea 
terminos más claros, objetivos y concisos. 
Sí las considero claras porque muestran un avance 
sistemático y gradual.
Identifica los elementos natualres y sociales de su 
espacio inmediato y establece algunas relaciones al 
accionar con ellos.
Las capacidades me parecen que si son claras, pero hay algunos 
términos en algunas de ellas que pueden ser técnicos para su nivel o 
edad de los estudiantes.  En ellas se ve tambien el Nivel de 
complejidad que van logrando cada estudiante en cada ciclo 
concluido. 
Sí, considero clara y coherente la progresión desde el ciclo 
II hasta el destacado porque va desde lo más elemental 
hasta lograr lo la complejidad relativa que un estudiante 
destacado pueda lograr al término de sus estudios.
Cambiar verbo reconociendo por Reconoce 
problemas.
Elaborar un listado de palabras claves para un 
mejor entendimiento por parte del docente. Ejem: 
líneas imaginarias, espacio cotidiano, geográfico, 
diferentes escalas, información geográfica, 
información cartografía, configuración geográfica.   
Reemplazaría el termino elemento naturales y sociales, 
debido a que su corta edad de los estudiantes, lo veo tal vez 
un poco complejo.
  SI es clara la progresión. En líneas generales si pero tengo 2 
obervaciones.(*).
Sí, considero que si hay progresión Aclarar, en el II y III ciclo lo que se refiere a espacio 
inmediato y espacio cotidiano, Aclarar terminos de 
situaciones de peligro y lugares vulnerables. 
Se sugiere  involurar más al educando en el 
cuidado de la naturaleza, haciéndoles reconocer 
como nuestra casa.              
Debería reconocer los puntos de referencia y los utiliza para 
ubicarse, desplazarse, además deben identificar los 
problemas ambientales. 
 Considera que está clara: La mayoría de las capacidades están 
relacionados de acuerdo a los nivel de la educación por lo tanto me 
parece que estan bien; salvo algunas palabras. 
Sí, considero que es clara porque de acuerdo al nivel va 
avanzando progresivamente de lo más simple a lo más 
complejo.
Cambiar: "Identifica" por "Reconoce" los elementos 
naturales y sociales, Sugiero buscar otra habilidad en 
lugar de "Interpreta" porque la capacidad tendría que 
ser más instrumental.
Identifica los elementos naturales y sociales de su espacio 
inmmediato y establece algunas relaciones enre ellos y sus 
acciones, señala algunos problemas ambientales y 
situaciones de peligro que lo afectan. Participa en las 
acciones del Plan de Gestión de Riesgo de Desastre de su 
escuela. Interpreta expresiones como delante  de-detrás de -
debajo de encima de...y reconoce puntos de referencia y los 
utiliza para ubicarse y desplazarse. 
Me parece buena la progresión de las cuatro capacidades desde el II Que se defina específicamente los terminos para un mayor Cambiar reconociendo por reconoce. Cambiar "entre La 4ta capacidad "reconoce los puntos de referencia y los A mi parecer si esta clara, la progresión de las cuatro 
capacidades, porque los estdiantes desde el II ciclo deben Aclarar el uso de los términos peligro y riesgo. Ejemplificar un elemento natural y un elemento social y los 
otros terminos con ejemplos para poder entender.
Se debería "participar" no solo en "simulacros" sino en 
todas las acciones del Plan de Riesgo, al igual que en 
el II ciclo
Agregaría: Desarrollo sostenible. Se debe quitar: reconoce 
lugares vulnerables y reemplazarlos por "lugares de mayor 
riesgo". 
Cambiar por el verbo identifica en la 2da capacidad.
Cambair por el verbo identificar en la 4ta capacidad.
Sugiero el explica causa y consecuencia de los 
¿Cónsidera que es clara la progresión de las 4 capacidades desde el ciclo II al destacado? ¿Por qué?
¿Qué observaciones nos darías al respecto? ¿Qué 
quitarías, reemplazarías o agregarías? ¿Por qué?
Identifica los elementos naturales y sociales de su espacio inmediato 
y establece algunas relaciones entre  ellos y sus acciones, 
reconociendo aquellos problemas ambientales y situaciones de 
peligro que lo afectan. Participa en las acciones del Plan de Gestión 
del Riesgo de Desastre de su escuela. Interpreta expresiones como 
“delante de – detrás de”, “debajo de- encima de”, “al lado de”, “dentro-
fuera”, “cerca-lejos de” para ubicarse y desplazarse en el espacio 
durante sus acciones cotidianas.
Identifica relaciones simples entre los elementos naturales y sociales 
de su espacio cotidiano. Identifica  posibles causas y consecuencias 
de los problemas ambientales que afectan su espacio cotidiano. 
Reconoce los peligros que pueden afectar su espacio cotidiano y 
participa en simulacros según el Plan de Gestión del Riesgo de 
Desastre de la escuela. Reconoce puntos de referencia y los utiliza 
para ubicarse, desplazarse y representar su espacio cotidiano en 
diferentes medios.
ciclo III
ciclo II
DESCRIPCIÓN Ciclo
Los niños del nivel inicial de la I.E "Virgen del Carmen" 
reconocen puntos de referencia y se desplazan en orden 
hacia su ubicación que les corresponde. 
• Menciona los elementos naturales y sociales que se encuentran en su espacio 
inmediato.
• Expresa de qué manera  los elementos naturales y sociales influyen en su vida 
cotidiana.
• Recoge información sobre las   acciones que las personas de su familia y comunidad 
realizan en su espacio inmediato.
Considero que si existe concordancia, relación  
y/o concordancia entre el mapa de progreso y 
sus indicadores.  Sugerencias: su elaboración 
clara, precisa y objetiva. Que los docentes 
debemos elaborarlos considerando el 
contexto.
Recoge información sobre las acciones que 
realizan las personas de los miembros de su 
familia y comunidad en su espacio inmmediato. Recoge información sobre 
las acciones que realizan los 
integrantes de su familia y 
comunidad en su espacio 
inmediato
Cambiar por: Reconoce las 
acciones que realiza en la 
comunidad en su espacio 
inmediato.
Reconocer cambiar por 
enumeran  las acciones 
que realizan su familia y 
comunidad en su 
espacio inmediato
Identifica a través de la lectura las 
acciones que realizan las 
personas y la comunidad en su 
espacio inmediato.
 En este ciclo lo que se puede alcanzar con nuestros 
niños es identificar elementos natualres, sociale sy 
expresiones "delante de", "detrás de", etc. pero lo veo muy 
difícil que un niño de 5 años reconozca problemas 
ambientales. El logro lo podemos evidenciar cuando los 
niños hacen paseo o visita en el campo o fuera de su I.E.
Identifica problemas ambientales de su espacio inmediato que afectan su vida y a sus 
compañeros.  
Me parece que este ciclo todos los indicadores 
propuestos tienen coherencia con las 
capacidades propuestas.
Identifica algunos problemas ambientales de su 
espacio inmediato que afectan su vida y a sus 
compañeros
Mencionan los efectos que 
causan los problemas 
ambientales en su vida 
personal.
Cambiar por: menciona algunos 
problemas ambientales
Si es alcanzable y se evidencia cuando ellos identifican, 
reconocen cuales son los problemas ambientales de su 
cominidad y también cuando reconocen situaciones de 
peligro de su entorno. Se ubican y se desplazan en el 
espacio
• Identifica los peligros naturales e inducidos que podrían dañar a él y su familia.
• Identifica las señales que indican zonas seguras y peligrosas.
• Participa en las acciones de prevención, consideradas en el Plan de Gestión de Riesgo 
de Desastre (PGRD) de su I.E.
Identifica algunos peligros naturales e inducidos 
que podrían dañar a él y a su familia.
Cambiar consideradas por 
"programadas"
Agregar participa "activamente" Cambiar por: Participa 
en acciones de 
prevención 
"Programadas" en el 
PGRD de su I.E
Sí por que ante un simulacro de evacuación de sismo el 
niño se ubica en el lugar señalado. Porque se ubica y 
dice:"mi casa está lejos de la escuela, la tienda está 
cerca".
Sï, desarrollan comunicación entre ellos; juegos, 
Sí participa organizadamente en los simulacros C 1.- Identifica lo que es natural y 
social, recorta, dibuja, pinta, etc., 
Enumera y describe.
• Describe los elementos naturales y sociales de su espacio cotidiano.
• Reconoce relaciones simples entre elementos naturales y sociales de su espacio 
cotidiano.
• Reconoce que todas las  personas intervienen en la construcción de su espacio 
cotidiano.
Cambiar: Describe en forma verbal los 
elementos naturales y sociales
Todos los indicadores guardan coherencia
Algunas causas y consecuencias de los problemas 
ambientales los puede identificar cuando lo relacione con 
su vida personal y como su salud. Asímismo podrá 
reconocer  los peligros que puede afectar su vida 
personal y familiar. Esto lo prodemos evidenciar cuando 
participa en simulacros
C2. Relaciona causas c/ efectos.
• Menciona problemas ambientales que afectan a su espacio cotidiano.
• Identifica algunas causas y consecuencias de los  problemas ambientales  que ocurren 
en su espacio cotidiano.
Si es alcanzable. Ellos pueden identificar causas y 
consecuencias de los problemas ambientales de su 
entorno utilizando cuadros comparativos u organizadores 
visuales. Participan en los simulacros y van tomando 
conciencia por qué se realiza.
C 3. Participa con responsabilidad 
"actividades realizadas". Participa en 
simulacros, integra brigadas.
• Describe algunas manifestaciones de los peligros naturales e inducidos que afectan a 
las personas. 
• Reconoce y sigue  las señales de evacuación ante una emergencia e identifica las 
zonas seguras de su escuela. 
• Participa en simulacros y otras actividades siguiendo indicaciones vinculadas al PGRD.
Cambiar: Describe los efectos que causan los 
peligros naturales e inducidos en la vida de las 
personas
Si es capaz de decir que el humo de los carros y fábrica 
hacen daño a las personas y al medio ambiente. Participa 
en simulacros
Según su nivel de desarrollo, 
identifican, reconocen y particpan con 
orientaciones del docente.
• Identifica la ubicación de sus pares y objetos utilizando expresiones como “delante de – 
detrás de”, “debajo de- encima de”, “al lado de”, “dentro-fuera”, “cerca-lejos de”, “derecha-
izquierda”.
• Se desplaza en su espacio cotidiano usando puntos de referencia.
• Representa de diversas maneras como maquetas, dibujos, etc. su espacio cotidiano 
utilizando puntos de referencia.
Sí, Desarrollar la comunicación entre ellos: trabajos Sí es alcanzable, puede identificar 
Participa organizadamente en los simulacros
Lo expresado ¿Es alcanzable por sus estudiantes? ¿Cómo se evidencia este logro? INDICADORES ¿Considera que existe coherencia entre lo descrito en este nivel del mapa de progreso y sus respectivos indicadores?¿Qué sugerencia nos brindaría al respecto? 
Agregar un 5to Indicador: Reconoce puntos de 
referencia y los utiliza para ubicarse y 
desplazarse.
Cambiar en el último 
indicador: Representa por 
"describe"
A través de diversas dinámicas.
Cambiar: Representa a 
través de dibujos los 
elementos de su espacio 
inmediato
Identifica los puntos de referencia para 
ubicarse en su espacio
Cambiar: Representa su espacio cotidiano 
usando los puntos de referencia.
• Se ubica interpretando las expresiones “delante de – detrás de”, “debajo de- encima 
de”, “al lado de”, “dentro-fuera”, “cerca-lejos de” en relación a sí mismo y a objetos.
• Se desplaza hacia “adelante-atrás”, “abajo-arriba”, “los lados”.
• Describe algunas posiciones de ubicación espacial usando su propio lenguaje, con 
ayuda de un adulto, por ejemplo “delante de – detrás de”, “debajo de- encima de”, “al lado 
de”, “dentro-fuera”, “cerca-lejos de”.
• Representa, de manera verbal, con dibujos o construcciones, algunos elementos de su 
espacio inmediato.
Agregar Quitar Reemplazar
C1.1 Espacio inmediato por entorno 
(termino más amplio)
C 4.1 se ubica "siguiendo" las 
expresiones… C4.4 Representa de 
manera verbal y "gráfica" algunos…
C3.2 Reconoce y sigue señales… las 
zonas seguras de su entorno… 
Primero se aprende PGRD y luego se 
aplica en un desastre.
Sugiero cambiar el término escala presente en los 
ciclos IV, V y VI por el de NIVEL.
Me parece que estas capacidades: Lugares vulnerables y 
representaciones cartográficas del espacio geográfico 
deben ser reemplazadas por otras más concretas que el 
estudiante pueda lograr.   Cambiar : "lugares vulnerables" 
por "lugares de mayor riesgo"
Describe, establece (explica más preguntas) . Cambiar: "Cumple protocolos" por: "poner en práctica el 
plan de gestión de riesgos de desastre". Cambiar: "...y 
cumple los protocolos del ..." por "...y cumple los 
acuerdos..."
Propone situaciones concretas para evitar los 
desastres.
En la cuarta capacidad no entiendo la relación entre los 
puntos cardinales y ubicarse así mismo.
Aclarar a que se refiere elementos naturales y sociaes. Pone en practica el plan de gestión de riesgo 
y cumple con los acuerdos, del plan de gestión de riesgo.
Aclaras los términos: ambientales y territoriales  "…a diferentes escalas…" agregar: nivel local, regional, 
nacional.
Agregar las capacidades analiza y compara porque 
dando más complejidad en sus procesos mentales.
Eliminar el término "así mismo" de la 4ta capacidad del V 
ciclo. 
Utilizar sinónimos o explicar mejor el término escala. Sugiero que ya los estudiantes pueden explicar cuales son 
las causas y consecuencias de las situaciones de riesgo.
Analiza y compara diversos espacios geográficos a nivel 
local, regional y nacional.
En el ciclo V se sugiere precisar de manera más simple le 
mapa de progreso. Explicar las causas y consecuencias de 
los problemas ambientales. También debería estar: 
Enumerar las formas para producir las situaciones de 
riesgo. 
Ciclo IV
Ciclo V
Analiza y compara diversos espacios geográficos a diferentes 
escalas. Explica las problemáticas ambientales y territoriales  a partir 
de sus causas, consecuencias,  y  sus manifestaciones a diversas 
escalas. Explica los factores que incrementan o disminuyen la 
vulnerabilidad y cómo están considerados en el Plan de Gestión del 
Riesgo de Desastre de su localidad, región y país. Utiliza los puntos 
cardinales para ubicarse y ubicar distintos elementos en el espacio 
geográfico  y obtiene información geográfica en distintas fuentes, y 
los comunica a través de diversos medios.
Describe las características de los espacios geográficos de  su 
localidad y región considerando sus elementos  naturales y sociales. 
Establece relaciones simples entre causas y consecuencias de 
problemas ambientales de escala local y regional. Reconoce los  
lugares vulnerables y seguros de su localidad y región, y cumple los  
protocolos  del Plan de Gestión del Riesgo de Desastre. Relaciona 
los puntos cardinales con puntos de referencia para ubicarse a sí 
mismo y a distintos elementos en diversas representaciones 
cartográficas del espacio geográfico
Si participa y colabora con sus compañeros en los 
simulacros, reconociendo los lugares seguros de la 
institución y su localidad
• Diferencia los elementos naturales y sociales de los espacios geográficos de su 
localidad y región.
• Reconoce las características de los espacios urbanos y rurales.  
• Asocia los recursos naturales con las actividades económicas.
• Reconoce cómo las personas intervienen en la construcción del espacio geográfico.
De su localidad y región
Cambiar: Menciona los recursos natualraes de la 
localidad utilizas en sus actividades económicas.
Estas acciones si se pueden alcanzar con los estudiantes 
si los involucramos de manera más efectiva en las 
posibles alternativas de solución de los problemas y 
conflictos ambientales.
• Identifica y describe problemas ambientales de su localidad y región.
• Relaciona causas y consecuencias de los problemas ambientales en su localidad y 
región.
Agregar a un tercer indicador a la II Cap. 
"Propone algunas alternativas de solución ante 
un problema ambiental de su comunidad"
Si es alcanzable, pueden describir los espacios 
geográficos de su comunidad
• Describe los peligros frecuentes en su localidad y región.
• Identifica diversas causas que aumentan la vulnerabilidad de las poblaciones.
• Relaciona las características de la infraestructura de su escuela con la vulnerabilidad.
• Participa en los simulacros y actividades siguiendo el protocolo del  PGRD con mayor 
autonomía. 
• Reconoce la importancia de la planificación y la organización en el aula y en el hogar 
frente a la ocurrencia de peligro.
Cambiar: Decsribe lugares y situaciones que 
causan preligro en la localidad.
Explica la importancia de la medidas de 
prevención ante un peligro en el hogar y I.E
Cambiar: Reconoce a las 
instituciones que rindar 
apoyo ante un desastre
Cambiar: Explica la importancia de 
la planificación y organización en el 
aula y hogar
Propone algunas 
acciones para disminuir 
los riesgos en el aula y 
en el hogar.
Sí,Desarrollar la comunicación; pequeños, sobre los 
aspectos más influyentes en su entorno
• Ubica distintos elementos del espacio utilizando los puntos cardinales.
• Reconoce los cuatro puntos cardinales relacionando la posición del Sol consigo 
mismo.
• Reconoce los elementos que están presentes en planos y mapas. 
• Representa de diversas maneras el espacio geográfico utilizando los elementos 
cartográficos.
• Utiliza mapas físico-políticos para resolver diversas actividades como ubicar lugares, 
relieve, áreas, regiones, límites, etc.
Reconoce los elementos que estan presentes 
en un croquis, planos y mapas
Sí, describiendo con claridad su espacio geográfico. 
Participando con responsabilidad en los simulacros. 
Utilizando representaciones cartográficas para ubicarse.
Sí es alcanzable por los estudiantes saben cuales son las 
causas que ocasionan la contaminación por residuos 
sólidos y basura que se arroja a las calles las personas y 
las consecuencias que producen en el medio social, 
como son las enfermedades alergicas y 
broncopulmonares, toman conciencia de ello.
Sí es alcanzable. El niño describe su esacio geográfico de 
su localidad. También puede describir su región, haciendo 
uso de los TIC. Reconoce lugares seguros de su I.E y 
localidad
Sí participa y colabora con sus compañeros tratando en 
todo momento de minimizar daños personales. Además 
al término de los simulacros realizan con los grados 
inferiores dinámicas de recuperación emocional ( a través 
de cantos)
Dibua, un plano a escala. Describe 
causas y consecuencias. Identifica 
factores de vulnerabilidad. Elabora un 
croquis
• Describe las características de la población urbana y rural.
• Describe las relaciones que se establecen entre los espacios urbanos y rurales.
• Compara los espacios geográficos de su localidad y región.
• Explica cómo los distintos niveles de gobierno  modifican el espacio geográfico.
El indicador se relaciona muy poco con la 
capacidad por lo que se sugiere que sea así 
Explica como los niveles de gobierno 
intervienen en la modificación del espacio 
geográfico. 
Agregar: localidad de otra región
Explíca como distintos 
actores modifican… 
¿Niveles de gobierno a qué 
se refiere? Usar términos 
más simples
Modificar el 3er indicador de la I 
cap. "Compara los espacios 
geográficos de su localidad con 
otra localidad."
Explica como los niveles 
de gobierno intervienen 
en la modifiación del 
espacio geográfico
Lo que se podría alcanzar con los estudiantes en este 
ciclo es explicar algunos problemas ambientales y los 
factores qe incrementan o disminuyen la vulnerabilidad. 
Esto se puede evidenciar cuando el alumno forma parte 
de una brigada de ecología o defensa civil
C2.- Si es alcanzable. Explica y 
describe las características de la 
población rural y urbana. Después de 
indagar la problemática existente.
• Explica qué es una problemática ambiental y territorial.
• Relaciona las causas y consecuencias de una problemática ambiental y territorial.
• Explica cómo se manifiesta una misma problemática ambiental y territoriales en  
diferentes escalas.  
Aquí los estudiantes también pueden reconocer las 
causas y consecuencias, una situación de riesgo. 
Participan con mucha responsabilidad en los simulacros 
(primeros auxilios)
Dibuja un plano a escala. Describe 
causas y consecuencias. Identifica 
factores de vulnerabilidad, Elabora un 
croquis.
• Establece relaciones simples entre el nivel de riesgo de desastre, el peligro y la 
vulnerabilidad en situaciones concretas.
• Participa en los simulacros reconociendo las zonas de seguridad interna, externa y los 
centros de concentración según el PGRD, de la escuela y la comunidad.
• Identifica de qué manera el PGRD considera los factores de riesgo y la vulnerabilidad.
• Propone acciones para disminuir los riesgos a nivel local.
Participa activamente en simulacros
Camabiar : Participa activamente en los 
simulacros
Propone acciones para 
disminuir los riesgos a nivel 
local, regional y nacional.
Desarrollar la comunicación; debates, informes, 
conclusiones, pequeños ensayos, organizadores 
visuales.
• Interpreta mapas físicos-políticos para analizar las relaciones entre los diversos 
elementos del espacio geográfico.
• Interpreta cuadros, gráficos e imágenes para obtener  información geográfica.
• Construye mapas temáticos de una sola variable a partir de información obtenida en 
diversas fuentes.
Representa el espacio geográfico de su 
entorno usando planos y mapas. Construye maquetas con mapas temáticos de 
una o más varables a partir de información 
obtenida en diversas fuentes.
Sí, señalando diferencias y semejanzas de dos o más 
espacios geográficos. Utilizando términos geográficos, 
cartográficos para ubicarse.
Si es alcanzable. Este ciclo los estudiantes saben que los 
problemas ambientales, repercuten a nivel local, regional, 
nacional y en todo el planeta, fomentando a trabajar por el 
cuidado del medio ambiente a través de murales y 
campanas, pasacalles
Sí es alcanzable, participa y colabora con sus 
compañeros tratando en todo momento de minimizar los 
daños personales aplicando acciones de primeros 
auxilios
C1.1 Establece diferencias entre…C1.3 
Asocia el uso de los RR.NN con…en el 
ámbito local y nacional. C3.3 Identifica el 
grado de vulnerabilidad de la 
infraestructura de su escuela.
C3.5 Reconoce…en el aula, hogar, 
localidad y región… C3.1 Describe los 
peligros que se presentan. C3.4 Participa 
responsablemente…con autonomía. C3.1 
Identifica las manifestaciones de los 
peligros naturales provocados que afectan 
su entorno.
 C 4.1 Deternima la posición de distintos 
elementos del espacio utilizando los 
puntos cardinales. C4.5 Ubica lugares, 
relieve, áreas, regiones, límites, población, 
etc, utilizando mapas físicos -políticos. 
C.1.4 Explica las modificaciones que se 
han producido en el espacio geográfico a 
escala local, regional y nacional.
C 2,1 Diferencia una problemática 
ambiental de una territorial.
C3.4 propone acciones para disminuir los 
riesgos a nivel local, regiona y nacional. 
C3.3 identifica los factores de riesgo y 
vulnerabilidad presentes en el PGRD C 4.1 
Ubica los diversos elementos del espacio 
geográfico y sus relaciones de la lectura 
de mapas políticos.
Aclarar te terminos de dimensiones. Incorporar la 
capacidad de indaga o investiga. Incorporar en la 
capacidad 2 "y proponga medidas de prevención de 
riesgos según su realidad"
Nivel bajo: Los estudiantes de 6° ya puede explicar cuales 
son los factores o situaciones de riesgo. En el VI segunda 
capacidad conflicto sociambiental (explicar). Para su 
desarrollo sostenible.
Clarificar el tipo de información que "selecciona y 
elabora". Cambiar "explica" por "analiza"
No está claro explica las dimensiones presentes en 
conflictos socioambientales y territorial. Por tanto se debe 
cambiar con un termino más simple y fácil de realizar.
Utilizando diversos medios y recursos, apuntando a un 
medio sostenible y el rol de diversos actores soaicaes.
Agregaar a nivel local, regional, nacional y mundial 
(quitar diferentes escalas)
Explica las formas de configuraciones del espacio 
geográfico
Mejorar la redacción de la capacidad 3.- Ubica y orienta 
distintos elementos del espacio geográfico 
incluyéndose en el, haciendo uso de información 
cartográfica como: rosa naútica, líneas de imaginarias 
y planas y propone medidas de prevención de riesgos 
segun su realidad.
Se sugiere precisar así: "Explicar las causas y 
consecuencias de los conflictos ambientales y territoriales"
Sugiero incorporar el analiza causas y consecuencias 
de las situaciones d riesgo y desastre.
Sugiero tomar el ubica y utiliza un lugar de orienta.
Sugiero  incorporar el plantea o propone.
Reemplazar: en vez de escalas por término local, 
provincial, regional, nacional, etc. 
Utiliza sinónimo de palabra escala, aparece e 3 
oportunidades en el mapa.
Se debe considerar el término plan de contigencia 
(formacion general)
Qué se quiere decir con: Herramientas digitales. Se debe 
cambiar el término proponer por "actúa en la solución de los 
problemas ambientales"
Situaciones de riesgo colocarlos al final. " Toma 
posición y argumenta su punto de vista respecto de …"
Complementar el concepto Desarrollo sostenible.
Argumenta su punto de vista. 
Cambair toma de posición por el vero argumenta.
Incorporrar desarrollo sostenible y sustentable qyue 
permita mejorar  su calidad de vida. Argumenta o 
enjuicia en la capacidad posición respecto a las 
problemáticas ambientales.
la observación en los alumnos destacados en el plan 
de contengencia no la veo claro. Aclarar la 
problemática ambientales y territoriales. Propone acciones relacionadas con políticas públicas 
orientadas a solucionar las problemáticas ambientales y 
territoriales
Propone y participa de "incidencia política" orientadas a 
solucionar las problemáticas ambientales y 
territoriales, podría ser así.- a generar una cultura de 
paz y establecer una convivencia armónica.  
…Fuentes de información gegráfica: herramientas 
digitales.
Se sugiere: "Actúa en la solucioón de algunos problemas 
ambientales más preponderantes"
Sugiero incorporar incidencia política. Modificar: 
"Participa e y difunde el plan de contigencia como 
parte…"
Sugiero incorporar la capacidad indaga o investiga 
problemáticas ambientales.
Explica el espacio geográfico como un sistema complejo y reconoce 
su importancia para el desarrollo de la sociedad. Propone acciones 
relacionadas con políticas públicas orientadas a solucionar las 
problemáticas ambientales y territoriales. Elabora y comunica un 
plan de contingencia como parte del Plan de Gestión del Riesgo de 
Desastre. Utiliza todas las fuentes de información geográfica 
disponibles para el análisis integral del espacio geográfico. 
Explica cambios y permanencias en el espacio geográfico a 
diferentes escalas. Explica las dimensiones presentes en conflictos 
socio ambiental y territorial y el rol de diversos actores sociales. 
Compara las causas y consecuencias de las situaciones de riesgo 
en distintas escalas, y cómo se  consideran en los planes de gestión 
del riesgo de desastre. 
Ubica y orienta distintos elementos del espacio geográfico 
incluyéndose en él, utilizando referencias  e información cartográfica 
como rosa náutica o líneas imaginarias. Selecciona y elabora 
información cuantitativa y cualitativa, utilizando diversos medios y 
recursos para abordar diversas temáticas a diferentes escalas.
Destacado
Ciclo VI
Explica  las diferentes configuraciones del espacio geográfico como 
resultado de las decisiones de  diversos actores sociales. Toma 
posición respecto de problemáticas ambientales y territoriales, 
considerando las múltiples perspectivas y el enfoque del desarrollo 
sostenible. Evalúa situaciones de riesgo en la ejecución del Plan de 
Gestión del Riesgo de Desastre y propone alternativas para mejorar 
el cumplimiento del mismo. Representa e interpreta el espacio 
geográfico utilizando fuentes de información geográfica y 
herramientas digitales. 
Ciclo VII
Si a partir de un tema ejemplo:  La contaminación 
ambiental, en su localidad, regiona, nación y compaña las 
causas y consecuencias en distintas escalas, paa ello 
utilizarán esquemas y mapas, dibujos, etc. y luego 
argumenta como se puede solucionar el problema.
Sí se alcanza siempre y cuando su 
aprendizaje se de progresvamente 
desde el nivel inicial y primaria.
• Identifica las potencialidades que le ofrece el territorio.
• Describe los cambios y permanencias en espacios geográficos a diferentes escalas. 
• Describe los procesos y dinámicas de la población. 
• Explica cómo intervienen los diferentes actores sociales en la configuración del espacio 
geográfico. 
Cambiar: Analiza los procesos y dinámicas de 
la población
Describe el desarrollo y las acciones de las 
poblaciones
Identifica la biodiversidad
Sí, porque ellos afirman o describen como fue su 
localidad antes y como era ahora que ha cambiado. 
Situaciones de riesgo de desastres, también porque se 
construyen sus casa cerca de un río, cuando llueve 
aumenta el caudal y causa daños materiales, ubica su 
localidad, si se encuentra al norte de, y al sur de, etc
Cuando pone en práctica sus 
procesos cognitivos y niveles, de 
desarrollo de su pensamiento (literal, 
inferencial y crítico)
• Analiza un conflicto socio  ambiental y territorial desde sus múltiples dimensiones.
• Explica cómo una problemática ambiental o territorial puede derivar en un conflicto. 
• Reconoce la importancia de la normatividad para la prevención de conflictos 
ambientales.
• Explica el rol de los diversos actores sociales en los conflictos socio ambiental  y 
territorial.
Menciona las causas que originan un conflicto 
socio ambiental y territorial
Cambair: Analiza un conflicto socio ambiental de 
su región desde sus mútiples dimensiones.
Compara situaciones de 
desastre y de origen natural  
e inducido…analiza sus 
causas y consecuencias.
Desarrollo de la comunicación; debates, informes, 
investigación, organizadores visuales, tomar decisiones
• Compara situaciones de desastre de origen natural e inducido ocurridos en distintos 
escenarios y analiza sus causas. 
• Reconoce la influencia de actividades humanas en la generación de situaciones de 
riesgo inducidas.
• Identifica similitudes y diferencias en las acciones propuestas en diversos planes de 
prevención de riesgo de desastre.
Agregar consecuencias, Agregar y plantea 
alternativas de solución
Sí, señalando las causas de los cambios en los espacios 
geográficos. Se orienta con facilidad en el espacio. 
Participa con responsabilidad en los simulacros
Utiliza diversas fuentes cartográficas para el abordaje de problemáticas ambientales y 
territoriales. 
• Reconoce que las diversas fuentes cartográficas suponen intencionalidades.
• Selecciona fuentes cuantitativas y cualitativas para el abordaje de diferentes temáticas 
ambientales y territoriales. 
• Elabora fuentes cuantitativas (estadística)  y cualitativas (entrevistas, fotos, etc.) para 
obtener información vinculada a las temáticas en estudio.
• Elabora indicaciones de orientación y desplazamiento para trazar rutas.
Abordaje : ¿Enfoque?, cambiar por análisis o 
interpretación
Sí es alcanzable porque los estudiantes se dan cuenta 
que deben cuidar y preservar los espacios, aula, hogar , 
sembrando plantitas y poniendo tachos de basura en 
distintos lugares de la I.E
Seala las causas de los cambios diferentes espacios 
geográficos
resuelve conflictos socio ambientales en el aula 
limpieando sus espacios
Participa con responsabilidad en los simulacros
Utiliza información cartográfica para ubicarse en el 
espacio
Si porque el relieve de la costa es diferente al de la sierra. 
Si, ahorro de energía, ahorro del agua, no depredar
Representa Interpreta, por la carencia 
de herramientas digitales y otros 
materiales.
Conceptos propios
Toma posición, porque defiende 
puntos de vista según su interés o 
necesidad.
Desarrollo de la comunicación, participar, deliberar, 
consensuar e intervenir e hechos soaiesl y naturales con 
propiedad: tomar decisiones. Debatir con amplitud y 
profundidad manejo de mucha información
• Explica la complejidad de una problemática ambiental y territorial  desde diferentes 
escalas y dimensiones. 
• Reconoce la importancia de la legislación peruana y de los acuerdos internacionales 
para prevenir las problemáticas ambientales y disminuir sus impactos.
• Evalúa problemáticas ambientales y territoriales integrando las diversas perspectivas 
en el marco del desarrollo sostenible.
• Defiende su postura en relación a una problemática ambiental y territorial. Agregar: Asume una actitud de cambio frente 
al cuidado del ambiente
Agregar un indicador específico para la 2da 
Capacidad. Toma conciencia ambiental
Sí, explica porque la diferencia de cada espacio 
geográfico. Crticia la no participación de sus compañeros 
en los simluacros. Utiliza herramientas para ubicarse.
• Evalúa las acciones u omisiones de los actores sociales frente a situaciones de riesgo 
de desastre considerando diferentes escalas.
• Evalúa las situaciones de riesgo de un desastre considerando las diferentes escalas 
(global, regional, nacional, local).
• Plantea estrategias frente  a la posible ocurrencia de un desastre donde se encuentre.
• Analiza el PGRD y propone mejoras al mismo. Agregar: Plantear acciones concretas frente a 
las acciones de riesgo.
Sí es alcanzable los estudiantes se involucran en asuntos 
públicos de su localidad dando propuestas y proniendo en 
practica un pla de acción para solucionar los problemas 
más latentes en su comunidad. Trabajan el proyecto 
ciudadano.
• Selecciona información de diversas fuentes para  analizar aspectos ambientales y 
territoriales. 
• Explica los resultados de sus investigaciones utilizando  cuadros y  gráficos 
estadísticos.
• Elabora mapas temáticos simples y de síntesis a diferentes escalas, y otras 
representaciones, a partir de diversas fuentes.
• Traza rutas y escribe  desplazamientos a diversas escalas empleando la lectura   
cartográfica, la brújula  y /o tecnología  digital (GPS, geoservidor).
Elabora cambiar por : Analiza
Actúa concientemente en la toma de decisiones en la 
mejora de su espacio geográfico y el cuidado del 
ambiente.
Ya es capaz de alcanzar las capacidades
• Explica las interrelaciones de los diferentes elementos del espacio geográfico.
• Reconoce la incidencia de los fenómenos naturales y la forma de vida de las personas 
en la transformación del espacio geográfico.
Sí, sabe que su espacio forma parte de un todo y propone 
que todos deben participar en su cuidado, utiliza 
herramientas geográficas con facilidad.
• Sustenta su postura frente a los grandes problemas ambientales del planeta y la 
situación del Perú en relación a ellos.
• Propone planteamientos de solución en torno a problemáticas territoriales y 
ambientales a escala local y global.
Argumenta su propuesta de solución
Sí es alcanzable porque trabaja de manera cooperativa, 
buscando aliados que le ayuden a solucionar los 
problemas de su localidad, trabajando 
mancomunadamente con las diversas instituciones como 
son postas médicas, municipios, policía, ministerio de 
salud, etc. a través de proyectos participativos.
• Elabora de forma colectiva un Plan de contingencia de su colegio. 
• Utiliza diversis tipos de argumentos para sustenter la importancia de elaborar un plan 
de contigencia en la escuela y hogar.
• Interpreta documentos de diversas fuentes confiables para analizar los elementos del 
espacio geográfico.
• Interpreta mapas temáticos generados a través de herramientas digitales.
• Explica las transformaciones de un territorio como resultado de la intervención de 
actores sociales.
• Explica la influencia de los elementos naturales y sociales en las condiciones de vida 
de la población.
• Argumenta la elección de un lugar para la localización de un asentamiento, una 
actividad o servicio. 
• Utiliza conceptos como paisaje, espacio geográfico, ambiente y territorio en sus 
explicaciones.
C1.1 Explica por "analiza", Especificar las 
potencialidades que ofrece el territorio 
(local, regional, nacional) C1.2 Especificr a 
que escalas (local,regiona y nacional). 
C1.3 Especificar que procesos 
(migratorios)
C.2.1 Explica por el "analiza", en lugar de 
analiza explica y especificar que 
dimensiones.
C.3.3 Reemplazar compara por analiza. 
Especificar a nivel local, regiona y 
nacional.
C.4.2 Quitar porque está inmerss en el 1. 
C.2.2 Quitar porque ya está implícito en el 
indicador 1. C.4.1 Para el abordaje de 
problemáticas ambientales y territoriales.
C.4.5 Elabora por utiliza puntos de 
orientación.. C4.3 Reemplazar el 
selecciona por reconoce y elabora. C.4.1 
Reemplazar utiliza por el idntifica.
C.1 Cambiar explica por "argumenta"
C.2.3 En lugar de evalúa : "analiza"
C.2 Cambiar toma posición por "evalúa y 
toma posición".  C1.3 Argumenta por 
"explica"
C. 4. 3 Elabora por "Representa" C 4. 4 
Traza por "ubica puntos de referencia" C.4 
Reemplaza el representa e interpreta por 
"interpreta y elabora"
Camboar explica por el "analiza"
¿Cónsidera que es clara la progresión de las 4 capacidades
desde el ciclo II al destacado? ¿Por qué?
Sí por qé es un proceso que va de menos a más teniendo en 
cuenta el tiempo y el grado de madurez del estudiante, ya que en 
el nivel destacado le permite emitir un juicio de manera crítica.
Que tome coneiencia de la Economía 
desde el II ciclo
Quitaría el verbo "cuida" en el ciclo II porque es 
redundante. Si usa adecuadamente los 
recursos económicos, entonces también los 
cuida.
Cuidado de sus pertenencias, prendas del uniforme: 
lonchera, come lo que le mandan, no lo bota, etc. 
Todos los términos son conocidos, de las 3 capacidades en 
todos los ciclos.
Modificaría algunos términos técnicos 
propios de la economía formal del estado 
para la comprensión
A partir del entorno local. Cuida los útiles del salón, los usa responsabelmente , o usa 
más de lo debido, tapa los plumones, para que no se 
sequen, utiliza el papel por ambos lados, no pinta las 
mesas, trata todo con cuidado, ordena para que no se 
pierdan los materiales,  ejem. guarda las piezas del 
rompecabezas para que no se pierdan y luego otro niño o el 
mismo pueda jugar
Algunas veces el niño genera un 
desvalance en la economía por lo que por 
su propia edad su conducta es que no 
conozca la realidad.
Reconoce que alguien le compró lo que tiene 
(familia/escuela), reconoce que se necesita dinero para 
comprar cosas, antividades de la tienda.
Evadir Impuestos: realizando un proyecto 
educativo a nivel institucional con 
evidencias concretas, planificación, afiches, 
campañas de así concientizar 
paulatinamente a la familia y comunidad 
manejando los temas transversales, para 
que el gasto sea menor para el Estadp.
Trabajos: Identifican ¿ Para qué trabajan? Los trabajos de 
sus padres, miembros de su familia,  servidores de la 
comunidad, qué hacen, para qué, cómo es, cómo les sirve 
ejem: agricultor,, vegetales, frutas, tienda, se compra, casa, 
las como, cuido, comparto, satisface necesidades, necesito 
comer para estar sano, crecer, etc
Todos los términos so conocidos, de las 3 
capacidades en todos los ciclos.
Calidad de vida; Condiciones mínimas 
(vivienda, eucación, salud
Faltaría evidenciar más el tema de valores, 
la importancia de la escala de valores que 
tiene cada niño, que se tiene que trabajar 
en cada capacidad, se necesitaría debatir 
en las aulas, llegando a consensuar entre 
los estudiantes. 
Sí es alcanzable, con Conciencia de Ahorro…Actividad pro 
fondos.
Sí, realizando un proyecto educativo a nivel institucional con 
evidencias concretas a partir de una planificación creando 
valores y ahorro
¿Sociedad de bienestar? Sí es alcanzable por los estudiantes. Este logro se evidencia 
cuando los niños y las niñas reconocen la importancia del 
ahorro (para lograr comprar un material educativo) o 
cualquier cosa de interés personal. Al hacer actividades pro 
fondos para recaudar fondos. Coneicna de ahorro
¿Qué observaciones nos darías al respecto? ¿Qué quitarías, reemplazarías o 
agregarías? ¿Por qué?
¿Cómo logran los estudiantes este 
desempeño?
Calidad de vida, es muy genérica se debe 
incidir en lo personal - familiar como niño o 
niña.
El nivel II y nivel III similares
Promueve el uso responsable de los servicios públicos de su 
entorno, así como el ahorro de los recursos económicos y 
financieros, reconociendo la dificultad para conseguirlos. Asume 
que es parte de una comunidad donde sus miembros cooperan y 
desempeñan distintos roles económicos, toman decisiones, 
producen, consumen bienes y servicios diferenciando las 
necesidades de sus deseos, reconociendo que dichas 
actividades inciden en su bienestar y en la vida de las personas.
Cuida y usa adecuadamente los recursos económicos que 
obtiene de su familia, escuela y comunidad. Asimismo, reconoce 
algunas actividades (ocupaciones) que realizan las personas para 
producir recursos económicos que le sirven para satisfacer sus 
necesidades. 
Utiliza y ahorra responsablemente los recursos económicos con 
los que cuenta en su familia, escuela y comunidad. Reconoce 
que las personas y las instituciones de su comunidad desarrollan 
actividades económicas para satisfacer sus necesidades y que 
estas le permiten tener una mejor calidad de vida. 
Utilizando adecuadamente los materiales en el desarrollo de las 
actividades (goma, papeles, colores, etc)
• Identifica en actividades vivenciales las ocupaciones de los 
miembros de su familia y los servicios que brindan a la 
comunidad.
• Reconoce que obtiene bienes a través de su familia.
• Expresa cómo se organiza su familia para cubrir sus 
principales necesidades.
• Menciona  los bienes (productos) que se consumen en su 
familia, los lugares de donde provienen y las personas que 
intervienen en su producción.
Sí hay coherencia,  pero hay algunas observaciones:  1.- 
frases hechas, 2.- verbos, 3.- Intención del indicador, 4.- 
Especificar términos.
Si corresponde a la edad en su contexto (sistema).  
Si existe coherencia con el nivel descrito hacía los 
indicadores está muy claro y que el nivel de 
complejidad considera su edad. Sugiero nos 
brinden contenidos por capacidades y por 
indicadores. 
Identifica : Imágenes, Carpintero --- Fpabrica, mesas, sillas, etc 
para satisfacer sus necesidades
·    Da ejemplos de situaciones  en donde él cuida los 
recursos de su escuela y cómo ello beneficia a todos.
Agregar y de su hogar Si tiene coherencia.
• Organiza sus recursos (bienes, pertenencias) para el desarrollo 
de sus actividades.
• Utiliza de manera responsable los recursos con los que cuenta 
(agua, papel, útiles, alimentos)
• Participa en intercambios, donaciones, trueques y otras 
actividades en donde decida el futuro de sus pertenencias.
Control de ahorro de Luz • Describe las ocupaciones económicas que realizan las 
personas de su entorno.
• Menciona cómo  algunas instituciones (municipios, comisarías, 
empresas de servicios públicos, Banco de la Nación, etc.) 
satisfacen las necesidades sociales de las personas.
• Reconoce que al obtener un producto se debe retribuir por ellos 
(dinero/trueque).
Agregar: Describe y comprende. 
Menciona y explica. Reconoce y 
valora. 
Si hay coherencia, la sugerencia que puedo brindar 
es que faltan agregar algunos verbos porque como 
se muestra por ejemplo (Describe las ocupaciones 
económicas…) un niño de segundo grado ya no 
solamente describe sino que también compara. 
También faltaría agregar el aspecto valorativo.
Recoger y chancar latas • Reconoce que los recursos que les son brindados por su 
familia y la escuela,  le permiten tener una mejor calidad de vida.
• Reconoce aquellas acciones (ahorro, cuidado, preservación) 
que contribuyen al bienestar de su familia y escuela.
Visita a los trabajadores de su comunidad
• Relaciona las ocupaciones que desarrollan las personas y sus 
beneficios para la  comunidad.
• Reconoce que participa y contribuye en la economía familiar 
ahorrando recursos.
• Reconoce que las personas cooperan para utilizar los recursos 
con el fin de satisfacer sus necesidades.
• Señala  que existen diferencias entre necesidades y deseos de 
consumo.
• Identifica los bienes y servicios que se producen y 
comercializan en su comunidad.
• Reconoce los medios de intercambio más utilizados en su 
familia y comunidad.
En función al orden, depende de la planificiación que el 
docente ha previsto desarrollar con los estudiantes. 
Considero que el indicador nro 5 se ajusta más a la 2da 
capacidad, por ser una toma de decisión en función a su 
bienestar.
Si hay coherencia, Beneficios para la 
"familia" y la comunidad. Ahorrando 
"generando recursos"
• Reconoce que existen eventos (situaciones) económicos que 
inciden en su bienestar y la vida de las personas.
• Reconoce que la publicidad difundida por los medios de 
comunicación social (radio, televisión, prensa, internet, etc.) 
buscan influir en el consumo de las personas.
• Reconoce el impacto que genera el trabajo realizado por sus 
familiares y demás personas para su comunidad.
Reconoce que la publicidad cambiar por "Menciona que 
la publicidad". Reconoc que los medios de intercambio 
por "Nombra a los medios de intercambio".
Eventos No se entiende 
¿Situaciones?
• Desarrolla acciones para el cuidado de los recursos de su 
entorno reconociendo que estos le permiten satisfacer 
necesidades. 
• Compara los precios de las cosas que quiere comprar.
• Usa de manera responsable sus bienes considerando que los 
recursos son escasos.
• Difunde la importancia del uso responsable de los  servicios 
públicos que se brindan en su comunidad.
• Realiza acciones cotidianas de ahorro de bienes y servicios que 
se consumen y emplean en su hogar y escuela.
Parece que el quinto indicador esta bien pero a mi 
criterio debería estar formulado en la segunda capacidad 
porque es una toma de decision. 
Agregar. Analiza y "compara"
Verbo indicativo para el II y III ciclo 
en la capacidad comprende.
Me parece que el indicador 9 de la cap 1 debería 
adecuarse mejor en la cap 2
Participa y gestiona, (enfoque 
comunicativo textual),  debe ir "Usa 
y reconoce"
¿Considera que existe coherencia entre lo descrito en este nivel del mapa de progreso y sus respectivos indicadores?¿Qué 
sugerencia nos brindaría al respecto? 
INDICACORES
• Utiliza responsablemente los recursos con que dispone 
reconociendo que estos se agotan (son finitos).
• Participa del ahorro de recursos en el aula que permita cubrir 
una necesidad del grupo.
• Reconoce que los servicios públicos tienen un costo y los usa 
con responsabilidad.
Iniciar la redacción en el VI ciclo con la idea de 
la informalidad, cambiando el estilo.
Sí es alcanzable porque está informado y toma decisión en 
función a su beneficio personal. Se evidencian con el mismo 
criterio pero de acuerdo a sus necesidades propias de cada 
estudiante.
Compra útiles escolares según el presupuesto familiar
Ciclo VI
Si es alcanzable por los estudiantes habiendo comprendido 
todo los aspectos indicados en los anteriores ciclos.
Se evidencia la importancia de la Recaudación de 
impuestos ejem. Solicitar a los estudiantes un recibo de 
agua o de luz. Verificar la descripción de los rubros por los 
que se paga en función al consumo y al impuesto general y 
que beneficia pagar estos impuestos por ejem: el 
mejoramiento de servicio, la calidad del servicio.
Ciclo VII
 Gestiona recursos financieros y económicos considerando sus 
objetivos y posibles restricciones, riesgos, oportunidades y 
derechos de consumidor para lograr el bienestar. Analiza las 
interrelaciones  entre los agentes  del sistema económico y 
financiero nacional y global (integración, comercio). Reflexiona 
críticamente respecto a algunos conceptos macroeconómicos  y 
otros sistemas de administración de recursos. Expresa que al 
participar de actividades económicas ilícitas, asumir ciertas 
prácticas de consumo, incumplir con las obligaciones tributarias y 
tomar decisiones financieras sin tomar el carácter previsional, se 
afecta de manera negativa a la sociedad y a la estabilidad 
económica del país.
Cambiar, Gestiona por Toma coneicncia Interpreta gráficas estadísticas sobre exportaciones 
peruanas.
Falta concordancia. El papel del Estado no 
guarda mucha relación con el uso del dinsero y 
consumo
Utiliza el dinero y sus recursos como consumidor informado 
realizando acciones de ahorro y cuidado de ellos en su entorno. 
Explica las relaciones económicas entre los miembros e 
instituciones de la sociedad, comprendiendo que el Estado 
promueve y garantiza los intercambios económicos (producir, 
distribuir y consumir) de bienes y servicios reconociendo los 
distintos medios de intercambio. Explica algunos cambios en su 
vida en función a la economía, así como el rol de la publicidad y 
cómo esta afecta en sus decisiones de consumo, gasto y en sus 
presupuestos personales y familiares. Asimismo, reconoce la 
importancia de cumplir los compromisos de las  deudas y la 
responsabilidad tributaria.
Ciclo V
Actúa como consumidor informado al tomar decisiones sobre el 
uso de los recursos reconociendo que optar por uno implica 
renunciar a otro. Explica las interrelaciones entre los agentes del 
sistema económico y financiero (familia, empresa, Estado) 
teniendo como referencia la oferta y la demanda en el mercado, 
así como los procesos económicos que realizan dichos agentes 
(producir, circular, distribuir, consumir e invertir). Comprende la 
importancia de la recaudación de impuestos para el 
financiamiento del presupuesto nacional. Reconoce cómo al optar 
por la informalidad en sus decisiones económicas afecta a la 
situación económica del país. Asimismo es capaz de reconocer 
el impacto de la publicidad en sus consumos.
Precisión en la acción.
Reconoce por "Identifica 
situaciones concretas donde el mal 
uso"
Si tiene coherencia.
• Reconoce que las condiciones favorables o desfavorables de la 
economía afectan su presupuesto y la de su familia. 
• Explica cuál es el rol de la publicidad en su consumo y cómo 
esta influye en sus decisiones y las de su de su familia.
• Reconoce la importancia de cumplir con los compromisos de 
las deudas y las responsabilidades tributarias.
• Analiza que sus decisiones de gasto tiene un impacto en su 
vida, la de su hogar y su comunidad.
Quitar desfavorables
Promueve " a partir de experiencias 
exitosas"
Hacer una buena elección. Ejem. Para saciar la sed, renuncia a 
las bebidad azucaradas.
• Reconoce los roles que desempeñan la familia, las empresas y 
el Estado en el sistema económico y financiero.
• Explica con argumentos que los recursos son limitados y por 
ello se debe tomar decisiones sobre cómo utilizarlos. 
• Reconoce cómo el pago de impuestos impacta positivamente 
en el Presupuesto nacional en la búsqueda del bienestar para 
todos. 
• Reconoce que las personas,  empresas y el Estado toman 
decisiones considerando determinados factores de su entorno.
• Distingue qué es oferta y qué es demanda. 
• Identifica los principales productos y servicios que se ofrecen 
en las instituciones financieras y que estos se encuentran 
protegidos por las leyes y regulaciones del Estado.
• Explica conceptos de inflación y deflación.
• Explica las funciones de las entidades que toman decisiones 
económicas en el Estado.
• Analiza los problemas de la economía (desempleo, pobreza, 
consumismo, sobreendeudamiento) a nivel nacional
Se podría mejorar la capacidad 2. 
Malas decisiones personales
Productos informales contra la economía del país • Analiza de manera reflexiva cómo la publicidad busca influir en 
sus consumos.
• Reconoce que las decisiones de política económica que toma 
el Estado lo afectan como sujeto económico.
• Explica el riesgo que supone para la sociedad optar por la 
informalidad al momento de tomar decisiones económicas o 
financieras.
• Reconoce que pagando sus impuestos, contribuye en el 
mejoramiento de las condiciones de vida de su comunidad y 
país.
La publicidad conlleva al mayor consumo • Formula un presupuesto personal con los ingresos y egresos 
personales y/o del hogar. 
• Toma decisiones considerando que cada elección implica 
renunciar a algo para obtener otra cosa.
• Usa y administra responsablemente sus ingresos en relación a 
sus egresos.
• Propone maneras de vivir estilos de vida más económicamente 
responsables.
• Ejerce sus derechos y responsabilidades como consumidor 
informado.
• Promueve acciones para identificar las consecuencias del 
analfabetismo financiero y tributario.
Propone maneras de vivir estilos de 
vida "responsables"
Senbilizar a la comunidad educativa sobre el uso adecuado del 
agua mediante afiches, periódicos murales, programas 
informativos. Usando los servicios adecuadamente. Sensibilizar 
a la comunidad educativa sobre el uso adecuado del agua.
• Reflexiona críticamente sobre el rol del Estado frente a los 
delitos financieros (robo de identidad, fraude electrónico, lavado 
de activos, evasión de impuestos, etc.).
• Explica que el Estado toma medidas de política económica que 
permiten la sostenibilidad y equidad en el país.
• Explica cómo el Estado, las empresas y las personas toman 
decisiones económicas y financieras, considerando   algunos 
indicadores económicos.
• Argumenta que la producción y comercialización de productos y 
servicios tienen que cumplir con las leyes que protegen al 
consumidor.
• Reflexiona sobre la importancia de optar por un fondo 
previsional. 
• Explica la importancia de la política monetaria para el 
crecimiento y desarrollo de un país.
• Analiza los factores que influyen en la oferta y la demanda.
• Reconoce otros sistemas de administración de recursos 
(cooperativismo/economía solidaria).
• Reconoce la importancia del comercio a nivel local, regional, 
nacional e internacional y las relaciones entre ellos.
• Explica los diversos modelos económicos y sus características.
Explicra como el estado, las empresas y las personas 
toman decisiones económicas y financieras, 
considerando algunos económicos.
Analiza el impacto …"económico" 
de la …
Si existe coherencia, entre los mapas de progreso y 
los indicadores con respecto a la capacidad, 
comprende las relaciones entre… Proponemos 
cambiar algunos verbos, que evidencien mejor el 
procedimiento de la capacidad. Gestiona los 
recursos de manera responsable: Valora, difunde, 
participa.
A partir de experiencias exitosas
• Explica cómo las personas cumplen distintos roles, se 
organizan, producen bienes y servicios. 
• Reconoce que las empresas producen bienes y servicios y 
cómo estos contribuyen al desarrollo de la sociedad.
• Señala las acciones que desarrolla el Estado  para promover y 
garantizar los intercambios económicos.
• Reconoce que el mal uso del dinero y otros recursos afecta 
negativamente el bienestar de las personas y familias.
• Identifica  el origen del dinero, sus características y funciones 
básicas.
• Identifica las fases del proceso de producción de un bien o 
servicio.
• Formula planes de ahorro personal  de acuerdo a metas 
trazadas. 
• Promueve acciones para el uso responsable de los recursos 
económicos y financieros por parte de las personas de su 
entorno. 
• Demuestra con acciones concretas el por qué es importante 
ser un consumidor informado.
• Promueve campañas para fomentar el ahorro personal y la 
cultura del pago de impuestos.
¿Cuál es la complejidad de Argumenta?
. 
Gestiona recursos financieros y económicos a partir de la 
elaboración de un presupuesto con relación a su proyecto de vida, 
considerando para ello la interacción de diversos factores 
económicos. Explica como el Estado y las empresas toman 
decisiones económicas y financieras considerando aspectos 
microeconómicos y macroeconómicos. Argumenta que la 
omisión o realización de ciertas prácticas económicas por los 
diversos agentes económicos afectan negativamente a las 
condiciones de desarrollo del país. 
Destacado
• Explica que las decisiones que toma están en relación a las 
condiciones económicas y financieras del contexto (crisis, 
desempleo, inflación).
• Expresa una opinión crítica sobre los mensajes subliminales de 
la publicidad, cuya finalidad podrían ser el  incrementar el 
consumo de bienes y servicios.
• Analiza el impacto de la globalización en su vida y en la de los 
demás.
• Explica cómo sus decisiones de incumplir con obligaciones 
tributarias y crediticias afectan a la sociedad.
• Reflexiona como su decisión de involucrarse en actividades 
económicas ilícitas trae  consecuencias negativas para el mismo 
y para la sociedad.
Ejerce sus derechos de consumidor, debe pasar a : 
zona de coneciencia…
• Propone alternativas para optimizar la administración de los 
recursos.
• Formula presupuestos considerando necesidades, deudas y 
futuros proyectos.
• Propone alternativas para el uso sostenible de los recursos 
económicos y financieros de su localidad y país.
• Ejerce sus derechos de consumidor al amparo del código de 
protección y defensa del consumidor.
• Promueve la importancia de estar informado sobre las tasas de 
interés como una herramienta para la toma de decisiones 
financieras.
Reflexiona sobre , fondo provisional (personal , 
empresarial). 
Propone y "difunde", propone 
"difunde y practica" alternativas 
para el uso…. Ejerce "Valora y 
ejerce", Promueve y "difunde"
Elaboración de un presupuesto para estudiar una carrera 
gestionado los recursos necesarios para llevarlo acabo. 
(recursos propios, familiares, becas, préstamos, etc)
• Explica algunas decisiones económicas o financieras que 
toman el Estado y las empresas.
• Explica cómo el Estado, las empresas y las personas toman 
decisiones económicas y financieras, considerando   los 
contextos micro y macroeconómicos.
Precisar micro y macroeconómicos.
Explica qué procedimientos sigue una empresa para invertir en 
el país. C. 2 Argumenta como la mineria informal afecta la 
economía local y nacional.
• Explica las consecuencias de ciertas prácticas económicas 
para el desarrollo del país.
• Explica cómo el desarrollo del país se ve afectado por ciertas 
omisiones o prácticas económicas.
Asume que es parte de un sistema 
económico dinámico.
Propone y ejecuta soluciones a los 
diversos problemas económicos 
familiares.
Elabora un presupuesto personal tomando en cuenta los 
diversos factores económicos de su contexto
  
ANEXOS 
Ficha de Evaluación Final de Historia Lima – Provincias y Regiones 
ANEXO 01: 
29 docentes: 20 de Regiones + 9 de Lima Provincias 
Ficha de evaluación final  
Sobre contenido y la metodología del evento 
N° Ítems 
Escala  
1 
M 
2 
R 
3 
B 
4 
MB 
1.1 
Las temáticas correspondieron al tema central del evento 
  
14 15 
1.2 La mesa de consulta ha colmado mis expectativas 
 
1 16 11 
1.3 
Siento que lo trabajado contribuye a la mejora de mis 
competencias (mayor conocimiento, mejora de habilidades, 
actitudes) 
  
12 17 
1.4 
Los medios de apoyo empleados (presentaciones en power point, 
papelógrafos, otros) fueron entendibles.  
  
16 13 
 
Sobre desempeño de los facilitadores 
N° Ítems 
Escala 
1 
M 
2 
R 
3 
B 
4 
MB 
2.1 Demostraron dominio del tema  
  
6 23 
2.2 Orientaron las actividades durante el evento 
  
11 18 
2.3 Dialogaron con los participantes 
  
8 21 
2.4 Fomentaron la participación equitativa en las diferentes sesiones 
 
1 9 19 
2.5 
 Absolvieron  dudas y cuestionamientos en torno a la temática del 
evento 
 
1 12 16 
 
Sobre logística y condiciones generales 
N° Ítems 
Escala 
1 
M 
2 
R 
3 
B 
4 
MB 
3.1 Las instalaciones del local fueron cómodas  2 5 12 10 
3.2 El servicio de alimentación fue agradable 4 13 6 6 
 Respecto al desempeño de los participantes 
N° Ítems 
Escala 
1 
M 
2 
R 
3 
B 
4 
MB 
4.1 
Considero que mi participación durante todo el evento  fue muy 
dinámica 
 
2 17 10 
4.2 
Durante todo el evento, el grupo en general mostró mucho interés 
por el tema 
  
13 16 
4.3 Los trabajos grupales fueron muy dinámicos y provechosos 
  
10 19 
4.4 Nuestros intercambios de opinión fueron pertinentes al tema 
  
17 12 
 
 
5.1 Lo más agradable del evento fue:  
 Haber participado, en el plenario o mesa de consulta 
 Las consultas previas a los docentes 
 Escuchar las opiniones  
 El compañerismo 
 Compartir experiencias con maestros distintos lugares 
 Conocer un poco más sobre los mapas de progreso 
 Compartir con otros docentes de diferentes partes del país  
 Compartir experiencias 
 Compartir con docentes de diferentes lugares de Lima. 
 Tener presentes que domina su campo de acción 
 Intercambiar ideas con docentes que vienen de otros lugares que tienen nuevas 
miras de acuerdo su lugar de origen. 
 Compartir expresar opiniones 
 El trato amable, asertivo y dinámico 
 Sentirse parte del cambio 
 Compartir experiencias con los facilitadores y con los demás docentes 
 Haber compartido con docentes de otras regiones 
 Intercambiar experiencias laborales distintas 
 El apoyo de los monitores en disipar dudas 
 La capacidad y el carisma de los acompañantes 
 La concertación y voluntad de trabajar 
 Participación activa de cada uno de los docentes aportando ideas claras y 
precisas. 
 Intercambio de opiniones y experiencias con docentes de otras regiones 
 Los trabajos grupales fueron dinámicos, interesantes y polémicos 
 Compartir aportes de los docentes de todas partes del país y el ambiente de 
amistad y confianza del trabajo en equipo. 
 Experiencia y dominio de la temática 
 Ha quedado claro el nuevo enfoque en la educación. 
 El intercambio de opiniones de la coherencia de los mapas de progreso, y 
también más en los indicadores. 
 Explicación a través de análisis tipo de casos 
 Enriquecer nuestros conocimientos con el intercambio de ideas y experiencias 
de distintas provincias, así como poder ser partícipes de la mesa de consulta. 
 Participación e intercambio de experiencias. 
 Intercambio de opiniones, sugerencias, realidades. 
 Mayor claridad y conocimiento de los mapas de progreso. 
 Intercambiar opiniones con docentes de diversas regiones del Perú para aportar 
con un granito de arena a la mejora del sistema educativo. 
 Conocer la temática del evento. 
 Aportar mis ideas. 
 Intercambiar experiencias con los docentes de diversas regiones 
 Conocer e intercambiar ideas con colegas de las diferentes regiones. 
 Los temas trabajados y la metodología empleada como mis expectativas 
 Las orientaciones, aclaraciones y dinamismo del facilitador. 
 El desempeño de los facilitadores, ayudaron a comprender mejor el trabajo 
sobre los mapas de progreso, todo fue ok. 
 
 
5.2 Lo menos agradable del evento fue:  
 La poca acogida de los docentes en las mesas de validación 
 El tiempo limitado 
 Tiempo corto. 
 Variaciones en las capacidades e indicadores en la competencia 4 
 No estar en un aula y no se pudo apreciar bien los medios audiovisuales 
 Estar en lugar no adecuado, habiendo colegios con salones 
 Los materiales que no podemos llevarnos 
 Descubrir lo maravilloso de saber que hay un grupo humano trabajando para 
mejorar la educación 
 La alimentación 
 El aspecto de alimentación 
 Los tiempos fueron muy ajustados 
 Algunos inconvenientes relacionados con el traslado desde el origen hasta el 
local del evento 
 El tiempo ha sido muy reducido. 
 Es que se informe clara el pago de la movilidad y no espere cerca de 10 horas 
en el aeropuerto. 
 Los espacios, el ambiente fueron muy reducidos. 
 El servicio a alimentación 
 La alimentación 
 Tiempo limitado 
 La hora del servicio alimenticio y el menú del día recibido. 
 Menú variado 
 Alimentación 
 Servicios de alimentación 
 El refrigerio fue pésima. 
 
 
 
 5.3 Sugerencias para el mejoramiento de próximos eventos a realizar:  
 El que se más legible 
 Mayor acogida de los docentes distintas regiones 
 Mayor tiempo para poder analizar el tema 
 Mayor grupo de profesores de Primaria 
 Mayor tiempo para compartir ideas al igual que a los de provincia, tener la 
oportunidad de quedarnos en los ambientes, para no perder tiempo 
trasladándonos. 
 No hacerlo día domingo, hacerlo durante la semana terminando día sábado, ara 
no correr y terminar apurado 
 Más tiempo 
 Mayor tiempo 
 Según vean por conveniente 
 Mejorar la alimentación y atención 
 Continuar con estas consultas, hacen que la reforma se haga realidad en las 
prácticas pedagógicas. 
 Mantener la convocatoria de docentes de todas las regiones 
 Ampliar los días de trabajo 
 Se debería realizar más días de capacitación 
 Mejorar la logística en función a la atención de los participantes 
 Buscar un mejor local para la recepción y alimentación. 
 Podrían ir a nuestras regiones 
 Más días de debates sobre el tema. 
 Que se tome en cuenta los aportes de la mesa para el desarrollo de los mapas 
de progreso 
 Que se prevé la asistencia así no tener problemas y estar bien organizados. 
 Mejorar la alimentación 
 Comunicación, apertura y ampliación de participantes. 
 Ampliar el crecimiento sobre el sistema curricular, marco curricular, rutas de 
aprendizaje. 
 Cambiar el chef de la cocina 
 Mejor coordinación con los viajes ya que se han suscitado muchos 
inconvenientes. 
 Nuevas propuestas sean difundidas 
 Convocatorias por I.E sea mayor 
 Los próximos eventos sean por regiones y posteriormente socializarlos a nivel 
nacional, en un nuevo evento con representantes de cada región. 
 Los alimentos, no practicaron el consumo de verduras. 
Lista de docentes de Lima – Provincias 
- Gisella Casique Flores 
- Norma Rivera Huanaco 
- Emperatriz Amorín Palacios 
- Isabel Enciso Auori 
- Carmen (no se entiende) 
- Luz Tello Lloclle 
- Margarita Camacho Pérez 
- Gustavo Apolinario Olivera 
- Isaac Alvarado Vicente. 
  
Lista de docentes de Regiones 
 
- Javier Eusebio Ticona Mayta 
- Rocío del Carmen Churata Ruedas 
- Itala Aguilar Aserijo 
- Marleni Panta Alburqueque 
- Norma Julia Paredes Copaja 
- Rosa Elena Lozada Echevarría 
- Zenobio Vasquez Machicao 
- William Ramos Tapia 
- Patricia López López 
- Patricipa Alejandra Núñez Olivares 
- Torres Tovar Nancy Pilar 
- Luz Aurora, Dávila Siccha 
- Lucy Nelly caro Prince 
- Haydeé Quispe Cornejo 
- Mirko Aceves, Pucuhuayla Espinoza 
- Ana María Arizabal Arriaga 
- Sandra Flores Quispe 
- Rogelio Oblitas Pinto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO 01: 
Ficha de evaluación Geografía Final , solo Lima y Provincias 
8 docentes de Lima y Provincias 
(No se halló la lista de docentes de regiones ni la ficha de evaluación por regiones) 
Ficha de evaluación final 
Sobre contenido y la metodología del evento 
N° Ítems 
Escala  
1 
M 
2 
R 
3 
B 
4 
MB 
1.1 
Las temáticas correspondieron al tema central del evento 
  
5 2 
1.2 La mesa de consulta ha colmado mis expectativas 
  
4 3 
1.3 
Siento que lo trabajado contribuye a la mejora de mis 
competencias (mayor conocimiento, mejora de habilidades, 
actitudes) 
  
4 4 
1.4 
Los medios de apoyo empleados (presentaciones en power point, 
papelógrafos, otros) fueron entendibles.  
  
5 2 
 
Sobre desempeño de los facilitadores 
N° Ítems 
Escala 
1 
M 
2 
R 
3 
B 
4 
MB 
2.1 Demostraron dominio del tema  
  
2 5 
2.2 Orientaron las actividades durante el evento 
  
1 7 
2.3 Dialogaron con los participantes 
  
1 7 
2.4 Fomentaron la participación equitativa en las diferentes sesiones 
  
1 5 
2.5 
 Absolvieron  dudas y cuestionamientos en torno a la temática del 
evento 
  
3 5 
 
Sobre logística y condiciones generales 
N° Ítems 
Escala 
1 
M 
2 
R 
3 
B 
4 
MB 
3.1 Las instalaciones del local fueron cómodas  
  
4 4 
3.2 El servicio de alimentación fue agradable 
  
5 3 
 
 
 
 
  
Respecto al desempeño de los participantes 
N° Ítems 
Escala 
1 
M 
2 
R 
3 
B 
4 
MB 
4.1 
Considero que mi participación durante todo el evento  fue muy 
dinámica 
  
4 4 
4.2 
Durante todo el evento, el grupo en general mostró mucho interés 
por el tema 
  
5 3 
4.3 Los trabajos grupales fueron muy dinámicos y provechosos 
  
3 5 
4.4 Nuestros intercambios de opinión fueron pertinentes al tema 
  
4 4 
 
5.1 Lo más agradable del evento fue:  
- Que he podido opinar, dialogar, que se ha tomado en cuenta mis sugerencias, 
nos han brindado confianza en el trabajo 
- Se resolvieron algunas dudas en torno a los mapas de progreso 
- Que los docentes que participamos en el área de personal social y geografía 
mostramos mucho interés por el tema.  
- Que los facilitadores despejaron muchas dudas en cuanto al mapa de progreso. 
- De conocernos y fomentar nuevas amistades de los distintos lugares. 
- El trabajo en equipo, ya que hubo intercambio de ideas. 
- Clasificar mucho mejor sobre los conceptos de: Mapas de Progreso, Estándares, 
Capacidades, competencias. 
- Mucho más agradable que nos envíen videos que no se olviden. 
- Compartir experiencias y conocer colegas muy entusiastas. 
- El local fue cómodo en todos los servicios 
- Buen trato de parte del SINEACE 
- El trato que recibimos de nuestros capacitadores, la organización del evento fue 
excelente, por su ambiente cálido y sobre todo por las comodidades y servicios 
que nos dieron y brindaron. 
5.2 Lo menos agradable del evento fue:  
- Equipo multimedia no ayudo 
- El tiempo, demoraron mucho no se pudo recoger toda la información. 
- La falta de cortinas en el local para visualizar mejor las imágenes del proyecto 
multimedia. 
- Ninguna. 
- No tengo nada que decir, para mí  
- No he tenido ningún momento desagradable 
  
5.3 Sugerencias para el mejoramiento de próximos eventos a realizar:  
- Un equipo multimedia optimo 
- Trabajar por áreas  y niveles 
- Organizar a los docentes para trabajar por ciclos 
- Organizar a los docentes para trabajar por ciclos. 
- Que se convoquen siempre a los docentes a este tipo de consulta ya que con la 
experiencia en el aula aportarían mucho en la educación de los estudiantes de 
nuestro país. 
- Debemos estar por lo menos 2 representas por área de cada UGEL. 
- Estas capacitaciones deben ser siempre para seguir aportando y además 
conocer nuevas realidades. 
- Que María y Jacqueline sigan con el mismo dinamismo 
- Entregar una separata con términos que debemos conocer necesariamente 
como: estándares, modelos de estándares, entre otros. 
- Programas estos eventos en los meses de Enero y Febrero. 
- Actualizar a todos los docentes del Perú, para que todos se involucran en el 
cambio que se requiere lograr y mejorar la educación. 
- Que se realicen más convocatorias para el mejoramiento del desempeño 
docente y la calidad educativa. 
- Que haya más convocatoria a los profesores 
 
Lista de docentes de Lima. Provincias 
- Máximo Paredes Gonzáles 
- Edgar Eustaquio Fernández 
- Sofía Huari Candela 
- Rosarela Bravo Verástegui 
- Jorge Peña Sedano 
- Epifanio Quispe Rios 
- Rhoda Carnero Jump 
- Ursula Palomino Figueroa 
 
 
  
Ficha de Evaluación Final de Economía Lima – Provincias y Regiones 
ANEXO 03: 
17 docentes: 10 de Regiones + 7 de Lima Provincias  
(No se halló la lista de docentes de regiones) 
Ficha de evaluación final  
Sobre contenido y la metodología del evento 
N° Ítems 
Escala  
1 
M 
2 
R 
3 
B 
4 
MB 
1.1 
Las temáticas correspondieron al tema central del evento 
  
7 10 
1.2 La mesa de consulta ha colmado mis expectativas 
 
2 6 9 
1.3 
Siento que lo trabajado contribuye a la mejora de mis 
competencias (mayor conocimiento, mejora de habilidades, 
actitudes) 
  
2 8 
1.4 
Los medios de apoyo empleados (presentaciones en power point, 
papelógrafos, otros) fueron entendibles.  
 
1 5 11 
 
Sobre desempeño de los facilitadores 
N° Ítems 
Escala 
1 
M 
2 
R 
3 
B 
4 
MB 
2.1 Demostraron dominio del tema  
  
4 13 
2.2 Orientaron las actividades durante el evento 
  
3 14 
2.3 Dialogaron con los participantes 
  
1 16 
2.4 Fomentaron la participación equitativa en las diferentes sesiones 
  
2 15 
2.5 
 Absolvieron  dudas y cuestionamientos en torno a la temática del 
evento 
  
5 12 
 
Sobre logística y condiciones generales 
N° Ítems 
Escala 
1 
M 
2 
R 
3 
B 
4 
MB 
3.1 Las instalaciones del local fueron cómodas  1 7 4 5 
3.2 El servicio de alimentación fue agradable 
 
7 5 5 
 
 
  
Respecto al desempeño de los participantes 
N° Ítems 
Escala 
1 
M 
2 
R 
3 
B 
4 
MB 
4.1 
Considero que mi participación durante todo el evento  fue muy 
dinámica 
  
10 7 
4.2 
Durante todo el evento, el grupo en general mostró mucho interés 
por el tema 
  
3 14 
4.3 Los trabajos grupales fueron muy dinámicos y provechosos 
  
3 14 
4.4 Nuestros intercambios de opinión fueron pertinentes al tema 
  
5 12 
 
 
 
5.1 Lo más agradable del evento fue:  
- Haber tenido la capacidad de convocatoria de docentes de diversas regiones y 
su nivel de respuesta para contribuir en el mejoramiento de nuestra calidad 
educativa. 
- Aclaración algunas dudas que se tenía en el tema de economía 
- Que dieron oportunidad para manifestar nuestros puntos de vista. 
- El trabajo en equipo y el intercambio de ideas el cual conlleva a mejorar nuestro 
aprendizaje para plasmar en el aula 
- El intercambio de nuevas experiencias pedagógicas en la construcción de 
capacidades e indicadores. 
- El trabajo en equipo 
- Compartir, conocer, analizar. 
- Participación 
- El trabajo en equipo. 
- Compartimos información y experiencia con los colegas de las diferentes 
regiones. 
- Que se compartió experiencias desde un punto de vista real. 
- La participación de todos en forma activa 
- El interés y participación efectiva tanto de facilitadores como de participación 
- Conocer el nuevo diseño para trabajar que responde a las necesidades actuales 
y probablemente futuras. 
- Compartir las experiencias con los colegas quedando claro que es factible 
clasificar y evidenciar los aprendizajes fundamentales 
 
5.2 Lo menos agradable del evento fue:  
- La atención en el comedor que generó cierta incomodidad al momento de 
recoger alimentos 
- Muy poco tiempo (solo 2 días) para poder entender los temas de economía 
- No encontré algo menos agradable. 
- El tiempo fue muy corto para realizar el trabajo y que requiere de más tiempo. 
- El horario corrido 
- El horario corrido 
- La descordinación del traslado desde nuestras regiones a Lima. 
- Que no se seleccionó de acuerdo a la especialidad del docente 
- La interferencia o interrupción de algunas personas que ingresaban a cada rato 
al ambiente. 
- Fue el tiempo porque se necesita más tiempo para el trabajo que se ha realizado 
 
5.3 Sugerencias para el mejoramiento de próximos eventos a realizar:  
 
- Continuar con la capacidad de convocatoria que ha tenido el ministerio, que 
refleja nuestra diversidad hacía un objetivo común; mejorar la calidad de la 
Educación Peruana. 
- Buscar un mejor proveedor para el comedor 
- Planificar con más días para poder aclarar algunas dudas y sugerencias a los 
estándares. 
- No la posibilidad de que todos vengamos en avión y evitar el agotamiento. 
- Coordinar con anticipación sobre la temática a trabajar para traer más aportes ya 
que se requiere de investigación al respecto. 
- El ambiente de trabajo no fue tan adecuado para poder trabajar como se 
debiera. 
- El horario de trabajo 
- Los ambientes tienen que ser amplios 
- La incomodidad de las aulas de trabajo. 
- Que sean más días de trabajo 
- Mejorar la distribución de tiempos 
- Más tiempo 
- Mejorar el local y hospedaje 
- Que nos den información para llevar por escrito o virtual a la I.E 
- Que el evento duré más tiempo. 
- Que cada docente sea capacitado de acuerdo a su ciclo o especialidad. 
- Buscar un ambiente en donde no haya interrupción de ruidos y personas. 
- Entrega de material para llevar, que sean relacionados al tema tratado. 
- Para lograr este mejoramiento sería que los maestros fueran en función a su 
nivel y especialidad para enriquecer más el objetivo del evento.. 
- Sistema informático 
 
Lista de docentes de Lima  
- Wilson Céliz Mirano 
- Efrén Rodríguez Infantes 
- Diana Gonzáles Chaparro 
- Mélida Huaman Ortiz 
- Mirla Rossana Maldonado Balcárzar 
- Carla Burelli Inokuchi 
- Ivo Hereña Robles
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